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51ST CONGRESS, } 
1st Session. 
LETTER 
FROM 
THE ACTING SECRETARY OF THE TREASURY, 
TR~SMITTING1 
In answer to a resolution of 11th instant, schedule of claims allowed 
by Treasu':"y officers under appropriations the balances of which have 
been exhausted or carried to the surplus fund. . 
AUGUST 15, 1890.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
August 14, 1890. 
SIB: In compliance with Senate resolution of the 11th instant, I have 
the honor to transmit herewith schedules of claims allowed by the 
several accounting officers of the Treasury Department under the ap-
propriations the balances of which Lave been exhausted or carried to the 
surplus fund, under the provisions of section 5 of the act of June 20, 
1874 (18 Stat., p. 110), aggregating $949,841.11. 
Respectfully, yours, 
The PRESIDENT OF THE SENATE. 
0. L. SPAULDING, 
Acting Secretary. 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the First Comptroller, unller section 2, act of July 7, 1884 (::!:~ Stat., p. ~). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
DEl' ARTMENT OF STATE. 
FOREIG." INTEl~COURBE. 
Appropriation from which 
payable. 
147515 T. 0. Osborne, minister and consul-gen- Salaries of ministers (cer-
eral, Argt·ntine Republic. tified claims). 
147637 Jehu Baker, minister, Venezuela ............ do .................... . 
Total ......................................................... .. 
148747 Thomas :M. Dawson, consul, Apia........ Contingent expenses, for-
ei,gn missions (certified 
claims). 
147516 T. 0. Osborn, minister and consul-gen- .... do ................... .. 
eral, Argentine Republic. 
147636 Jehu Bak .. r,minister, Venezuela ........... do ................... .. 
147558 H. R. Jackson, minister, Mexico .............. do .................... . 
Total ............................. .. 
147644 Julius Stahel, consul, Osaka and Hiogo . . Salaries, consular service 
(certitieu claims). 
147610 J. C. LandrE>au, consul, Santiago de Cuba ..... do .................. .. 
147643 J. A. Leon at d, consul-gE>neral, Calcutta ....••. do ..••.•.......•.•..... 
147703 John Bigelow, consul, Paris .................. do .................... . 
Fiscal 
year in 
which the 
expondi-
ture was 
incurred. 
1885 
1886 
1880 
1885 
1885 
1886 
1884 
1886 
1885 
*1865 
Total ..................................................................... . 
147954 E. D. Linn, consul, Piedras .r~egras ....... Lost by exchange of con-
sular service (certified 
claims). 
148811 C. M. Wood, vice-consul-general, Rome ....... do ................... .. 
Total .............................. . 
148541 C. Denby, minister, China ............... . 
148713 Thomas M. Dawson, consul, Apia ...••••. 
147652 William Schuchardt, vice-consul, Piedras 
Negras. 
Buildings and grounds for 
legation in Uhina, (cer-
tified claims). 
Contingent expPnses U. 8. 
comulates (certified 
claims). 
.... do .................... . 
147594 A. J. Delieyk, vice-commercial agent, St. . ... do ................... .. 
Galle. 
147653 M. J. Quintero, vice-commercial agent, .... do ................... .. 
San .Juan de los Remedios. 
147655 B.S. Parker, con:;nl, Sherbrooke ............ do ................... .. 
147654 M. J. Quintero, vice-commercial agent, .... do ................... .. 
San Juan de los Ronw!llos. 
147551 M.A. Ledet, comml, l'uxpau......... . .. .. do .................. .. 
145958 Edward Ilowanl, commercial agent, Ilull ... do .................... . 
147593 A. J. De Zeyk,vice-c&n>ml, Tunn ........... do ................... .. 
147658/ E.G.Van!Upcr,cousul,Moscow .......... do ................... .. 
147567 J. V. R Swann, vice-consul-generaJ,St. : ... do .................... . 
Petersburg. 
147587 C. C. Andrews, consul-general, Rio de .... do--···-------~-------­
Janeiro. 
1886 
1886 
1888 
1879 
1882 
1884 
1884 
1885 
18t!5 
1Sl85 
1885 
1885 
1886 
1886 
1886 
148315 John Schroeder, consul, San Jose, Costa .... do..................... 1887 ·' 
Rica. 
Total ................................................ : ................... . 
147821 L. R. Hale, maf:lter bark Katie Williams.. Relief and protection of 
American seamen (ccr-
ified claims). 
148460 William .A.. Brown, consul, San Juan del .... do •.........•.......... 
Norte. 
1878 
1888 
Total ..................................................................... . 
Amount. 
$776.50 
24.70 
801.20 . 
156.25 
11.09 
9.18 
15.30 
191.82 
0. 79 
$1.15 
16. (S;) 
421.06 
4.39. 85 
0.50 
42.17 
42.67 
133. 05· 
138.12 
0. 25 
2.81 
0. 90 
1. 82 
1. 00 
7.20 
68.46 
42.63 
6. 32 
18.00 
118. 25 
11.60 
417.36 
10.00 
217.51 
227.51 
*Final settlement of this account was delayed until May, 1890, by reason of certain papers and vouch-
ers showing payment made by Mr Bigelow on account of thP e"tate of Joseph A. Binda, deceased, hav-
ing been lost in this Department, after the receipt thereof in November, 1866. 
Name ot o1atmaDt. 
D:Jnl ARTliBNT OF STA.TB-Oou~'d. 
1'-QBBIGlC INTBBCOUBU-oontilluecl. 
B.D. KantOD, OOD&ul, 0o1cm1a • •• • • • ••• • • • Pay · of ccmmJar oJilcen 
forlerVioeato.Amerloall 
veaelemd-• (oer· 
foUled olalm). 
~otal De~-~ of State.......... . .................•........ 
TREASURY DEPA.BT:HBNT. 
Belra ot Peter Lammond ••••••••••••••• 
1888 
llf.port«J bJ Uao FirBI Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
oert.Ul· 
oateor 
olabn. 
Name of olaimaDt. 
TREASURY DEP ARTM:ENT-Cont'd. 
INTERNAL REVBNUB-Continued. 
Appropriation from which 
payable. 
116716 Banm, Boeddinghaus & Co . . . . . . . . . . . . . . Refunding taxes ille£ally 
collected ( c e r t fii e a 
56716 Anthony Benn, executor estate of Robert 
Benn. 
claims) . 
. . • . do .. . . .. . .. .. . .. . . . . . . . 1863-1866 
56716 Thomas Sebastian Bazley, executor es- ..•. do ...•...........•..... 1863-1866 
tate of Robt•rt Gardner. 
156716 John Dollin Bassett ...•..••...........•..•.. do ...•.....•••.......•. 1863-1866 
156716 J. Caesar & Co . ..•..••..••............••..... do . . • • . . . . . . . • .. • • .. •. . 1863-1866 
66716 William Clark, trustee estate of William .... do . . •.• . . . • • . . • • . . ... . . 1863-1866 
Clark, deceased. 
=f~ iic'ta~c~:~~::.~~~::::::::::::::::::::: ::::~~ ::::::::::~:::::::::: 
156716 ,John L. Janvrin & C. W. Robin ..•....••..•• . do ........•••.......... 
56716 Conlon & Co .•••.•.....•....••••••.••....... do ..•.....•...••..•..•. 
56716 Frank H. Evans ...•. . .........•..... . .....•. do ..•.••..••.........•. 
66716 Williams Evans . ...........•••••..•...•..•.. do .........•..••....... 
156716 Edwin Hill ......................... . ........ do ...•.....•........... 
56716 Iselin & Staehlin .. .................... . .... do ................... .. 
56716 John Hu'tcheson Kerr, trustee for John .... do .................... . 
Kerr,jr. 
56716 Heinr. Kustner & Co ...•.•••.•.•••...••...•. do ...•••..••..•.•..... 
56716 Gebruder Lobbecke & Co ................... do .................... . 
110716 C. F. I. I.econte .•• . .•.•....••..........•..... do ....•••••.......••.. 
56716 B. Metzler, Seel, Son & Cons .••••• .••••...•.. do .••••••...•••.••..... 
~.J: ~~mi!~e:~:r~~~~~:.::::::::::::::: :::·3~ ::::::::::::::::::::: 
66716 AlbertNugent, executorestateofWalter ...•. do ..••...•••....••..... 
Nugent. 
D6716 
S6'716 
56716 
56716 
156716 
56716 
156716 
56716 
56716 
567l6 
116716 
56716 
66828 
66828 
56891 
56891 
56927 
~r!~r:t~: ~~: ::::::::::::::::::::: ::: :!~ ::::::::::::::::::::: 
Robert A. Riddell .................••.. :'"... • •. do ..•..•••...••••••..•. 
R. Raphael & Sons . ·.. .. .................... do .................... . 
H. H. 8engstak (estate of) •.....•••••.••..... do ..••••..•.•.•.....•.. 
Phil. Nic. Schmiut ........................... do .................... . 
~~~~ lu~~f;.~ite:: :::::::::::::::: ::: ~3~ ::::::::::::::::::::: 
~~! ~~-.:.~~ -~!~~~-~~~~: ::::::::::::::: ::::a~ ::::::::::::::::::::: 
~~h~s~;:::~i: a~~·c:w:ii~bin::::.: :: ::: :~~ ::::::::::::::::::::: 
Johann Heinrich Stein .••....•...••..••..••. do .................... . 
Heinrich Klistner & Co •....•.••..•••••..••. do ..••••.•••..••••..••. 
Gebruder Lobbecke & Co ................... do ..••.......•••••..••. 
T~f~~b~;.f3t't!~1~:;.ecutorof the estate .••. do ........•.•.• ~··· ... . 
=~ l~t::ta:f%P~!:s· :::::::::::::::::::::: :: ::~~ :::: .. ::::::::::::::: 
56927 Baum, Boerldingbaus & Co . . . . . • • . . • • . • . • •. do .•••••••••••••..••••. 
56927 Baring Brothers & Co ....................... do ..•••••.••. ,. •.•••••. 
56927 Madame Mont Richer and Madame Iruer .••. do •...••..••.•••.•••••• 
56927 Madame A. L. Guebhard .••...•..•••••••..••. do ................... .. 
56927 ,Joseph Maynard ..........•.•••••• ···-·· .... do ..............••..••• 
56927 Frederic Schoeller and Prym ................ do .•.•.•.••....•••..... 
119003 Kaufmann & Luscher .••••••••••••••.•••.•••• do ••••••••••••••••••••• 
:~~ i:e~~n~~C:r&it~;;,.: ::::::::::::::::::::::1::: :~~ ::::::::::::::::::::: 
57003 Heirs of Peter de Greiff and Isaac de Grei1fl ... . do · • .. ·••••• · ·•••• • · • · · 
57003 William Wellington Cairns .................. do .................... . 
117003 Charles and Alfred Morrison .......•••...••. do ••••.•••.•..••••..... 
57023 John Hutcheson Kerr, trustee for John .••. do ..•.•••••••••...• _ . • 
llerr,jr. 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1800 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-18611 
1863-1866 
1863-i866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-11166 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1P63-1Rti6 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-181\6 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
1863-1866 
Total alien claims*. . . . . • • . . . .•.•... ,. . • • • • . • . . . • • . . . .. . • • • . . . . • . . ......... . 
4.00 
2.00 
54.00 
270.00 
1, 307.20 
4.00 
186.00 
62.40 
40.60 
116.00 
72.00 
64.80 
619.08 
179.55 
1, 812.59 
1,076.64 
433.02 
204.78 
4, 344.47 
93.41 
1R.OO 
53.81 
8.40 
162.00 
168.10 
605.56 
33.04 
88.81 
66.00 
50.(0 
50.75 
203.00 
*Claims allowed by the Commissioner of Internal Revenue under the decision of the Supreme Court 
In the case of RaUroad "•· Jackson (7 Wallace, 262) for the amount withheld b~ railroaa companiee 
and paid to the United States as internal-revenue tax on the Interest and dividends that accrued from 
Septembt-r 1, 1862, to March 1, 1866, on the railroad bonds and stock that were owned by the non-reai· 
dent aliens named herein as claimants and to whom the respective sums are due and payable. 
The Comptroller feels bound by the decision of the Supreme Court in the case of the United States ••· 
Sebastian Kaufman (96 U.S. Reports t. 567) to certify the claims herein reJ)orted for the refllDding of 
taxes illegally collected which have been allowed b:r the Commissioner of Internal Revenue. 
• 
TRBA.SURY DEP A.RTMBNT-Cont'd. 
llft'8Bl'(AL BEVDUB-COiltiDUed. 
ICl83 C. A. Weed & Co .•••••••••••••••••.•••••. Refnudlng taxea illepll~ 1885-1888 
collected (cerWled 
olaima). 
Total. • • . . . • . . . • . . • • . . • • • • • • • • . • • • • . . . • • . • • • • • • • • . • • . . . • . . • . . . . . . . • . . • . • • • • . 31, Ui8. 0 
liM09 Sanders & Co • • • • • • . . • . . . . . . • • . • • • • • • • • • • Drawback on a tilJ s ex- 1880 10. 00 
port:ed as provided by 
eect1on 10, act approvt\Cl 
March 1, 1879 (20 Stat., 
N2). 
56818 Eggers & Heiulebl .•••.•••.•••••••••.••••.••. do..................... 1890 
16809 Thaokray & Co ..•..••..••..••••.•••..••..••. do • . . . . • • . . . • • • . • • •• • • • 1890 
I ------------Total ........••...••••••.•.•.•••••...••••••..•...•••..••••••.••..•••. ···-·· 60.00 
57118 Oregon Short Line Railway Compauy .••. Salaries an.d expenses of 
ajlents an.d subordinate 
officers of internal rev-
enue (certified claims). 
116204 Thomas P. Bradshaw .•••.•...............••. do .•.•....•..•••••••••. 
1888 
1887 15.00 
....a..--
Total............................... ...... ..••.. ••.••• ••••.••••. • .•.••••••• :Ht-87 
Total internal revenue. • • . . . . . . • . . • . . ...••....•...•..•••••••••••••••••••• 
(*) Silas Q. Howe. surviving partner of W. T. Refunding taxes illegalb- ••••••••••• 
Pate & Co. collected. I==== 
TRBA8U&Y-JII80BI.LA1UOUB. 
2'72180 Geo. A. Bartlett, disbursing clerk. . • . . . . Pay of assistant ousto· 1887 
dian.& an.d janitors (cer· 
tifl.ed claim). 
173(85 Alexander Dann . • • . . • . . . . • . . • • . . . . . . • • . Fuel, lights, and water 1887 
for _l!Ublie buildings (certffied claim). 
273(85 ..•. do . . . . . . • . . . . . • . • . . • • • • . • • • . . • • . . • . . . . Furniture an.d repairs of 1887 
same for public build· 
ings (certified claim). 
17U7.& George Jackson ....•••••..••••••.•..•••..•. do..................... 1887 
Total ..•.••••••••••••....•••.•••• ··· · · •• ·• •· · ••· · ••·• ••· • ••••••• •••••••••• 
2'150'12 J. C. S~ger........ • • • . ••• • • • • • • • • • • • • • Repairs and preservation 1887 
of public buildings ( oer-
tifl.ed claims). 
27'158 CharleeJ. Field ..••..••••..••••••.••.•••..••. do. .••.•••••••••.•••••• 1887 
274158 •••• do .........••.•••••••.•••••••••••••••.•••. do . .•. ••• •••••••••••••• lB88 
Total .••••••••••••••.••.•••••••••.••.•••••••••..•••••••••••••••.•••••••••• 
7lf158 Oharle8 J. Flelcl. • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • Heating apparatus for pu 
lie biiildiD£8 (oertifl.ed 
claims.) 
27f158 .••. do . • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ••. do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l88'l 
Total .••••.•••••••••....••••••••.••.••••...•••••.••••••••••••••••••••••••• 
118800 Baltimore and Ohio E. R. Co. • • • • • • • •• • • • International exchanges, 1888 
Smithsonian lnatitation (certified claims). 
18807 UQion Pacific Rwy. Co ..•.•••••••••••••••••. do . • • • • • • • • • • • • •••• •• •• 1888 
t1eeo1 •••• do ...•...........•..•.•••..••••••••••.•••. do..................... 1888 
11710 Central Pacific B. B. Co ..•.•••••••.•..••••••• do . • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 1888 
li81ll .••. do •••••••.•••••.•••••••••••.•••••.••.••••• do . • ••• • • • ••• •••••• •••. 1888 
J=::;:;=::~::::; -~.,:~ 
~==;======-f·· 
I====.,.~ 
Total •••••.••••••.•••••.•••.•••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
• BeDorted :In compliance with Senate resolution Augoet 11, 188&. 
tThfa is the amount which the CommiSBioner of Internal Revenue proposed to allow, but the allcnr· 
uce waano* ap~ed b;r the Secretary of the Treasury and the oJaim wu rejected. 
Name of olatmaDt. 
TREA.SUBYDEP .A.RTMBNT-Oont'ct 
Joarual Publiahing Oo., Belena,lrlont.... Le2ialative e~aea, Ter-
rTtory of Montana (~ 
1887 
tifted claims). 
John B. Xinkead, late governor of Salaries, govemor, etc., 1885--1888 
:A.Iaeka.• Territory of Alaska (oertifted claims). 
Total Treaaury, millcellaneoua • • • • • • . ••••..•••••.•••.•....•••••••.••• -...1· •• 
IN·.rERIOR DEP .A.RT:HENT. 
Ceatnl PaoUlc 1 B. Oo.. •• • .•• . •• . • . . . . Geolo~oal Survey (oerti-
:fted Claims). 
Sout.llem Paet:ftc B. B. Oo. of CaUfomia . • • ••• do ••••••..••••••••..••. 
Smedley. Broa. • Go. • • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • •. do •••••••.•••••.••••••• 
1888 
1888 
1887 
Total .•••••••••••••••••••••.•••.••••.••••• •••••• ··•· •••••• ·····• •••• •••••· 
UDioaPaotaoBwy.Co •.•••••.•••••.••••. ~rvatton of collec- 1888 
tiona, Nationallrluaeum (eerti:fted olabU) • 
••. do •••••••••••••.••.•••••••.•••••.••••••••• do •.•••••••••••.•••.••. 
. ~:~~-~-~~~:::::::::::::~:::. ::::::::::::::::::::::::::: 
~~A~u-~~~~:~::::::::::::::::::: ::::t ::::::::::::::::::::: 
•• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• do •.•.•••.••.•••••..••. 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •• ••• •••••• · •• · ·••••· 
Total Interior Depa-rtment proper . . • ••••••••••.••••••.•••.•• 
PUBLIC LAKD8 8BBVICB.. 
~olin O'Keane, ]ate receiver of public ~11868 of hearb)p fn 
mqeya, V81l00Uver, Wash. Ty .• . . ••••. laind entries (certi:fted 
olaima). 
Oregon BaU.wa,- • Naviption Co • •••••• Con~t expeusea of 
land omoea (certified 
olaima) • 
••• do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••....•.•.. 
I=~'= 
l=::;cr.==~ 
1----1---~ 
Total ................. •••• •. ••••••·••· ·••••• • ·•• · • ·••••· • • •• ·•••• l=::::!::i:==ll::::::;:;:===~ 
Samuel 0. Wr!ght, late reoei"Yel' of pub- Ex~sea f>f depositing 
llo moneys, Beatrice, l!l"ebr •• • •• • . . • • • • . public moneys (Certified 
laims). 
W. H. Somera, late receiver of public Salaries and commi88ions. 
1110neya, Niobrara, Nebr. . • • • • • • • . • • • • • • of registers and receiv • 
era (certi1led claims) • 
• do •••••••••.•••••••••••••••••••••••••..••. do ................... . 
Total •••••• •••••• •••••••••.••••••••. ·••••• ····- ·••••• .••..•.... 
1------t-.....:..---="J;;. ~ 
1===1==~~ Ridgeley C. Powers, depaty aurveyor... Surveying_ public lauds (certi:fted cla•ms). 
Edwin N'. Austin, de:P-uty surveyor .••••..••. do .................... . Qeorge K. Bl'adford, ileputy surveyot" ........ do .................... . 
C. Smitb, deputy surveyor . . • • . . • • . . ••. do •...•....•.•••.•••••• 
Berry, deputY su~yor.......... . do .................... . 
Barry V. Wheeler, cfepoty Alll"Veyor . • • • . . ... do ...••••.•• ~- •.••...• 
Edward W. Koeber, deputy surveyor· .••..••. do . ·········-······ 
*Act appraved lrlay 17, l• organising Alaska as a Terri.,.. 
~e of olafmant. 
I"DBLic LAl'fD8 naVIca-oontiDaed. 
Bel ward W. KoebeJ'; deputy surveyor... Snrveyin~ publlo lancl8 
(9ertUlecl oJaim.e.) 
.BdmUDd WDkilll and Charles S. Betts, ... do .•.•..••.•••••••.••• 
d~ty surveyors. 
JosePh H. Snow, deputy surveyor .•••••...• do ...•..•...••.••••.•• 
. ••• do .•..•....•.•.••..• '".. •• •• . • •. . • . • •. do ..•.•..•••••••••••••. 
Clarence H. Wallae~ deputy-surveyor. . . do ...•.•••.•••.•••.••• 
Charles G. Griiltb, deputy surveyor.... • •. do .••••.•.••••••••••.• 
EdmUDd Wilkes and C. S. :Qette, deputy ••• do ••••••••••••••••.••• 
eurveyon. 
Jt. O.JlODnell, dep.uty aurfeyor. • • .. • • • • • . . • • do .••••••.•••••..•.•••. 
Robert Be!'l"Y, deputy 8lli'Ve.JPr . • • • • . . • • . ••. do .•••••.••••• .., •••••• 
.B.'& !li~:cleputy IJ11rV' or .••..••••...•. do . • •• • • • • • • • • ••••••• 
J. 1l :aobertaob, de(nlty avv~yor. •• • • . .. . ••. do .................... . 
~ L. (foj[ey, deputY 81ll'Veyor .•...••••••...•. do ..•.••..•••••.•••.••. 
A.. G. Buxton, deputy orveyor.. •• • • • .. • . .•. do .••••••..•..••..••••. 
James Hart£ening, deputy &D'l'Veyor. .•. . ••. do ..•••••.••.•..••..•• 
Cbarlee W.llead, deputy surveyor .......... do .. · .................. ~-
Total ................................................................... -"V tl :~i11Jl 
Heur;v Fitmugh, deputy surveyor....... Belnttveyat of the pblio 
1M4e (oerti4ecl~) 
•• cle ••••••••• --~- •• "J4~.;.;.:t~~ 
W. C. Jorda-n, late reaeiver of public 
monei•· Montgomery, Ala. 
W. 0. Mill8, late, receiver of pablio .••. do ................. ,. 
~o~?t!\ ~-~~~: ~~~:. ······ ..................................... J-.,.-P-:~""'l•~.!IJ!! 
State of COlorado···· •••••....•••••.•.••. 
No. of 
eertift. 
cate or 
claim. 
Bflport«l by the First Oomptroll6f', eto.-Continoed. 
Name of claimant. 
DEP ART.MENT OF JUSTICE. 
Appropriation from whieh 
payable. 
122130 Fremont Wood ...........•.•...•....... Pay of regt!lar 8.88istant 
attomeys United States 
courts (certified claims). 
122135 G. Lowrey .... ~........................ . . Pay of special assistant 
attomeys United States 
courts (certified claims). 
122132 
122£12 
109443 
122146 
122085 
122124 
122116 
122119 
122140 
122204. 
~~f~~ ~~::t~i:·::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
A. H. Frazer ................................... do ...••..••.......... 
Charles E. Miller . • • • . . . • • • .. • • • • .. . . . . . . . ...•. do .................. . 
Samuel Ward ................................. do •.....•.••........ 
J. W. Oates .••...•. . ....•.........•••••...••••. do .•••.••••.•••••.... 
L. F. Coburn . .••...............•...•......••.•. do •....•.••••.•.•.... 
D. M. Delmas .................................. do .................. . 
D. W.Standrod ................................ do .................. . 
A. Quackenbush .... ........................... do .................. . 
110233 A. C. Campbell . . . . . . . . . . • . . • .. . . . . . • • . . . Special compensation of 
district attorneys Uni-
ted States courts (cer1ii· 
110290 
122136 
122137 
104862 
101;385 
105873 
192105 
122145 
122128 
122130 
122114 
122115 
122133 
fled claims). 
.... do .... . ................................... do .................... . 
G. Van Hoorebeke .......•.••••.•.•••........ do ..•.•••........•..... 
.••• do ........................................ do .................... . 
i~i~~~~~~: ::::::::::::: :~:: ::::. ::: :!~: :::::::::::::::::::: 
A. S. Worthington ..............•....... .. •.. do ....•....•.••.•.•.•.. 
t1~~/~~:o-vr.~::::: ::::::::::::::::::::: ::: :~~:: ::::::::::::::::::: 
.... do ....................................... . do ....................• 
R. M. Call............................... . ••. do ................ ~ ... . 
.~: ~~c-~~~:::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::~ ::::::::::::::::::::: 
1888 
1887 
1888 
1888 
1886 
1887 
1887 
1887 
1888 
1888 
1888 
1~ 
1888 
1887-1888 
1888 
Total ..•.... .•••.•..•.•...........•..••.•••.•...•.••...••• . .••....•...••••. 
I==== 121672 E. S. Dnndy,jr....... •• . . . . . . . . . • •• • • . • . . Fees of clerks United 1886 23.10 
States courts (certified 
claims). 
121767 John G. Stetson ...•..................•••..••. do..................... 18& .30 
121788 ..• do ........•..........•..................•. do . ..... .......... ... . . 1885 57.90 
121769 ... do ...•.................•••.••••...••...•.. do..................... 1886 .60 
121770 .... do ..... . .•••....•....•.•..•.......••..•••• do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887 27. 20 
121771 ... . do ....................................... do . •••••. .•••...•. .... . 1888 .15 
TotaJ .................................................................... .. 
121738 H. C. Hodges, lieutenant-colonel . . . . . • . . . Fees of witnes868 UnitAd 
States courts (certified 
· claims). 
121734. J. B. Donnally .......................... . .... do ................... .. 
1887 
1888 
Total .................................................................... .. 
121299 
121836 
121401 
120591 
122027 
121975 
R. Lyon Rogers........... .. • . ... • . . . . . . Fees of Commissioners 
United States courts (certified claims). 
L. H. Ain .. worth ............................ . do ................... .. 
William Muirbeid . . . . . .. • • • . • • • • • • . • . • • . . .. do ................... . 
L T.Dryden ..................•• : •...••.... do . ................... . 
i: ~~ Ito~r: .. : ~ :::::::::::::::::::::::::: :: :g~ ::::::::::::::::: ~ ::. 
Total .......................................................... . 
1887 
1887 
1888 
1888 
1888 
1888 
121.M6 The Man and Express .•••••.••••••...... :Miscellaneous expenses, 1888 
United States courts (certified claims). 
lltl9'11 W. E. Gorbner .............................. do..................... 1887 
I=== 
10.80 
State Department: 
Foreign intercourse, as follows : 
S&Iaries of ministers (certified claims) .•••••.•••••..••••.•••.•.••••....•••.•.•••.••• 
Contingent expenses foreign missions (certified claims) .•••••.•••.••••••...•...•.. 
Salaries consular service (certified claims) ..•••..•••••.•••••...•••.•••••..••••.•••. 
Loss by exchange, consular service (\lertifled claims) ............••••••...•....•.•. 
Buildings and g•ounds for legation in China (certified claims) .•••••.•••••.•••..•.. 
Contingent expenses U.S. consulates (certified claims) ............................. . 
Relief and protection of American seamen (certified claims) ••••••......•...•..••.. 
Pay of consular officers for services to Am~rican vessels and seamen (certified 
claims) ............................ -... -.- ....... -•• --- .• -.-- ...... · •• • • • · .... · .. • ___ ..._ 
Total State Department ...................................................... . 
Treasury Department: 
Salaries office of Third Auditor (certlfled claim) ..................................... . 
Internal revenue, as follows: 
Refunding taxes illegally collected (certified claims) ...•••.•••••.•••••••••••.••••• 
Drawbaclts on stills exported, act March lt 1879 (certified claims) ..••••••••..•••••• 
Salaries and expenses of agents and suboroinate officers of internal revenue (certi· 
==== 
fled claims) . . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . • • • . • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • . .. • • • • • • . • • • • •• 18. 87 
81,183.80 
Refunding taxes illegalJy collect.ed, being claim of Silas Q. Howe, 8lu-viving part· 
ner of W. T. Pate & Co., allowed by the Commissioner of Internal Revenue, but 
not approved by the Secretary of the Treasury...... . . • . . • • . . .. . • .. • .. • . • • • .. . . 11, 622.19 
Miscellaneous : 
Pay of assistant custodians and janitors (certified claims) ....................... .. 
Fuel, lights, and water for public buildings (certified claims) ..........•..••..••••• 
Furniture and rtlpairs of same for public buildings (certified claims) ...•••.•••••.. 
Repairs and preservation of public buildings (certified claims) .................. .. 
Heating apparatus for public buildings (certified claims) .. • .. • .... .. .. • .. .. • • .. • 
International exchan~tls, Smithsonian Institution (certified claims) ............... . 
Contingent expenses mdependent treasur.v (certified claims) ..................... . 
Contingent expenses mint at Denver (certified claims) ........................... . 
Legislative expenstos Tflrritory of Montana {certified claims) ..................... . 
Salaries, governor, etc., Territory of Alaska (certified claims) ..................... . 
Total Treasury Department .................................................. . 
----Interior Department: ----
Geological Survey (certified claims) ................................................... . 
Preservation of collections, National Museum (certified claims) ...... ·.••••• .......... .. 
Public land service, as follows: 
Expense of hearings in land entries (certified claims) ••.•••.•••....•...•••••..••••• 
Contingent expenses of land offices (certified claims) ..........•..•••..•..••..•.••• 
Expense of depositing public moneys (certified claims) . • • • . • • . . • • • . • • . . • • . . • ..••. 
Salaries and commission, of registers and receivers (certified claims) .•...•••.••••• 
Surveying the public lands (certified claims) ................................... .. 
Resurveys of the public lands (certified claims) .................................. . 
Surveying private land claims in New Mexico (r.ertifled claims) ................. .. 
-----· 
Re-imbursement te receivers of public moneys for excess of deposits (certitled 
claims) ...................................................................... . 
Payment to Colorado on account of sales of land (certified claims) ................ . 
Payment to Michigan on account of sales of land (certified claim) ................ . 
Payment to Nebraska on account of sales ofland (certified claim) ............... .. 
Total Interior Department .................................................... . 
===--Department of Justice: 
Pay of regular assistant attorneys, U.S. courts (certified claims) .................... . 
Pay of special assistant attorneys, U.S. courts, (certified claims) ..................... . 
Special compensation of district attorneys, U.S. courts (certified claims) ............ . 
Fees of clerks, U.S. courts (certified claims) ......................................... . 
Fees of witnesses, U.S. courts (certified claims) ..................................... . 
Fees of commissioners, U.S. courts (certified claims) ................................ . 
Miscellaneous expenses, U.S. courts (certified cl~rus) .............................. .. 
Total Department of .Justice ................................................... ----..~~ 
Grand total ................................................................... ~SD.O&-: 
~-.~ffM'J..-tftd ' lw tl&e Firat Auditor and OomnriBBioner of OutonUJ under Beotion. 2, act of J•ly 7, 
1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
eerWl-
eMeor 
olabn. 
:Name of claimant. 
TREASURY DEPART:MENT. 
OLADIB. 
Appropriation from which 
payable. 
128122 David T. Janvd . • . . .... •• .. .. .. .. .. .. .. Expenses of oollectiugthe 
ravenue from customs (certified claims). 
William J. Buaball .. .. .. . • ................. do • • . ............. .. 
Louis N. Rollins ............................ do .................... . 
.Malcom J. Brown ............................ do .................... . 
Abraham C. White, deceased ................ do . . . . . .. .. .. .. . ... .. 
E. W. CharC:. .......... , ...................... do .................... . 
Alfred E. Conners ........................... do .................... . 
~¥:vcfail~~~~~~~.::::::: :::::::::::::::: ::: ~~~ ::::::::::::::::::::. 
i~~ ~~:l~~~6~.: ::::::::::::::::::: ::: ::~ ::::::::::::::::::::: 
t~i,;;~~;:~~~~;::: :::~:~ ~::::: : :::!g ::::::::::::::::::::: 
James Potter ............................... do ................... . 
John C. Vance ............................... do ................... .. 
G. N. Morgan ................................ do .................... . 
Empire Steam Laundry Company ............ do .................... . 
John G. Stetson ........................ 4 ..... do .................... . 
.... do ........................................ do .................... . 
.... do ........................................ do .................... . 
Total .......................................................... . 
l!'rank Braoelin • • • • • • • . • • • • . • . • • • • • • • • • • . Life-Saving Service (cexti· 
fied claiins). 
te!!:uJlB P~=~: ::::::::::::::::::::::: ::: :t ::::::::::::::::::::: 
{v~~~:=~:::~:::::::::::::::::::: ::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: 
l!'i8cal 
w\t~~" 
expendi-
ture was 
incurred. 
1874-1875 
1880-1881 
1876-1877 
1874-1875 
1874-1875 
1871)..:1876 
H!75-1877 
18i9-1881 
1875 
1876-1877 
1874-18'75 
1874-1876 
1876 
1881 
1878 
1886-1887 
1886 
1887 
188i 
1887 
1886 
1886 
1887 
1885 
1886-1887 
1686 
T~tal .••••...•.......•...••••.•••.••.•••••.....•.•....•..•••......•...•.•. 
Amount. 
$269.00. 
405.00 
1, 3«:8. 07 
36.150 
1«.47 
124.00 
2,089.00 
1,496.23 
T8.00 
399.00 
14l.GO 
714.18 
62.77 
139.31 
2.150 
3G3.80 
~: 
10.70 
13.90 
12.80 
7, 828.08 
====== 2.'20 
19 64. 
100.00 
346.'1'7 
10.00 
478.61 
===:::or 
Oregon Short Line and Utah Northern Repairs of li~ht-houses 1887 .19 
Railway Company. (certified cla1ms). 
Matj. W. S. Stanton, U.S. Army Enlriueer ..•. do • • ••••• ••• •• . • . . • • . .. 1888 10.00 
first and second light-house districts. 
Total . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . • • • . . . . . . . • .. . . • . • • . • . . . . . . . . . • • • .. . . . . . . . . • . . . . . . 10.19 
•28807 Oregc»n Short Line and Utah Northern Marine Hospital Service 
Riilway Compan_y. (certified claim). 
1118019 AblgailA.Adams,desertedw«.feof.Mosea Lighting and buoyage of 1886-1887 
H. Adame. rivers (certifiedclailns). 
u 28031 Wm. St. C. Pugh ............................. do .................. .. 
1677 
1887 
Total ..................................................................... . 
1129229 Comm,.nder • .M.. B. Buford, U. S. Navy, Expenses of light ve88els, 1886 
:.~inspector of elghth lighthouse dis- (certified chwms). 
= 
.119 
32.33 
Total claims .. .. . .. .. . . . . ... . .. .. • .. ......................... -j- .......... 8, 791~ ~ 
lDMference between amount paid and legal ooompenaation fixed by sees. 2733 and !738 Reviaed 
Statutes and d6C.'isiorus of the Court of Claims. 
mifterE~nce between compensation paid a " weigher" at New Orleans, La., and that fixed by sec. 
2789 Revised Statutes. 
J.Traveling expenses. 
'Washing towles. · 
IServlces as clerk U.S. circuit court, district of .Massachusetts. 
•Advertisement. 
'Due as disabled surfman under Meo. 7 act of .May 4, 1882. 
•Hauling forage. 
'Transportation of auppliee. 
•'Transportation of medical supplies. 
II Services of Moses H. Adams, laborer. 
11Expenses attending arrest of John C. Simpson for running down a buoy. 
•IPui-ohase of steim-veat.ela for use of Light-House Service. 
RECAPITULATION OF CLAIMS AI .. LOWED BY FIRST AUDITOR AND COMMISS ONER 
OF CUSTOMS. 
Expenses of collecting the rc'\"enne from customs. (Certified claims) ..•••.•......••••••.••. $7, 928. 08 
Life-f?aving_Se vice. (Cert~iftu~l claims~----·--.............................................. 478.61 
Repa1rs of hj!'ht-houses. (Ce1 t;fied claims) • • .. . . . . . . . . . . . . .. • .. .. • . • • . . . • . . . • . . .... .. • .. .. • 10.19 
Marine Ho11pital Service. (Cer,itierl cl11im) ......................... ......... ............... .99 
Lighting and buoyage of rivers. (Certified claims) . . • . . .. .. • . .. . . . . . . • .. . . . .. . . . . • .. . . .. • •• .a.18 
Expenses of light vessels. (Certified ch~oims) . . . . . . . . . • . • . .. . .. • .. .... .. .... .. .. . . . . . • • . • .. . 325.00 
~rotal .. .. .. . .. .. • .... .. . .. . .. . .. .. • .. .. .. ...... .... .. .. .... .. • .. .. .. .. • .. • .. . .... • • •••• 8, 791.03 
Reported by tit,e Second Auditor and Second Co·mptroller, undtt• settion 2, act of July 7, 1884 
(23 Stat., 254). 
Appropriation!! from 
which payable. 
1--------~------1 ' 
No. of 
oertili· 
caw. 
N arne of claimant. Pay • etc., of Pay, etc., of Total. 
the Army, the Army 1~87 and 1888 ' prior _years (certified 
(cer.tJfied claims) 
claims). · 
WAR DEPARTMENT. 
•122410 Morris C. Allen........................................ $39.90 .......... .. 
124963 Thomas F. Arnett . . . .. . . ..... . .. .. .. .. . . .. . .. .. • . . . . .. .. 208. 34 .......... .. 
~;~;: g_l~h;:l~{'~~d ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~: :~ :::::::::::: 
129565 George E. Arlington.................................... 7. 95 ........... . 
129567 Robert AtruMtrung...................................... 2. 944 ........... . 
788:5 Charle11 M. Brown...................................... 58.1!9 .......... .. 
115692 1 John D. lUak<'r ......................................... 213.29 .......... .. 16178 ~-Joseph H. Bill.......................................... 188.47 ........... . 
122891 Henry A. Bri_gbam............................. ......... 8. 08 .......... .. 
1l~MMK Fritz C. F. Btaun ...... ........... ......... ...... ....... 34.30 .......... .. 
12014.2 Charles Broockmayer .................................. - 34.. 80 .......... .. 
120143 I Theodore W. 8. Brake . .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. 128. 59 ........... . 
*1201471 Henry .A. Blake'........................................ 2
39
6..
90
60 1 ~2525 *120149: WarTeD Bamon......................................... .,... 
120871! !.John H. Burke......................................... 5.151 ........... . 
~;g:~ l ~~~~r:~!kB_r_~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~ :::::::::::: 
122392 1 G111~tav Bergen ........................ • ... ·...... • • • .. 990. 38 ........... . 
*122405 1 Ft>id Dt>rnd (ot· Bernod) ................................ 109.55 50.40 ·~~~:~~! ~'iffe~if~~l~~~ha·;ci::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~- ~g ....... 5:25· 
129569 r John Banse .......... -........ .... .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. 9. 08 I ........... . 
131445 I Owen Brennan . .. . .. .. ...... .... .. .... .. .... ...... .... . a. 791 .......... .. 
129571 1 E. H. Br·orlie .. . .. • .. .. . . .. .... .. . .. . .... .. • .. . .. .. . .. • • . 26. 03 ........... . 
*1~720 I Anclre Bernard...... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . . 14: 35 
*128723 P~ter Bagley........................................... 75.45, ............ 1 
•128724 j····do ...... ............................................. 7.50 1 ........... . 
*109597 1 Michael R. Conlon .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. • .. .... .. .... .. 2. 80 24. 50 
132117 : .T011eph Cryderman . ........... .................. ....... 29. 44. .......... .. 
•119693 i Thoml\ll Carr........................................................ ?:1.30 
•119695 i Mell Cowell............................................. 65. 10 14.35 
119710 ; Redmond Corcoran .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. • 4:7. 35 .......... .. 
120138 i .JacobChapruan ....................................... 15.62 .......... .. 
1208i3 1 Swanigan D. Chaffin ....... · ....... · .... · .. · ...... • .. ·.. 59. 221 ......... ·• • 
*122403 : Harry Cohen . .. .. . .. . .. .. .. . .. • • .. • .. .. . .. • .. • .. • .. .. .. 64. 40 .......... .. 
w12'2406 i Patrick F. Cosgrove . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. 26. 95 98. 80 
12241l8! ArthnrE.CinqMars.................................... 58.80 1 ............ , 
123'717 II John Collins............................................ 18.04 1 .......... .. *12559-i. John Coolow............................................ 65.45 1 31.15, 
1195751 Teffr·ey Carney .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 2'~. 43 l--.......... i 
129577 Anthony Cart.y ......................................... 22.62 , ............ , 
129581 1 Bartel Cavanagh........................................ 28.77 .......... .. 
129573 I John Car~1ody .......................................... , 15.83 ! ............ . 
1:~ J!~:~~o~~'[: :::::: .' .'.': ::::: .'::: :::::::::::::::::::: ~ ~g:: i ::::::::::::1 
11879:l j Augustus Cook......................................... 23.4SI .......... . 
*112153 ! Grey Dugd>tle ................. • ....................... -~ ...... · ..... 35. 35 
*119318 Mathew Dunne......................................... 1?:1. 75 44.45 1--
*124965 Charles J. DeRoo....................................... 55. 65 ............ ,
125693 Asa Davis ........................... ,................... 145.83 ............ ' 
129fi88 John Delaney........................................... 29.44: ........... . 
130272 Patrick Dovlo .......................................... ~ 29.44 .......... .. 
130:!74 Wilham Duffey......................................... 15. 34 ......... .. 
130276 Bernhard Diirr.. ...... • .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .... .. .. .. 9. 68 .......... _ 
*12e214 1 Timothy Durkin........................................ 39. 20 39. 90 
S.E.x.ll-55 
$29.90 
20.831 
2.582 
2.9« 
795 
2-N 
68.89 
213."29 
188.4:7 
8.0& 
34..30 
34..80 
128.59 
52.$5 
94.15 
5.16 
9.80 
60.8Q 
Q90.38 
159 95 
812.08 
133.00 
9.08 
8.79 
26.08 
14.85 
75.4.5 
7.50 
?:1.3Q 29.-u 
?:1,30 
79.45 
47.35 
1~ 
5922 
64.40 
120.76 
58.80 
18.M 
96.60 
22.43 
22.62 
28.77 
15.83 
1fl.l8 
10 24. 
2348 
35.35 
172.20 
55.65 
145.83 
29.44. 
29.44 
15.34 
9.68 
. 79.10 
12 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second .Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Appropriations from 
which payable. 
No. of 
certifi· 
cate. 
Name of claimant. Pay, etc .. of Pay, etc., of Total. 
the Army, the Army 
~887 and 1888 ' 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
pnor _years (certified 
(cet:hfied claims) 
ola1ms). · 
*g&:~ ~~:~~~ ~1~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... ~~: ~~- · ····$2~~ 5o· 
130278 Joseph Elsen........................................... 28.30 ........... . 
:g~~~~ l ii~~l:E~~~;~~::::: ::::::::::: :::~:::: :::::::::::::::::: i~: ~g ::::::::::::I 
120141 j 1Villia_m Franklin...................................... 56.93 ·----- 2--1 .- 3- 5--~ *1!!0148 , Rodenck FIJss...... ...... .... .. ....•. ...... ...... ...... 32.55 
*1~2404J' JamesT.]'ox........................................... 42.70 31.85 , 
130280 Jac~tl> Fethers.............................. ............ 29.44 . ........... ! 
g~~~~ I ~~~~~:~F~~t~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~:!! ._-._· ._· ._· ._· .. · :_._· :_:_ ._· :_j' 
131762 I Thomas Fannon........................................ 17. 21 
*l28225j Charies Fremdling. ............ ........................ 112.70 ............ , 
*128716 1 John Fitz~Prald .............. ...... .............. ...... 122. 85 38. 50 1 
1188ll3/ John B.Gil>sou......................................... 6.36 .--.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·_ !, 
1237131 John Garrett............................................ 41.90 
123714 .. do.................................................... 5.00 ............ ! 
123720 Charles Goldsmith...................................... 24.15 ............ , 
116837 Ulyisses S.Grant...................................... 92.90 ............ 
1
! 
1302841 Patrick Gallagher...................................... 9.68 ........... . 
130286 1 Pt;ter (!iacchetti. .. :··--···--·· .. . ..................... 9.08 ........... . 130288 ~ H1ppoll~e Gns,towskL................................... 11.14 ............ 1 
106588! Ben,pmm D. Crr&ene .................................... 99.96 .--.·.·.· •. • .··.·.·.·.-.!' 
9220 ., Charles G. Gordon...................................... 111. 36 
117o91 Am·on B. Hardcastle ........ ...... .......... ........... 137.81 ............ i 
1188251 W~ll!am Harper,jr .................................. .. .. 282.72 ............ j 
*119320 Wilham Herbst........................................ 77.35 38.50 1 
~~~~~I il:~~~fn\!·::;::::::·:;.:::::::::-::-··::\::::: ____ :~\!! ::::~~\;I 
:n~~H 1- :::tj~~~;~~:~~:::·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: -----~~~~ ~~- ...... ~~:-~~ .1 
*124967 Charles P. January..................................... 82.25 ...... ---···! 
130296 1 A.lexan<lerJamieson........................... ......... 13.69 ............ . 
t~g~g~ I ~0;;::/~e;~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~:~ ............ i 
1266021 Hamut>l S. Jessop....................................... 72.45 : __ ::_-_~:_-_: :_· :_· :_· :_· :_· :_-~! 
*128217 I Paul Juchatz........................................... 31.15 
=n~~~! 1-;~~:r:.~~~~~::¥; :::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::: .. --. :~:~~-______ ~~:~~-, 
130304 l John Kaiser............................................ 29.44 ........... . 
1303061 Lewis Keller........................................... 25.69 .......... . 
1303081 Cornelius Kelly........................................ 8.25 ............ ; 
.gg~~~ ~~~~ ~~l~~~~~ ·_ ~ ~ ~:: :::::: ~::::: ::::::: :::·::: :::::::::: •••••• ~~: ~~. • • • • • • 29: 4o·l 
*122401 Charles E. Lloyd........................................ ...... ...... 41.65 ! 
123730,, William Lewis (alias Lewis Stotler).................... 39.72 ............ 1 
130833 John Leonard.......................................... 29.44 ............ • 
:!tmi 1 ~~~~ff:i:;:H:\\\\\::\:\HH\\\\\:\E\\\\:\:: ------:ri· :::::: ~: ;: 1 
120145 I Frederick McTntirt'. ... ......... .......... ........ ...... 40.12 ............ j 
120146 William E. Moore...................................... 12.63 .. . I 
120872 John Mullen........................................... 72.00 ._·:_:_:_._._:_:_:_._: __ , 
122393 James J.Murpby....................................... 144.06 
124!!62 John McCarren......................................... 98.50 .... . .. 1 
•tn875 .Tames W.},fcCarthy.................................... 7.00 .. i6.80 
l308H8 William McBeth........................................ 5.25 ......... .. 
130840 I Thomas McEnaney..................................... 29.44 ......... .. . . 
lB0842 Michael McGarr;v .......................... ,., •.. ~····· ~7,1)* •• , •• ! •• , ... 
$8.71 
24.60 
28.39 
16.45 
45,50 
56. !)3 
53.90 
74.55 
29.44 
29. 44 
29.44 
17.21 
112.70 
161.35 
6. 36 
41. tO 
5. 00 
24.15 
92.90 
9. 68 
11.08 
u.u 
9!l. !!6 
111.36 
137.81 
282.72 
115.85 
139.65 
54.12 
25. ti9 
9. OS 
65.45 
122.15 
23.10 
11.11 
158.00 
10 00 
29.75 
82.25 
13.69 
29.44 
16.13 
7. 95 
72.45 
31. ]5 
109.70 
10.00 
52. 8·~ 
29.44 
25.69 
8.25 
17.22 
29.40 
41.65 
39.72 
29.44 
19.80 
22.40 
36.30 
5. oo 
38.50 
40.12 
12.63 
72.00 
144.06 
98.50 
23.80 
5. 25 
29.44 
27.94 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTM:ENT-Continued. 
,James McKenna........................................ f24.15 .......... .. 
James .MCMahon....................................... 29.44. ........... . 
Herman Meerbolz ..................................... 18.12 0 ••••• 0 ... .. 
Charles Mulhern....................................... ~. 94 .••••••••. 
~:~~-~i~:~~~~li(j[i\~ll~~~ji[)j~~~~~! ~ ~ :li:·j~:~~l: 
... do.................................................. 5.00 .......... . 
Frank:M:cCarren ...... o................................. 64.75 .......... . 
John S.Neate ... o................................ ....... ............ $16.10 
Harvey B. Nickerson . . . . • .• . . . .. • • . . . • . • • • . .. . . . .. .. . . . 30. 80 13. 65 
James Nash........................................... 44..15 ........... . 
Patrick Neilan 0........................................ 29.4.4 
Thomas Newton........................................ 29.44 .......... . 
Nue;ent. ........... .....• ..•..••.. ... ...... ...... 8. 53 
P.1.'b·l~?.~~~- ::: :::::::~:::::::: :::~:::::::: :::::::: ~~ ~ .......... . 
Leonard J. O'Neill...................................... 21.91 
Thomas Proctor .. .. .. • . . . • . . • . . . . . . . • . • . • • • . • • • • • . . . . . 34.55 
... do 0 .......................................... ••••••• s.eo 
Richard Parker....................................... 40.50 
.•. do ........................................ •...•.••.. 5.00 .•••••••••• 
WilliatB A. Powers..................................... 9.81 ........... . 
g:a~~~~ :::::::::::::::::::: · :::::::::::::::::::::: ...... ~~~- ······is: a· 
John J. Reid............................................ 51.10 ........... 0 
Charles Reynolds.......... ...... .... .•... •.. . . . . ...••• 147.00 .••••••••••• 
John Rieffel............................................ 58.10 .......... . 
George W. Ri-vers ........... 0 •••••••••••••••••••••••••• 29.44 .......... . 
• John Rosenthal.......... .............................. 24.15 0 ............. 0 
CbarlesRupp ...... ........................ ............. 10.28 0 ••••••• 0 •• 
Jose:pb Rosh............................................ 2.33 0 ••••••••••• 
Wilham H. Rhodes..................................... 71.03 .......... . 
James Randall.......................................... .... . ....... 51.68 
M:irand W.Saxton...................................... 239.15 .•••.• 0 •••• 
Lewis S. Showaker.... . •• • . • . • • • • • . •• • • • • • • • • • . • • . . • . . . . 127. 75 82. 90 
Thoma11 S10ith.......................................... 28.95 ...... 0 .... . 
~man B.Sweeney..................................... 22.18 .......... .. 
GeorgeSnider.................. ....................... 87.86 5.95 
G~rge H. Spilman...................................... ...... ...... 23.80 
William Skinner......................................... 58 25 ........... . 
~~ic~!7~t~~t~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~: ~! 0 ••••• ::::-
Thomas Stinebaker ..................................... J 12. 25 .......... .. 
"Samuel Swartwout..................................... 338.50 
Alex~der S~raunch............. •• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.. 00 
Charles Saunders. .. . . . .. . . • . • . • • . • ............................... . 
David Bcanlan..... ... ......•..... ........... .........•. 33.25 
Charles Stadtmiller .................................... 0 19.13 
Jacob 'chwa.rtz. ...................................... 12.75 
Edward Shields........................................ «.16 
Christopher Slaven..................................... 11.08 
JamesSmith..... ..................................... 22.4.3 
Alfred SIDith .. . .. • .. • • • . .. • • • • • • ••• •• • • • • • • • • • • • • • .. • • • 10. 80 
WilHam Smith.... • • • • • • • • • • . • .. • • . • •• • • . • • • • • • • • • • • . • •• te. 28 
ErlanderH.Simpson ................................... 68.08 l,_.., ••.• .t~·:..:..-1·~ : .. 
~ij!~~: I WernerTeschema.cher ................................. 21. ~ 1!'i-eder1ek A. Turner...... . •• . • . . . . .. .. . .. .. .. . .• . . .. . . . 10. 
~~EJ1!P!jtf :fiim!~L~.reT~i~tlow ............................. ,. . . . .. .. . ~··~: 1· .,: ••.• •·••:-.·.~: 
1832'f3 
:: 
*ll9S15 
*119f.!1 
*U8692 
*ft!234. 
*'123'115 
•128'716 
*125691 
18l2Gl 
13 264. 
131266 
13U68 
80912 
Name of olaimaot. 
WAR DEP ARTKENT-Conttntted. 
'~~i!t~o::~::::::::::.::::~:::~::::::::::::::: $11~= :::::::::::: 
Rudolph Wevell............ ....•....... ...••••••••.•... 1~~:~ ·····t.i:3c) 
Frederick Winters............ . • • • • • . . . . . • • . . • . . . • . . . . . . 11. 20 .••••••••••• 
Wilson B. Warren . . . . . • . • • • . • • • • • . • • . . . . . • • . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 'S. 8.> 
Anton W flilandt • • • • • • . . . . • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . • . . . 34. 65 .•••••••••.• 
Powell Wooldridge • . • • • • • • . • • • • • • • • • • . . . . . • . • • • • • . . • . . . 72.10 30. 95 
••• do.................................................... ••• • • • . . . • . . 10.00 
Robert Wilson.................................. . . • . . . . . 66. 50 •••.••..••. 
Mlchael Walsh.... . .•. .••••• .•••.••••• .••.. ••..••. .. .. 44.15 • . •••..•••. 
J111nes Welch.......................................... 24. 19 .••••• · .••••• 
John H. Willls ..•.• . ••..••.. .•. .•••••.. .. . •. .•. ..• .. .. 29.44 .•..••..•••• 
Peter H. Wrav. •• • • • . . • . . •• • • • • . • . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 20. 82 .•.•••.••••• 
Nathaniel J. Whitehead................................ :!08. 71 
Total • • • • • • . . . • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . . . . . • . . . . . . . . . 11, 31l2. 39 1,310.03 
ll16,.J& 
6.83 
42.450 
1~.40 
It. -to 
45.115 
34.415 
103.t5 
10.00 
86.SO 
4f.15 
24.11 
29.44 
20.82 
208.71 
NOTB.-Claims marked tbns* have been certified under section 1288i Revised Statutes, being for 
extra duty pay as nurses and cooks in hot.pitals. The remainder of the .c aims are for arrears of pay-
"'*ance of appropriation in aurplos fund. 
Name of claimant. Appropriations from which payable. Fiscal year. 
Melville Edeall ............... Pay of volunteers, Mexican war (cer- 18t6 
· tlfied claims). 
• 8'191 James A. Freeman...... . . . . . . . ... oo • . • • • • . . • • • • • . • . . . . • • • • • • . • . . . . .. 1846 
126989 George W. Foster .....••••••••.... do................................. 1~7 
•12VG50 
1WJ71t 
1118820 
Total .................................................................... . 
James B. Gallup.............. Traveling expenses of First Michigan 
CavalrY (certified claims). 
JohnS. Farwell ............. ·1 Pay of Military Academy (certified 
claims). 
Frederick R. Day............. Sigoal ·Service pay 1889 (certified 
· claims). 
A.B. Duncan ................. , Signal Serviet', medical department (certified claims). 
1866 
1868 
1889 
1887 
•9106 J. B. Freeman ••••••••••.•..•. Contingencies of the Army (certified 1886 
clainls). 
•8105 F. L. Moore ....................... do . . • • .. • • • . • . • . • . . . • .. . . . . . • . . • • .. 1883-1885 
•9107 D. O.M:unson ..................... do . . • • . • • • • • • . • • . • •• • • • .. • • • • • •• • • • 188i-1885 
Total .................................................................... . 
*0056 A. R. Dnncan . . •• • • • . . . . • • . . . . Medical and hospital department ( cer- 1887 
tified claims). 
'INI88 JohnS. Griffin .••••••••••••.•••••. do . •••. ••••••. •. ••• .... •• ...•••.••. 1861 
'1466 Matilda C. Norman ............... do • • •• . •• . • .. . •• • • • ••• • • • . . . . . . . • • . 1862 
'903G Dennis Tillman or Tilghman .••. do • ••• • • • • • • • • • • ... • • • • • • . • • • ••• • • • l~ 
(colored). 
Total .......................................................... . 
Amount. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 15 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS CERriFIED BY 'IRE SECOND 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER: 
Pay, etc, of the Army, 1887 an<l prior years (certified claims) .•••••.•.••..•..••.•......... $11, 312.39 
Pay, etc., of the Army, 1888 (certified claims).............................................. 1, 340.03 
Pay of volunteers, Mexican war (certified claims).......................................... 288.12 
Traveling expenses of Firt~t Michigan Cavalry (certified claims)........................... 200.70 
Pay ot' Military Academy (certified claims) .. .'.:........................... • . . . . . .. . . . • .. .. . 3. 3!1 
Signal Service pay, 1889 (certified claims)........... .. • • . .. . . .• . . • . • . . • • .. • . .. . . .. .. .. .. .. 301. 09 
Signal Sen·ice, medical department (certified claims)....................................... 18.95 
Contingencies of the Army (certified claims)............................................... H06. 56 
Medical and hospital department (certified claims)............................ • .. . .. .. ... . 209.70 
Grand totaL.... . • .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. • .. .. . . .. • .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . 13, 980. 93 
Reported by the Second Auditor and Second Contptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
9116 
8583 
8583 
8583 
!!583 
9570 
~6:?5 
8625 
9593 
9720 
9076 
9074 
8625 
8625 
8625 
3625 
8625 
8625 
48625 
48625 
48625 
48625 
48625 
48625 
Name of claimant. Appropriations from which payable. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
INDIAN. 
.James L. Robinson ........... Contingencies Indian Department 
(certified claims). 
C.M.Brown .................. Incidentals in California, employes 
S. B. Larimer ................. 
(certified claims). 
.... do ................................ 
.A .. Odell ...................... .... do ................................. 
P.G. Tuttle ................... .... do ................................. 
Thomas A. Petty ............. Incidentals in Dakota (certified claims) 
.John Dobson ................. Incidentals in New Mexico, i11cluding 
employes and support and civiliza. 
tion (ce1·tified ciai.ms). 
John Dobson ................. Inciden\als ln Utah, including cm-
ployes and support and civilization 
(certified claims). 
Edwin Eells .................. Indlan schools, support (certified I 
claims) . 
Thomas M . .Jones ..••......... ... do ................................. 
1 
Israel Greene ................. Pay of Indian agents (certified claims). 
Robert L. Leatherwood ....... .... do ................................. 
.T ohn Dobson ...•............ ·I Support of Arickarees, Gros Ventres, 
and Mandans (certified claims) . 
.. . . do .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. Support of Arapahoes, CheyenneA, 
~aches, Kiowas. Comanches, &ml 
ichitas (certified claims). 
.... do ......................... Support of Chippewas of Lake Supe-
rior (certified claims). 
.... do ......................... Support of Chippewa!'! of Red Lake 
and Pembina (certified claims). 1 
.... do ......................... Support of Confederate{! bands of I 
Utes, beneficial objects (certified 
claims). 
.... do ......................... Support of Gros Ventres in Montana 
(certified claims). 
.... do ......................... Support of Indians of Fort Peck 
Agency (certified claims). 
.... do ......................... Support of Indians in irizona and 
New ~1exico (certified claims). 
.... do ......................... Support of Modocs in the Indian Ter-
ritory (certified claims). 
.. do ......................... Support of Nez Perces of .Joseph's 
band (certified claims). 
.... do ......................... S~port of Northern Cheyennes and 
rapahoes, c 1oth in g ( certitled 
claims). 
.... do ......................... Support. of Shoshones, clothing (cer- I 
titled claims). 
I<' is cal 
year. 
1887 
1886 
1886 
1886 
1886 
1887 
1880 
1880 
188i 
1888 
188i 
18h(i 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
18RO 
1880 
1880 
1880 
1880 
t Robinson-Arrears of pay as special Indian agent. 
2 Brown, Laramie, Odell, Tuttle-Pay as employes, Round Valley Agency, California. 
: ~~~:O~.!;~~n~!'d~~~~~~l~~k~\~afu:~~t::~~d~i. ~~~~~a~tAgency · 
Amount. 
$153. !)9 
!l9. !l!l 
5. 21 
9. 99 
95.21 
390. 40 
50.00 
4 00 
8.!,0 
--- --: 
.45 
~2. 8:1 
----
23.28 
119. 1a 
4.45 
----
123.58 
~= 
12.00 
16. eo 
8. 00 
10.00 
18.00 
12.00 
32.00 
74.00 
2. 00 
14.00 
16.00 
18.00 
••. dO •••••••oouoooooo•.,oo••• 
••• do ......... ~ ............. .. 
Harry A. Clarke ............ .. 
Appropriatioaa from which payable. 
Support of Shoshones in Nevada (cer-
tified claims). 
Support of Sioux of dift'ereut tribes, 
clot])lng (certified claims) . 
Support of Sioux of Lake Traverse 
(certified claims). 
Survey of Indian reservatioDB. (Cer-
tlfled claims). 
Augustus T. Smith........... Surveying and allottin~; Indian 
vatlons (certified claims). 
'9913 Wllliam W. Ward •••••••••••••••• do ............................... .. 
• M23 Hiram C. Slavens............. TrauBPortation of Indian supplies. (cerii1led claims). 
• bson-Balance doe for blankets furnished under contract. 
1880 
1880 
1880 
1885 
1887 
1887 
1886 . 
~'Eells, Jones, Green, Leatherwood-Balances due on final settlement of accounts as Inlllan agent.._ 
• Clarke-Surveying, etc., within the Yakima Reservation, Washington, onder contract. 
7 Smith-Resnrveyfug part of boundary lines of Hoopa Valley Reservation, California, under con-
tract. 
• Ward-Surveying, etc., in the White Eart.h Reservation in Minnesota, under cont-ract. 
• Slavena-Transporting Indian supplies under contract. 
N OTB.-Balanees of all appropriations in aurplus fund. 
RECAPITULATION OF INTERIOR DEPARTMENT (lNDlAN) CLAIMS ALLOW~ BY 
THE SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Contingencies Indian Department (certified claims}......................................... $153.99 
Incidentals in-
Califomia (certified claims) ........................................................... .. 
Dakota (certlfled claims) .............................................................. .. 
New :Mexicot including employ6a and auppo~ ~d civilizati«?n ( cert!fled claims) ....... . 
Utah, inclndlDg employ6s and support and civilization (certified claims) .........•...... 
bdian schools, support (certified claims) ................................................. . 
Pay of Indian agents (certlfled claims) ..................................................... . 
Supportof-
Arickarees, Gros Ventres, and Mandan& (certified claims) ............................ .. 
Arapahoes, Che:,-enne, Apaches Kiowas, Com. and Wich, (certified claims) ....•••.•.••. 
Cbl'(1pewas 9f Lake Superior (eertitled olaimsl ......................................... .. 
ChlpJ)ewaa of Red Lake and Pembina (certified claims) ................................ . 
Conred.erated-bands of Utes, benetloial objects (certified claims) ....................... . 
Gros Ventre& in Montana (certified claims) ............................................ . 
Indians of Fort Peek Ag:ency (certified claims) ....................................... .. 
Indians in Arlaona and New .Mexico (certified claims) .................................. . 
Modocs in the Indian Territory (certified claims) ...................................... . 
Nez Perc6's, of Joseph's band(certlfled claims) ......................................... . 
Northern Cheyennes and Arapahoes, clothing (certified claims) ......................... . 
Shoshones, clothing (certified claims) ••••••.•••••...•••••••.•....•...•.•••••.••••..••... 
Shoshones in Nevada (certified claims) ................................................. . 
Sioux of dift'erent tribes, clothing (certified claims) .................................... .. 
Sioux of Lake Traverse ( certiflecl claims) ............................................. .. 
Survey of Indian reservations (certified claims) ............................................ . 
Surveying and allotting Indian reservations (certified claims) ............................. .. 
Transportation of Indian supplies (certified claim&) ........................................ . 
Grand total •••••• · ......................................... _ ........................... .. 
300.40 
50.00 
4. Oc) 
8.00 
23 28 
123.58 
12.00 
16.00 
8.00 
10.00 
18.00 
12.00 
32.00 
74.00 
2.PO 
l4.00 
16.00 
18.00 
u.oo 
446.00 
14.00 
1, 700.li 
2, 769 • .21 
28,12 
Name of claimant. 
INTERIOR D.lilPARTKBliT. 
PDBIOBS. 
OW B. F. Cook................................ Aftlly :Penaiou (oert;Uled 
olalaia). 
788e ~ F. C1ue, late _pension agent......... • •••••••• .40 ••••••••••••••••• -~ •• 
-'MSl Ada c. Sweet, late pension agent ••••••••••••• do ••••••••••••••••••••• 
1887 
11179 
1878 
Total .•••.••.••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••· ••••••• •••••• •••••••••· 
88U Dr,H.W.Ptmly ••••••••••••••••••••••••• l!';,::(~J.w:!): 1888 
Total peDSiona ••••••••••••••••••••• 
t===:;:~ft" 
&ECA.PITULA.TION OF INTERIOR DBPA.RTKENT· (PENSION) CLAIKS A.LLOWJU) 
THE THIRD AUDITOR AND SBCOND CO:MPTROLLE.B. 
Army pen&foua (certlfted claims) .••.••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• -- •••••• 
J'eea of examining aorgeons (certified claims) ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
WAR DEPARTMENT. 
CLA.DIS. 
9723 James BeTau •••••••••••••••••••.•• 
105123 8985 
111163 497 
105446 8785 
109138 180 
(a) 5414 
Tranl'fer 4321 
105770 88.'>8 
105673 101 
1059~ 8735 
108191 9209 
b106491 8915 
108544 9227 
10:-J497 8669 
108305 9551 
(C) 4460 
108046 9083 
(c) 4671 
dl108t8 43~ 
76135 557 
76135 557 
(c) 4770 
4117804 506 
98505 9165 
76135 557 
76135 557 
/26500 576 
76135 557 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued, 
CLAntS-continued. 
William Lynch.......... . . . • . . . . . • . • Subsistence ol the Army 1865-1866 
(certified claims). 
John Littleford ......••••••••••......••. do ..••.••••.....•....•. 1863-1866 
John E. McVey ........•••. . .........•.. do..................... 1864 
CharlesMassingbird; true name .••. do..................... 1865 
Charles Massenburg. 
William B. Moore, lieutenant Sec- .... do..................... 1877 
OLd Illinois Cavalry. 
g::~IZ~- ~i~~&i :::::::::::::::::::: ::: :~~ ::::::::::::::::::::: 15£tk 
George H. Randall .•....•....•.......... do ..........•...•...••. 1865-1866 
A u~stua Shaffer, or Shaefer, de-
ceased; Susanna Shaffer, widow. . ... do ..•• · ................ . 1865-1866 
William Thissen .....••.•.•••..•..•.... . do .....•............•.. 1865--1866 
AudrewJ. \Velton .••.....••....•.....•. do............ . ........ 186J 
Joseph H. Weldin .•.•.......•••.•••...•. do........ . ............ 1888 
ThomasN. Young .•••••..••••.......... do .....•.••............ 1865-1866 
William H. Youn~r, deceased; Isa- ..•. do ........••........... 1865-1866 
bella Young, widow. 
Total . . . ........••.••....••... -· · ••• .••. •·•· · ·· · -·· · ·· · - · ·• · · ···•••••• 
William C. Bartlett, lieutenant, Regular supplies, Quarter-
Third Intantry, U.S. Army. master's Dt>pa.rtment 
(certified claims) . 
Damaaas Chavez .••.•••..•...••••.....•. do ..••......•..••.•.... 
Samuel R. Colladay, lieutenant, ..•. do •••••.•.••..•.•.•.•• . 
Tenth Cavalry, U.S. Army. 
Edward Clymer .....••.......••.•.•.•••. do ..•••••....••••••.••. 
William 0. H. Callaghan, payable to .••. do ............••....... 
J.D. Clare, holder and owner. 
John Comer, payable to J.D. Clare, .••. do .....•.•...........• . 
holder and owner. _ . · 
Henry W. Freedley, colonel, U.S ..... do ........••...•.•..... 
Army. 
Guernsey County, Ohio ...•.••••..•....•. do ........•••.•... ..... 
Lappin & Scraft'ord .••••••.....•••••.••• do .•..••..........••... 
John Powers, payable to J.D. Clare, .•.. do ••••••.•••••......... 
bolder and owner. 
William Poor, payable to J.D. Clare, .•.. do •.........•.......... 
holder and owner. 
James Redditt .....•......••...•.....••. do ........•............ 
SmithStephenson,payable to J.D •..•. do .•..•...•............ 
Clare, holder and owner. 
Total ••.•.•.......••••••......•.••••••...•.•.•.•..•••..•••.. 
1877 
1887 
1877 
1865 
1963 
1863 
1877 
11!65 
1866 
1863 
1863 
1862 
1863 
(c) 4663 VlrgilJ. Brumback, lieutenant, Sec Ineidentalexpenll88, Quar- 1884 
ond Infantry, U.S. A.rmy. termaster's Department (certified claims). 
104583 155 Frederick G. Biddle, true name Gott- •••• do • • • • •• . . . .. • •• • • • • . . . 1863 
106554 1112 
26fjtl() 576 
102173 9116 
103464 9393 
187859 463 
Ueb F. Biddle. 
J:.~l ~i~~~: :::::::::::::::::::: ::: :~~ ::::::::::::::::::::: 
James Chase .....••.....••••..••••.. -•• . do .•.•..•....••••...••. 
Orrin H. Cook .•...............••••••.... do ................ . ... . 
Francis Carey, deceased; Richard C. . ••. do ••••••.••••••.••.... 
1888 
1863 
1863 
1863 
1864 
Lewis, administrator. 
98746 562 Central Pacific Railroad Company ...... do . . • . . . . . . . . . . • • . . . .. . 1888 
106163 9673 John C Delemont (in part) .••..•••.• -••. do.................... . 18f!7 
107859 463 William Dailr, deceased; Richard C . . ••. do ...••. . . -... .. . ...•.. 1864 
Lewis, admmistrator. 
105615 9463 
10B768 ~71 
109139 9624 
107851 1 463 
EUghaFolk, trnenameElijahFolks •.... do .... ,............... . 1863 
William Fields .••••.••• . .••.•••..•...... do............... ..•.. 1863 
Arthur Felton .•••••......•.••••..••..... do..................... 1869 
Galem Gillis, deceased; Richard C. , •••• do. ...... - . -............ 1864 
Lewis, administrator:" 
a Sub. eet.t. 
b See commutation of rations. 
c Qaartermaater. 
d See subsistence of the Army. 
e See barracks and quarters and-regimental supplies, Subsistence Department. 
/See incidental exp-. ~ 
22.00 
1.91 
4.80 
9.00 
18.50 
15.47 
10.00 
so.oo 
51.00 
2.40 
69.00 
30.00 
5.10 
48.00 
3.09 
13.50 
9.33 
5.50 
30.84 
·-~7 71.00 
25.50 
5.60 
1.33 
2. OCl 
16.:9 

20 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING 01' FICERS. 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Contiuued. 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which tl_le Amount 
payable. expend1- ' 
ture was 
109726 9853 
109727 9854 
107641 9066 
107872 9208 
a10to8321} 9459 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Barron, Oscar G ..•..•••...•..•••.... , Army transportation, cer-l tified claims. 
Barron, Merrill & Barron. . • . . . . . • • . . _ .. do ................... .. 
Chicago, Rock Island and Pacific .... do ................... .. 
Rwy-.Co. 
John Conover .......................... do .................... . 
C~~-o0~ock Island and Pacific .... do .................... . 
incurred. • 
1883 
1883 
1887 
1865 
1888 
108324 
108925 9464 Central Railroad and Banking Com- ..•. do . . • • . . . . • . . • . . • . . . . . . 1886 
pany of Georgia. 
107971 9532 David Churchman ...................... do ................... .. 1865 
1864 108377 9646 Daniel Cook, true name Daniel Rock, ..•. do •...............•.... 
deceased; Susan Rock, mother. 
109637 9838 California Southern R. R. Co ........... do .. . .. .. .. . ... .. .... .. 1888 
b110176 2 Cleveland, Cincinnati, Chicago and .... do..................... 1888 
St. Louis Rwy. Co. 
108532 28 Randolph Carter ........................ do .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 18tl4 
109636 199 California. Central Rwy. Co .. .. .. . . ... do .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1888 
109410 9739 Denver, Texas and Fort Worth R. .. .. do --; .... .. ............ 1888 
R.Co. 
b110079 
3
1 
Dif'!~·c~~uth Shore and Atlantic .· •· .... dd
0
o .· •· .· •· .· _ .. _ ._ .· _· _ .. _ ... __ · _ .. _ ._ ._ ._ ., 1888 
12465 9069 Isaac Ferguson, deceased; Ida Fer- 1865 
guson, daqgbter. · 
~01601 9721 Galveston, Harrisburg and San An- .... do..................... 1888 
tonio Rwy. Co. 
110225 18 Glendive and Buford Stage Line, .... do .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 1887 
,Tohn L. Burns, proprietor. 
106060 8860 E. M. Hill ............................... do ..... .. ... .. .. .. . .. .. 1863 
b109564 9820 Hannibal and St. Joseph R. R. Co ........ do .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. 1888 
110874 293 Emmett Hawkins ....................... do .. .. .. . .... .. . .. .. . .. 1887 
108448 9376 Jacksonville, Tampa and Key West .... do..................... 1888 
Rwy. Co. 
10l799 94C1 Peter Jones ............................. do..................... 1865 
~~~~:H 9to7 {Ja:fl~~i}~~i~~e~t:RwA~a~s~~~~-- ~~~} .... do ..................... 1885-1886 
106762 9273 Annie R. Kohlwey, aeceased; Will- .... do ..................... 1861,1865 
107753 
10284 
108822 
107799 
biOS. 26 
108978( 
109063) 
10:-1919 
107756 
iam H. Kohlwey, administrator. 
9029 James McGrey ......................... do .................... . 
9072 Greenville Mitchell ..................... do ................... .. 
10000 Benjamin K. Mull ...................... do ................... .. 
9~~~ ;~~hae~:d.~~i~1~1c~~~:::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: 
1863 
1864 
186! 
1865 
1888 
9560 {NRlve;~.\.~~~~f~1P!:~L~~~-s-~~} .... do..................... 1888 
9064 Jesse M. Ogden ........................ do . . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. 1863 
9l87 Oregon Sbmtt Line Rwy. Co. (lessee .... do..................... 1887 
of the Oregon Rwy. and Naviga-
tion Co.). 
111260 460 Ocean Steam-ship Co,upany of Sa- .... do..................... 1888 
vannab. 
108928 9469 Ohio and Mississippi Rwy. Co .......... do . ...... . .. .. ..... .. .. 188R 
107665 9492 Alfred. Pinkney ......................... do ... .. • .. .. .. . • .. .. . .. 1864 
39581 9030 Peter Smartt ............................ do..................... 1864 
108929 9i70 Crawford Stillwell, true name, M. .. .. do..................... 1863 
Crawford Stillwell. 
101601 9721 Southern Pacific R. R. Co. of Cali- .... do .................. .. 1888 
fornia (in part). 
101601 9721 Southern Pacific R. R. Co. of Ari- .... do..................... 1888 
101601 9721 soZ:t~~~~~n J:~:~~ R. R. Co. of New .... do ........ .... .. . .. .. .. 1888 
Mexico (in part). 
101673 196 Southern Pacific R. R. Co. of Cali- ..... do ... . .. .. . ..... .... .. . 1888 
f'ornia (in part.). 
101673 196 Southern Pacific R. R. Co. of Ari- .... do . .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. 1888 
zona (in part). 
101673 196 Southern Pacific R. R. Co. of New .... do ... . .. .. ... . . . . . . .. . . 1888 
Mexico (in part). 
78741 9001 William Timlick (true name George .... do ..................... 1865, 1866 
William Tirubleck). 
105548 9065 William Thomas, deceased; Belle .... do .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1862 
Belden, administratrix. 
a See Army transportation, 1889. b See 50 per cent. of arrears. 
$6.00 
4.ot 
261.97 
26.65 
489.70 
1. 79 
8.00 
25.83 
168.40 
5. 23 
72.45 
58.59 
2.68 
. 78 
50.00 
26.07 
10.00 
30.00 
.45 
12.95 
1. 39 
5.00 
3.17 
320. 00 
24.00 
40.00 
4.16 
43.17 
2. 56 
7. 05 
10.66 
2, 084.47 
!3. 01 
40.43 
49.33 
16.66 
43.33 
5, 390.04 
2, 911.53 
2, 353.53 
18:.1. 20 
118.91 
1, 161. 76 
20.12 
29.83 
Name of claimant. Appropriation froo:i which ,,uuuLa~~,~."~ payable. 
WAR DEP .ARTMENT-Continued. 
CLAIH8-continued. 
1~5 9395 
all9817 255 
'1086'0 9999 
James F. Thompson................ Armytransportation, cer-
tUled clai:Dls. 
The Tribune Publishin£ Co.; J. H •.• ~.do ••••••••••••••••••••. 
Morrow, treasurer. 
Brown \\ ebb, deceased; Hardy ..•. do •••••••••••••••••••• 
Webb, father. 
10612f ~2 James K. Whittaker ............... . .... do .................... . 
(b) 3'118 Henry F. Williams, lieutenant First .... do ••••••••••••••.•••••. 
Michigan Engineers, A. A. Q. 
Total .••••••••••••••••••••••••• 
106693 8889 Atchisoh, Topeka and Santa F6 R. Army transportation ••••. 
R.Co. 
108066 
106494. 
107828 
101947 
107579 
108325 
109520 
109082 
110081 
109951 
1091181 
108045 
108381 
10914:3 
9037 .•. . do .................................... do .................... . 
8014: .•• . do .................................... do ................... .. 
9117 . .. . do .................................... do .................. .. 
9228 . • . do ................................... do ................... .. 
93'34: . .•. do .................................... do ................... .. 
934:4 .••. do .................................... do .................... . 
9837 ... . do .................................... <lo .................. .. 
9964. .... do .................................... do ................... . 
9998 .. . do ........ . ........................... do .................... . 
251 .. . do ................................ : ... do ................... .. 
252 .... do .................................... do ................... ~. 
9369 . .. do .................................... do ..... --·~·· ........ . 
9336" Baltimore aD.d Ohio R. R. Co........ • ••. do .................... . 
9573 Burlington aud MiBBouri .River R. .. .. do .................. . 
R. Co. in Nebraska. 
• 18Sfr79 9688 Baltbpore and Ohio R. R. Co ............. do ................... .. 
10'7621 8908 Chicago, St. Paul, Mlnneapolia and .... do .................. .. 
Omaba Rwy. Co. 
107431 9079 Chicago, Burlington and QUincy R. .. .. do .................... . 
R.Co. 
107794 9106 1 Chicago and Alton R. R. Co .............. do .................... . 
106745 9103 Chica~, St. Paul, Minneapolis and .... do .................... . 
107832 9119 ... ?:~-~~~:·.~.0: ............ ." .. ........ do .................... . 
1,67861 9120 C~~~~· St. Louis and Pittsburgh R. ... do .................... . 
108098 9137 Chicago, St. Paul, Minneapolis and .... do ................... .. 
Omaha Rw;r. Co. 
107643 91M Chicago, Rock Island and Pacific .... do ................... .. 
Rwy.Co. 
108382 9374: Chicago, St. Paul Minneapolis and .... do ................... .. 
Omaha Rwv. Co. 
9375 Chicago and NorthwMtern Rwy. Co ..... do .................... . 
~c~~(fo~·-~~~~i~-~~~-~~~-~~~~~:.~ ... do .................. .. 
{CI~~oco~~. ~~~-. ~~~--:.~~~~} .... do .................. . 
9&81 .... do .................................... do ................... .. 
9530 .•• . do .................................... do .................... . 9589 tCb£~0'.~~:~~~~n-~~~~~~-~~ .... do ................. ,. ... 
9783 Chicago, Rock Island and .Paciftc .... do ................... .. 
Rwy.Co • 
.... do ................. -................ • .. do .................... . 
.... do ............................. " .... do .................. . 
Chicago and N orthweatet-n Rw.r. Co. • ••. do .............. . .... . 
Chicago, Milwaukee uct St. Paul .... do .................... . 
Rwy. Co. (in part). 
ChicagoJ.. Milwaukee and St. Paul .••. do ..................... . 
Rwy.uo. 
9188 Chi~ Milwaukee and St. Paul .... do .................... . 
Rwy. Co. (in part). 
280 Clticagoand NOI'thweatern Rwy. Co . •••• do ................. . 
OUJI Denver, Texaa and Port Worth R. .... do ................... . 
~Co. 
9121 Fremont, Elkhorn and Missouri Val- .... do .................. .. 
leyR.R.Co. 
a see construction and repair of hospitals. 
bQ. M. Sett. 
o Bee Army tranaportation for 1888. 
1865 
1888 
18M 
1864 
1877 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
18R9 
1889 
1889 
5,'172.13 
2,202.'11 
222.81 
35.67 
1,182. 78 
9,153.43 
2, 17lL48 
"OZ.05 
5,47L81 
'103.~ 
2,153.96 
~ot 
3,032.35 
67.58 
7.97 
Reported by the Thi1·d Auditor and Second Conlptroller, etc.--Contiuned. 
~ Fiscal 
No. of 3 . yPar in 
•ertifl- ~i;; Nam~ of claimant. Appropriation from which which the Amount 
1ate or ..... Q) payable. expepdi- ' 
•laim. : 
8 f:~!r::d. 
--~ --------------11-~------------,-1-------
• WAR DEPARTMENT-Continued. 
101826 i 9122 
\p8383 9397 
109519 9818 
109567 9819 
107755 9108 
107465 9082 
108863 9582 
109021 9602 
109348 9740 
108047 9174 
CLAIMs-contiiJued. 
Fremont, Elkhorn and Missouri Val- Army transPQrtation .••.•• 
... ~~ ~:.~~-~~~ .......................... do ................... .. 
.... do ................................... do ................... .. 
FortWorthandDennrCityRwy.Co ...•. do .................... . 
Gulf, Colorado and Santa Fe Rwy. Co ..••. tlo .•••••••••••.•.•••... 
Hannibal and St. Joseph R. R.d<l ........ do .................... . 
Hanni hal anti St. Joseph R. R. Co ........ do .................... . 
John Hunton ............................ do ................... .. 
Hannibal and St. Joseph R.R.Co ........ do .................... . 
International and Great Northern R. .••• do .................. .. 
R.Co. 
l10190 19 .... do . • .. .. • • • .. ... .. • .. ... .. .. .. .. .. do ................... .. 
109~18 9741 Kanens City, Fort Scott and Mem- .... do ................... .. 
phis R. R: Co. 
l07587 88G2 Lake Mit'higan and Lake Superior .... do ................... .. 
'l'ransportation Co. 
l074R3 
110175 
1071'174 
1070~0 
107253 
101058 
107586 
106743 
9063 L. A. Loomis ............................ do ................... .. 
12 Louisvillt~ltn!l Nashville R. R. Co ........ do ................... .. 
8911 Missouri Pacific Rwy. Co ............... do ................... .. 
8909 .... tlo .................................... do ................... .. 
9038 .... do .................................... do ................... .. 
!lOti .••. tlo .................................... do ................... .. 
9068 ... do .................................... do ................... .. 
9096 Mi1111ouri, Kansas, and Texas Rwy. .. .. do ................... .. 
c~ . 
107160 8949 
108100 9142 
108154 9166 
107310 9233 
106716. 9509 
106495 9531 
109085 9575 
109!09 9844 
107931 8986 
108556 122 
108105 9143 
107947 92~8 
107793 !.ll26 
108480 9337 
107373 9345 
Missouri PacificRwy.Co ................ do .................... . 
.... do .................................... do .................. .. 
.... do ................................... do .................... . 
Paul McCormick ........................ do .................... . 
:Morj!.an's Louisiana and Texas R. R. . ... do .................... . 
nwl ~teamship Co . 
. .. do ......... . .......................... do .................... . 
Mi .. sonl'i PaciflcRwy. Co ................ do .................... . 
C. H. Mallory & Co ...................... do .... : • ............... 
Missoul'i Pacific Rwy. Co. (in part) .... do .................... . 
Morgan's Louisiana and '.rex as R. R. .. .. do ................... .. 
and Steamship Co. 
New Mexico anti .Arizona R. &. Co ...... do ................... .. 
.. do .................................... do ................... .. 
Ohio and Mississippi Rwy. Co ........... do .................... . 
.... do .................................... do ................... .. 
Oregon Short Line Rwy. Co., lessee .... do ................... .. 
of the OrPgon Rwy. and Naviga-
ti-on Co. 
107564 9062 Pullman l'alaceCarCompany ........... do ................... .. 
108128 91~7 I 8t. Paul, Minneapolis and Manitoba .... do ................... .. 
' Rwy. Co. :~i~g gil~ II :::-~~::::::::::~::::::::::::::::::::: ::: :~~ ::::::: :::~~:::::: ::· 
102911 8707 Southern PacitlcR. R. Co. of Callfor- .... do ................... .. 
nia (in part). 
102911 8707 Southern Pacific R. R. Co. of Ari- .... do ................... .. 
1 
zona (in part). 
102911 8707
1 
Southern l'acific R, R. Co. of New .... do ................... .. 
Mexico (in \)art). 
107995 198 Southern l'amfic R. R. Co. of Cali- .... do ................... .. 
fornia (in part). 
107995 198 Southern Pacific R. R. Co. of Ari- .... do ................... .. 
zona !in part). 
107995 198 Southern Pacific R. R. Co. of New .... do ................... .. 
106498 205 So~th~~~ ~~cf:~•ii, R. Co. of Cali- .... do .................... . 
fornia (in part). 
J06498 205 Southern Pacific R. R. Co. of Ari- .... do .................... . 
106498 205 Soz;lb~i~n~:~i~~ R. R. Co. of New .... do ................... .. 
Mexico !in part). 
105663 282 Southern Pacific R. R. Co. of Cali- .... do .................... . 
fornia (in part). 
105663 282 Southern I•acific R. R. Co. of Ari· .... do ................... .. 
zona (in part). 
1tl89 
1889 
1889 
Ul89 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1~ 
18E9 
1889 
1889 
1~89 
1889 
1889 
1&<9 
1889 
18811 
1889 
18R9 
1tl89 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1!189 
1~89 
1889 
1889 
1889 
11189 
1889 
1889 
1889 
18MD 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1~ 
1889 
1889 
1889 
----
I 
.7.59 
356.53 
2'.!.49 
116.90 
HU.OO 
255.99 
208 08 
1.41 
127.23 
1, 334.40 
288.92 
9.55 
77.51 
710.00 
13.25 
51.87 
53~.32 
50K. 79 
1, 441.27 
515.57 
Ul.i9 
1,473.:U 
45.82 
462.74 
"41H'. 3.') 
33.31 
33. 7:! 
38.68 
10.97 
21.54 
31.10 
146.54 
274.61 
81.00 
16.00 
1, 213.11 
25.75 
17.00 
1,687. 61 
4, 248. u 
12,576.96 
•• 118.39 
2, 995.'3 
1, 574.18 
3.01 
2.05 
42.06 
3,800.~ 
1, 814.60 
1,826.00 
2, 995.18 
2,117.31 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
105663 
110816 
109563 
110819 
110918 
111426 
107334 
108482 
107585 
108433 
108557 
109672 
98723 
a108474 
al09178 
al09517 
all0480 
107251 
107642 
al10176 
al10079 
110!l1'i 
al09564 
107002 
111328 
a108!J26 
(b) 
10,519 
101888 
104'!86 
101739 
102690 
10.>216 
107150 
10l2113 
83281 
102282 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 23 
Reported by the Third Auditor and Second Compt1·olle1·, etc.-Continued. 
282 
254. 
9822 
416 
315 
545 
501 
577 
612 
654 
660 
220 
9102 
9399 
9782 
9816 
208 
8435 
9173 
2 
313 
9820 
8507 
48!1 
9468 
446J 
8751 
9050 
98 
86!J6 
9392 
560 
8752 
325 
8914 
8697 
yea•· in 
Name of claimant. 
I Fi!~eal I 
Appropriation from which which tl~e Amount 
payable. oxpelHh· · 
ture was 
incurred. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
I 
Sonthern Pacific R. R. Co. of New Army transportation ..... 1889 $3,928.19 
Mexico (in part). 
The San Diego Union Company, An- .... do .•••••..•••.......... 1889 10.50 
drew Pollock, Treasurer. 
Western and Atlantic R. R. Co .... . ••. do ..••.•.••.•.•........ 1889 21.57 
Total...... • • • • • • • . . • • • • • . . . . . . . . . . • • . • . . • • . . • . . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . 112, 941. 5!l 
International and, Great Northern R. Army transportation, 1890. 
R.Co. 
Missouri Pacific Ry. Co ...•.•••.••••..... do ....•...•........••. 
.... do .••..•.•••••••••••..••....•......•.. do ...•••...•........... 
Oregon Short Line and Utah North- .... do ..•.••..•••••.•..•.. 
ern Rwy. Co. (in part) . 
..•. do ..••.•.•••••.•••••.•...•.•••.••...•. do ..•.•••.•.•.•..•..... 
..•. do ....•••••..••••••••.••••••••......•. do .•••••...••.•........ 
.... do .•.••.••••••••••••.•.•••.••.•••..... do ....••............... 
.... do .................................... do .................... . 
Texas and Pacific Rwy. Co ..•...••..... do .................... . 
Total. ..................................................... . 
Atchison, Topeka and Santa Fe R. Fifty per cent. of anears 1 
R. Co. of Army transvortatioll 
due certain land-grant 
railroads (certilied 
claims) . 
.... do .................................... do .....•......•........ 
... do ......••.•••.•••••••••••••.......... do •...........•........ 
.... do .••••..••••••••••••••••••••......... do ....•.•.............. 
.... do .....•.•.••..••......•••..•......... do .................. .. 
Cleveland, Cincinnati, Chicago and .... do ..••..•..•••...••.... 
St. Louis Rwy. Co. (an part). 
Chicago, Rock Island and Pacific ..•. do ..........••.••.••... 
Rwy. Co. (in part). 
Clowoland, Cincinnati, Chicago and ..•. do .................... . 
St. Lonis Rwy. Co. 
Duluth, South Shore and Atlantic .... do .....•....••......... 
Rwy. Co. 
Florida Central and Peninsular R. .... do •...........•.•...... 
R. Co. 
Hannibal and St. Joseph R. R. Co ....... do .................... . 
Louisville and Nashville R. R. Co ...•. do ..................... . 
M~~J:~~d Ohio R. R. Co ............... do ................... .. 
.. do .................................... do ....•...•.••......... 
18!JO 
1890 
18fl0 
18!JO 
1890 
lb!JO 
H!lO 
18!)0 
18!10 
1888 
1888 
1H88 
1RH7 
1887 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
18:31> 
1888 
1R~8 
1888 
TotaL ............................................................... . 
Henry R. Brinkerhoff, lieutenant 
Fifteenth Infantry, U. 8. Army. 
Clothing camp and garri· 
son equipage (certified 
claims). 
William .A. Beckford................ Horses for cavalry and 
artillery (certified 
claims). 
Martin F. Branson, deceased; Mrs ..... do ................... .. 
Lucinda Branson, mother. 
Charles H. Bullard ...................... do .................... . 
Lansing D. Collier, deceased; Charles .••. do ....•..•.••.•••••.•.. 
L. Collier and Mrs. Mary Jennings, 
sole heirs at law. 
Spencer J. Oyer ..•.•••.•••.•............ do .................... . 
Henry Higginson, deceased; Bettie .... do ..••.......•......•.. 
Reeves, sister and sole heir. 
L. H. Ives ............................... <lo ................... .. 
George H. Rogers, deceased; Lao ..... do ................... .. 
James A. Middleton .................... do .•.•••..•.••...•..... 
1 
dicea Rogers, mother. 
Jacob F. Surbrugg ....•• ..•... ...... . .. do .................... . 
a See Army transportntion, 1888, and prior years, 
0 Quartermaster's settloment, 
1877 
1865 
1863 
1865 
1865 
1863 
1864 
1865 
186;j 
1862 
1863 
2,585. 73 
2, 506.18 
1, 458. 03 
825.82 
434. 40 
1, 535.20 
984 80 
784.60 
1, 214.81 
12, :J:l9. 57 
2. 48 
27.65 
(i :J:J 
33.4:1 
2u. f,8 
1. :;o 
67.54 
1. 41 
.1~ 
. 53 
. 3:) 
• 81 
7. 00 
4.17 
364.68 
2. IJO 
150.00 
140,00 
150 00 
140.00 
137.85 
175. 00 
40. on 
52.()() 
80.00 
lOO. 00 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued . 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
.p 
~ 
1~ 
.... CII oa 
t 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi· 
tore was 
incurred. 
Amount . 
----1---------------------------ll------------------- ------ ------
10i220 9993 
105320 235 
76400 8712 
106113 8774 
44620 9989 
a17804 506 
55923 532 
40026 9669 
109798 9884 
101()94 9196 
108129 91~8 
110818 312 
10109i 9196 
108069 0024 
108061 9025 
107754 9109 
107923 8861 
107930 9028 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
George W. Steadman ................ Horses for cavalry an<l 
artillery (cer tift ed 
claims). 
Joseph Scl1warz ........................ . do ................... .. 
Morris A. Waldo ........................ do .................... . 
Robert W. Whitlow ..................... do .................... . 
1864 
1864 
1862 
1865 
TotaL ...................................................... . ...... . 
$150.00 
85.00 
187.60 
75.00 
1, 662.45 
A. M. Bastable, deceased; Milton Barracks and quarters 1861- 18651 2, 041.67 
Bastable, Stdministrator. (certified claims). 
Guernsey County, Ohio .................. do ..................... 1865-18C6 183.33 
Presbyterian Church, Nolin Creek, ..•. do ..................... 1862--18651 300'.00 
Hardin County, Ky. 
George B. Ransone ...................... do ..................... 1863-1864 184.00 
!--·-
Total ........................... ... -- ...... ~ ............ ·.-- · ·- ·-- · . - ·. 1-3 ,7~--~~ 
Oscar G. Barron . . . . . . • • • • • . • • • • • . . . . Signal Service tranRporta- 1884 I 12. 00 
tion (certified claims). 
Central Pacific R. R. Co . • .. .. . • . .. . . .. .. do .. .. . • . . .. . . . .. .. • .. 1888 13. Rfl 
]<'lorida Central and Peninsular R. .. .. do . .. • • .. .. .. . . .. . .. .. 1888 11. 47 
R. Co. · 
.... do .............................. . .... do ................... . 
Galveston, Harris burgh and San An- .... do ................... . 
tonio Rwy. Co. 
Indian River Rt.t>am-boat Company ...... do ................... . 
Jacksonville, Tampa and Key West .... do ................... . 
.Rwy.Co . 
.... do ................................... do .................. .. 
Oregon Short Line Rwy. Co., lessee .••. do ................... . 
of the Oregon Rwy. and Naviga-
tion Co. 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1887 
Nathan .B. White (in part) .............. do.................... 1888 
Total ............................................................... . I 
2. 30 
30.26 
4. 20 
1.17 
1. 52 
20.22 
12.98 
110.00 
103364 8695 William D. Bangs ................... Gun-boats on ·wcHtern riv- 1862 48.15 
ers (cettified claims.) 
108326 9907 William H. StHtson, deceased; heirs .... do. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 1862 27. 27 
284 ~~I 
107560 99 
(b) 4841 
106888 9242 
106552 9604 
109280 120 
110:?57 534 
30863 :no 
106703 9726 
106809 8809 
103167 !H97 
109536 493 
1049U 9322 
954631 PSIO 
of. 
Total........................... ...... ...... ............. ... 75.42 
Miles Benton, £1ecP-Med; Abram Ben- Contingencies of forti fica-
ton and Jo!lie Griffin, children..... tions (certified claims.) 
Jesse Donaldson ; true name, Jesse .... do ................... .. 
Donelson. 
John U. Fremont, major-general U .... do ................... .. 
S . .Army. 
Willianl Haley .......................... <lo .................... . 
Mark Hines; true name, Marcus .... do ................... .. 
Hines. 
Henry Hunter ....................... ... do ....... "· ............. . 
Joseph Lee; t.rne name, Joe Lea ........ do ................... .. 
Charltls C. Mactavish, deceased; .... do ................... .. 
Marcella Mactavish, executrix. 
Jllmes Pa~tel'son ....................... . do .................... . 
James C. Spencer ....................... do .................... . 
Robert Stokes ........................... do ................... .. 
Ned Smithage; true name, Ned .... do ................... .. 
Smithwick. 
Alexander Williams ................... . do ................... .. 
1864 
1863 
1847 
1363 
1863 
1863 
1863 
1865 
1863 
lStil - 1863 
1863 
1864 
1864 
Total ................................................................ . 
1887 
38.58 
23.00 
c2, 86a. 49 
31.50 
28.00 
21.81 
28 '1)1) 
1, 770. Uti 
28.00 
657. (10 
28.00 
20.00 
3. 50 
5, M5. 88 
113.33 
96753 
92557 
9508,1 
110739 
Central Pacific R. R. Co . • • . . • • . • • • . . Observation and report of 1 
storms (certifie<lclaims) i 
Iilli. ~ ~ !i~ ~~~~~ ~ ~ ~~ ~::: ~~~~ :~ ~~~~~:~:~~~: : ~ ~ ii:: ~ ~:::::::: :~: ~:~: J 1887 1886 1887 1886 37.07 123. !JH 111.34 104. 9ti 
a, SeeR. S., Q. M.D., and R. S., Sub. Dept. 
b Quartermaster. 
o See ~lt'IO "fay of ~laim!l," et9., 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, eto.-Continued. 
Fiscal 
No.or I ~-. 
certifi- ij; 
cate or ""Q) Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the AmOUDt. 
payable. expendi-
claim. ~a 
~ 
00614 8848 
97013 886<1 
92885 1!881 
96754 8882 
92943 9510 
90625 9603 
90155 9617 
9297'2etc.
1 
9882 
91277 {9883 
91278 5 
95463 8810 
96753 8812 
92557 8813 
95!1& 8&3 
00739 88l.i 
00614 8848 
97013 8864 
92885 888~ 
96754 8882 
9'M3 9510 
00625 9601 
90155 9617 
92972 etc. 9882 
91277{ 9883 
91278S 
IIM63 8810 
96753 8812 
92657 8813 
960M 8848 
00789 8844 
90614 8848 
97013 R864 
92885 8B81 
96754. 8882 
9'2943 9510 
00625 9603 
90155 9617 
92972 etc. 9882 
91277{ 9883 
912785 
WAR DEPARTMENT-Continued. I 
CLAIMs-continued. 
Central Pacific R. R. . • • . . • • . • • • . . • . . Observation and report of 
. storms (certified claims) 
.••. do .....•••.•••••••••••••••••••••••.•.. do ••••.•••• : •••..•...•. 
.••. do.............. • •• • • • • • • • • • • • • . . . . ... do .•••••••••••••••••••• 
..•. do ..••••.......•••••••••••••••••••.••. do .•••••••••••••••••••. 
... do .•..•....••.••••••••••••••.•.•.•.•.. do .••.•.••••••••.••.... 
.••. do. • . • • • • . . • • • • . • • • • . • . • • • • • . • • • • . . • . do ..••.•••••••••••••••• 
.... do .••••••••••..••..•••••••••••••••..•. do •.••.•••••••••.•••••. 
.... do. . • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . ••. do .•••.•••••••••.•••••• 
.•. do ..•...••••••••.••.•••••••••••••...•. do ••••.•••••••••.•••••• 
Union Pacific Rwy Co .••.••••.•••••.••. do ••••••••••••••••••••. 
.... do .•••••••••••••••••••••.•.••••••..•. do ••••••••••••••••••.•. 
.••. do .••••••••••••••••••••••••.••••...••. do ••••••••••••••••••••. 
.... do .....••.••••••••••••••••••.••••..••. do .••.••••••••••••••••. 
.••. do .•••••••••••••••••••••.••..••. ~ ...•. do ••.•••••••••••••••••. 
.•.. do ..•••••••••••••••••••••••......•.••. do .....•••••••.•..••••. 
.... do .••••••.•••••.••••••••..•..••••...•. do .•..•..•••••••••••.•. 
.... do ..••••••..••••••••••••••••.•••...... do ....••••••••••••••••. 
.... do ..•.•••••••••••••••••••••.•••••..••. do .•••••••••••••••••••. 
.... do ..••••••••••.••••••.•••••.•••••..... do .••••••••••••••.•..•• 
..•. do ..••••••••••.••••••••••••.•••••...•. do .•••••••••••.•••••••. 
.... do .••••••..••••.•••••••••••••••••..••. do .••••••••••.••••••.•. 
.••. do .••••••••••••••••••••••••.••••...•.. do .•.•••••••••.•••••••. 
..•. <lo ..•••••••••••.••••••.•..•.••••...•.. do ••••••••••••••••••••. 
Western Union Telegraph Co .•••••..••. do •••••••••••••••••••.• 
.... do •.••••••••••••••••••••••••••••••.••. do .•••••••••••••••••••. 
••. do ..••••••••••••••••••••••••••••••.••. do ••••••••••••••••••••• 
.••. do •.•••••••••••.••••••••••••.•••••.•.. do ••••••••••••••••.•••. 
.... do ..•••••••••••••••••••••••.•••••..••. do .••••••••••••••••••. 
.... do. . • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . . ••. do ••••••.•••••••••.•••• 
.••. do .................................... do ................... .. 
.•.. do .................................... do ••••••••••••••••••••. 
.... do ..•••••.••.•••..•••..••...•..••..••. do .................... . 
.... do .................................... do ......... : ......... .. 
.... do .................................... do .................... . 
.... do .................................... do ..•.•••••••••••••••.. 
..•. do .................................... do ................... .. 
.••. do ..•••••.• ; .......................... do ••••••••••••••••••••• 
turewas 
incurred. 
1886 
1887 
1887 
1887 
1887 
1886 
1886 
1886 
1886 
1887 
1887 
1886 
1887 
1886 
1886 
1887 
1887 
1887 
1887 
1886 
1886 
1886 
1886 
1887 
1887 
1886 
1887 
1886 
1886 
1887 
1887 
1887 
1887 
1886 
181!6 
1886 
11!86 
$101.05 
28.12 
95.95 
16.92 
115.].2 
105.89 
108.34 
.us 
.41 
316.08-
146.52 
313.90 
300 37 
260.t'8 
264.18 
1,7.87 
"lf1L33 
lOt. 71 
301.55 
281.51 
268.31 
,,6 
.53 
1, 1'39.12 
509. 7t 
1, a.2.51 
1,092.95 
770.17 
730.H 
626.49 
1, 087. 3'1 
333.29 
1, 076.1' 
78l.ts 
775.12 
4."Jfl 
TotaL ••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••..•••••.••. 14,024.44 
110778 307 St. Louis, Arkansas & Texas Rwy. Improving St. Francie 
Co. River, ArknaBBB. 
&110817 255 The Tribune Publishing Co.; J. H. Construction and reP.air 
Morrow, treMurer. or hospitals (certified 1888 
(b) 
(b) 
(b) 
claims). 
9982 State of Maesachll;Setts.... •••• •• • • • • Refunding to States ex- 1861-1865 
penses fncnrred in rais· 
mg volunteers, act July 
2'1, 1861 (certified claims). 
380 State of Ohio ............................ do ••••••••••••••.•••••. 1861-1866 1,775.40 
9490 State of Pennsylvania ................... do ••••••••••••••••••••. 1861-1865 7, Nl..a 
Total...... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85, 5110. f/1 
197 State of Texas ••••••••••••••••••••••. Re-imbursement to certain 1~1882 148, 8!1. 
States and Territories 
for expenses incurred in 
repellin,; invasions and 
euppt'tl88ing Indian boe-
tilities, ac1i June "lfl, 
1882 (certified claims). 
10'7870 9724 Benjamin F. Dyer, alias F. Dier..... Twenty per cent. addi-
tional compensation 
1867 
(certiftecl claiuia). 
106565 8866 A. Hurdle (true name An<lrew J. . ••. 1\Q ..... ,. •••••• •••••••• 1867 
Hurdle.) 
Name of obPmaut. 
AR DEPARTMENT-ContliJUed. 
- CLADIS-OODtipued. 
Twenty per oentl. 1ddi- 1887 
t.lon&l compensation (certified clabite). 
Jacob Kerper .••••••••••••••••••••••.••. do.................... 1807 
Total .•••••••• ~ ••••••••••••••• 
182 SbubelC.AohiUea; W. C.Grlawold, Pa,y, traueportation, een-
auignee. ioea mad euJ»pUea of Ore-
•• uad Waahiugton 
votnnteera in 1856 and 
1'8156. 
183 4nclrew F. B~. d~; Harvey •••• do .•••••••••••••••••••• 
A.. B}'rd, adioint,trat.Or. 
183 John Bradley; Andrewl!'.Byrd,aa- .••. do ...................... 1865-1851 
aigaee. 
184: John J. Buftl.ngton; W. C. Griswold, .•. "do..................... 1855-1858 
aeeignee. 
188 lpatiueColvin; W. C. Griswold, a&· 
aiJtDee. 
9983 Augoatna"Delore. ••. •••••• •••••• ••• . ... do.................... 1855-1851 
185 Martin Derl' ••••••••••••••••••••••••.••. du ................. .. 
188 ~Dyer; J. B. Albert, aeeignee ..••. do ..••..••••••••••••••. 
-1Mf87 Georje }». Gl1i..'v • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • ••• do • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • ~-·~~ 1 
9086 Lafa~te Heaibree • • • • • • • • • • • •• •• • • • •. do . . • • • • • . • • • • .. •• • • • . . J~~C;~:;..JIJHJ 
.m w. s. \tit~·:::::::::::::::::::::::: :::t :::::::::::::::::::.·.·f.J8fijO.l,liHJ 
9988 E.lloKoin ..•••••••••••••••.•••• do •••••••••••••••••••• fll-.•JIIIG 
192 •••••• •• .•••••• . ••. do .••••••••••••••••••• 
9984. ; Charles .••• do . . .. • • • • • • •• • •• • • • • • • .._,.,... .. ,_, 
186 
188 
11JG ltQ I ..,r.~1C-1 •• 
193 
lV1 
48U 
Total •"•••••··········· •••••••• ····•4•··················· 
.tohn C. Fremont, m~or-l!tneral U. 
s. Army cto beOarrled to his oredit 
to bal&uce another aC001llt'; the 
actual b8lanoe now due aad ~Y· 
a e to the otllcerJ..t2,a&a.48, b~ 
J;ePOried tUuJer "uonttngenolee of 
fortiftoationa"). 
John Allen, au. .Reevea •••••••••••. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
111332 
72780 
67013 
107901 
108330 • 
108306 
69641 
69!j!j5 
107092 
108048 
10802,1, 
108402 
11129! 
72127 
108150 
108749 
108006 
108138 
109551 
70249 
108008 
108139 
108025 
107975 
107011 
108681 
100210 
69438 
107444 
108877 
109871 
1C8524 
107907 
109828 
103771 
103968 
108000 
108907 
108611 
10Sll3 
84957 
1103R4 
72921 
72934 
108030 
107958 
107060 
108117 
107887 
107386 
109303 
70:J38 
108116 
10805! 
72247 
108032 
108033 
108687 
CLAIMS ALLOWED1 BY ACCOUNTING OFFICERS. 27 
ReporteJ by the Th,kd Auditm· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Names of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
643 George A. Clarkson . • • . . • • • . . . . • . . . . Commutation of rations to 
~i~~~~e~~df ~oar!~ld~~:! 
on furlough (certified 
claims). 
~~g ~~:~sh c~~t~~~~ ::~::~ ::~ :::::::::::: ::::~~ :::::::::::::::::: ::~ 
384 Charles D. Dickinson, deceased; .... do .......... -- ... ---- .. 
! 
Hattie Dickinson, widow. I 
586 Frederick M. Dunham, deceased; ..•. do .................... . 
Mary .E. Dunham, widow. 
613 Benja~in C. Drake ...................... do .............. --- ... . 
637 Franklm G.Davenport .................. do ................... .. 
647 David C. Dickensheets .................. do .................... . 
385 Hiram L. Eastman .............. . ...... do ................... .. 
680 Alfred B. Evans, deceased; .Ellwood .... do .................... . 
E. Evans, father. 
411 Marshall P. Felch._ ..................... do .................... . 
588 Norman D. Fitch ........................ do .................... . 
5119 George Flora ............................ do .................... . 
~~i Y':ro~~~~r~~:fib~~::::~:::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: 
408 James S. Graham ........ ------ ....... · ... do ............... ------
425 GeorgeW.Goss ......................... do .................... . 
496 Perr,y Gatewood ......................... do ................... .. 
~~~ ~h~;l~~ 8-e~:~~~-::::::::::·.::::::: ::::~~: :::::::::::::::::::: 
371 Guy ·w. Hollister ....................... do ................... .. 
302 ChrrlesHays ............................ do---------------------
393 John A. Hendricks ...................... do---------------------
394 George W. Harmon ..................... do .................... . 
412 William T. Humphrey .................. do .................... . 
426 John W. Hicks .......................... do .................... . 
428 John nuutington ........................ do ................... .. 
429 ThomasJ. Heald ....................... do ................... .. 
4!5 Philip Hempler, deceased; Sophia .... do .................... . 
Hempler, only child. 
473 WilliamM. Hodge ..................... do .................... . 
495 Lucius F. Handy, deceased; Maria .... do ................... .. 
Handy, mother. 
535 Samuel W. Hart ........................ do .................... . 
590 Marcus M. Hodge ....................... do .................... . 
6-19 Sidney W. Harmon ...................... do ................... .. 
661 Jacob T. Haigllt ........................ do .................... . 
676 John A. Hovey .......................... do .................... . 
370 Thomas Jones ........................... do ................... .. 
627 Isaac N. Jakes .......................... do ................... .. 
395 JepthaKing ........................... do ................... .. 
413 Harrison Kniskern ...................... do .................... . 
372 Hollister Leach ......................... do ................... .. 
~~+ ~~:~~f.'t~Ltttt~~:::::: :::~::::::: ::: ::::~~ ::::::::::::::::: :::~ 
673 AnsonLyndes ........................... do .................... . 
683 John M.Leins ........................... do . .................. .. 
396 John W. McLain ........................ do .................... . 
407 Aaron Moore ............................ do .................... . 
505 Peter Martin ............................ do .................... . 
536 James McHenry, deceased, Bridget ... . do .................... . 
Waite, Catherine Kennedy, and 
FrancisJ. McHenr.v, only children 
620 Lafayette McLaurine, deceased, .... do ................... .. 
Martha Ben and Caroline Bell, 
sisters. 
621 Albert W.McMillan ....•............... do ...•................. 
638 George Masters ......................... do .................... . 
644 Myron M. Marshall ..................... do ................... .. 
682 Cornelius K. Mellen ..................... do ................... . 
573 James Newton .......................... do .................... . 
677 John W. Noel. .......................... do .................... . 
684 Egbert J. Olds .......................... do .................... . 
368 Richar<l Pierce .......................... do .................... . 
S. Ex.ll-56 
Fiscal 
year in 
which tJ;te Amount. 
expendi-
ture was 
incurred. 
1864 
1863 
1863 
1865 
1864 
1864 
1864 
1865 
1864 
1865 
1864 
1863 
1864 
1865 
1863 
1864 
1866 
1865 
1864 
1864 
1864 
1865 
1863 
1865 
1864 
1865 
1865 
1864 
1865 
1864-1865 
1864 
1863 
1862-1864 
1865 
1863 
1865 
1863 
1864 
1862 
1865 
1865 
U!63 
1863 
1864 
1865 
1865 
1864 
1864 
1864,1865 
1864 
1862 
1862, 1863 
1864 
1863 
1865 
1863 
1865 
1863 
$12.25 
2. 50 
3.00 
7. 50 
14.25 
67.00 
10.50 
23.00 
56.75 
43.00 
8. 75 
7. 50 
15.00 
59.00 
4.75 
40.00 
19.25 
5.00 
7. 50 
10.50 
7. 50 
83.25 
10.00 
5. 00 
28.75 
11.25 
15.75 
48.25 
30.25 
30.00 
40.25 
24.25 
24.75 
20.00 
16.00 
9. 25 
7. 50 
150. 25 
15.00 
7.00 
10.00 
• 75 
(i.50 
47.25 
9. 25 
5.00 
9. 75 
7. 50 
31.25 
54.75 
35.25 
38.25 
7. 50 
9.50 
68.75 
5. 50 
2. 25 
9. 50 
107994 
106294 
106296 
103974 
91565 
198012 
107939 
106136 
71562 
109601 
73011 
107636 
107746 
109Sl8 
107017 
G6177 
106157 
100377 
108375 
107296 
7M33 
'704.31 
69'777 
108035 
108373 
?3058 
71396 
107919 
108165 
108BJ2 
108881 
108832 
67326 
107965 
107086 
701105 
71624. 
72709 
108725 
107967 
108683 
Name of claimant. 
AR DEPARTMENT-Continued. 
CLADis-continued. 
Appropriation from whi"h 
payable. 
404. Heman Parish .•••••••••••.••••••••• Commutationofrationsto 1865 
pri8QJ14;rB of war in rebel 
State& and to soldiers 
611. furlough (certified 
claims). 
{
Henry and Christopher Patton, de- l 
ceased, George, Robert, and } 
William Patton, Sarah and Mar-
} 486 garet Pigman..r..and Judith Craft, .. do .•••••..•.....•...... 
of Hindnian, .a.:y., James Patton, 
Jane and Caroline Gashart, of 
Laclkey, Ky:., brothers and sisters. 
G04 Iaaac Piers, deceased, Amanda J •.••. do .•••••••.••••........ 1864,1865 
Smith, Anna McLaughlin, Charles 
and John Piers, children. 
574 John PeabodyJ. deoeaaed, Thomas •••. do ..••................. 1864,18Cl5 
H. Peabody, ~.:teorge Peabody, and 
Julia Cummins, brother~~ and sister 
~: f::!YA?~~:::::::::::::::::::: ·:::~~ ::::::::::::::::::::: ~= 
«6 Andrew Rice, deceased, Mar,r Smith, .••. do . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . 1864 
late widow, and George W. and 
Samuel W. Rice, children. 
= tlf.~~~~~~~~::::::::::::::· ::::i~ ::::::::::::::::::::: ~= 
868 John C. ReedJ .~eceaeed, Emma J. • •. do . ••• • • • . ••••••••..••. 1864 
Reed only onud. • 
409 Gabriel SWihart, de~l. Anna M. . .•. do. • • • . . • • • • • . • . • . . • . . . . 1862 
Theile, Catharine Scantling, Eliza. 
beth Thorp and Isaac Swihart, 
brother and sisters. 
4.74 James B. Sneath .••.•••••••..••...•..••. do . . . •. . •• . .••.... .. . . . 1865 
502 Joseph M. Squibb ..•••.••••••.•......••. do •...•••.............. 1862, '3, '4 5031 Henry P. Stedman •.•.•••••••••••.••••••. do . ••••••• •• . •• . . . . . . . . 1865 I 
538 .James Srofe ..••........••••..••..••...•. do . . • . . . . • . . . . •• . . . . • . . 1864 
572 John A. Smith-~---· .••.••••••.......•.. do . .•. . . . . . . . . . . . . .. . . . 1865 
575 Sanford B. Sylvester .•...••....•.••.•••. do . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . 1862, 1863 
616 Homer Sherwood....... . • . . •• • . . . . • . • ••. do • • • • • • • . . . . . . • . • • . • • • 1~63 
622 Ambrose Seals .••••••.••••••.•.......... do . . • . . . • •. . . . .. . . . . . . 1863 
623 Joseph D. Stevenson .••...•.•••........ do ..•••••...•...•••.... 1863,1864 
624 James S. Salsberry .•••••.....••.•••..••. do..................... 1861 
628 James S. Sherer ...•.•.•••..•...•••••.... do..................... 1864 
629 Edford A. Stone .....•.....••....•...••. do..................... 1862 
672 Peter Scott .••..•••••.••.••••••.••••..... do . . • . . . • • . . • . • • . . . . . . . 1864 
373 Isaac Toleom .••...••.••..•...••..••..••. do ..•.................. 1864,1863 
410 William Thornton ..••..••.•.•..•••...••. do . . • . . • • • • • • . . . . . . . . . . 18M 
510 Henry H. Twining .•••••••••..•...•..... do . . ••• •• . • • . . . . . . . . . . . 1861 
f\39 William Tosh •••••••••••••••••••.••••••• do . . • • • • • . • . . • • . . . . . . . . 1865 
614 John C. Titus ..•..•••••.•.••••.......••. do..................... 1865 
625 Charles Tooker .•••.••.••••••.••...•...•. do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1863 
= ~~8~:-rv:~gh;;:::::::::::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: ~= 
406 Caleb Worley ...•••.••••••.•.••••.•...•. do..................... 1864 
626 Thomas D. Williams, deceased, ..•. do..................... 1863 
James and Marcy Williams, 
parents. 
6S1 RansomS. Wilshire .•••••••••••..••..••. do..................... 1864 
m ~i~~!~::::::::::::::::::: ::::1~ ::::::::::::::::::::~ ~= 
630 Henry Zweirbarth ...................... do •.••••..•........•••. 1862,1863 
Total ••••••••••••••••••..•.••..••••••••••••.....•.•..••••.•.••.••••. 
$10.21 
155.50 
25. '75 
i1.25 
15.25 
7.00 
6.00 
5.00 
8.75 
90.75 
49.00 
43.00 
147.00 
66.00 
2J.Ii0 
14.25 
8~.25 
9.50 
5.00 
40.110 
10.50 
7.50 
27.00 
9.75 
76.00 
29.75 
7.50 
4.75 
103.75 
3.00 
S.OD 
7.50 
8.50 
13.75 
15.50 
22.75 
4.0.110 
7.511 
16.00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 29 
Allowed by the Thi1·d Auditm· and Second Com1Jt1·oller, under section 4, act of June 14, 
1878. 
~-0)-.--­
No.of 13 . 
ccrtili- ~ ~ 
cat~? or '0 S 
claim. 0 
~ 
N arne of claimant. I Appropriation from which payable. 
FiSCi;tl I 
year m 
which t~e • mount 
expemh- a · 
turewas 
incniTed. 
--, ------------ 11------------1-----------
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
90<!3 .••••. Henry L. Arnold ..•..•..•••••••••••. HorseRanfl other property 
lost in tbemilitarv serv-
ice(certified claims), sec-
tions 3482,3487, Revised 
Statutes). 
~~~t ~~!~!g.}~~!-h~~~f:~ ::::::::: ::~~::: ::::~~ :::::::::::::: ~:::::: 
~~~~ ifj~:~t~~'.Al\~~~~s_:::::: :::::::::::: : :::~~ ::::::::::: :~:: ::::::! 
9631 J. if._ .Akard, administrator .............. do ..................... , 
9R23 Wilham Anderson ........ - ............ do ................... .. 
478 Andrew M. Antlorson .................. -do ................... .. 
~Ig ~~~~r~n~l~J;~~~g ~~-A~d~~~~;;::: ::::~~ :::::::::::::~:::~::· 1 
~~~ , :::::: g;:r~rw.~;1i~~r3~~~:::: :::::::~::~: ::::~~: ::::::::::::::::::::1 
E754 .. .. .. Lucinda Blanchard, widow ............. do ................... .. 
888.! .. - .. J:nn cs nald \V in ---- -- - . ----- - -.-- - - . .. .. do - .......... -- ..... - --~~t5 ::::::/. ~~iJ~a~ -~~~~-~~-~~-:': ::::::::::::::::::: ::: :~~ ::::::::::::::::::::: 
!JI)i3 ...... E.D.G.Bond ............................ do ................. .. 
!l074 .......... do .................................... do ................... .. 
g~!~ ~;t~~~:lr.n~~~~-:::::::::: ~:::::::: :::: ~~ ::::: :::::: :::::::::-
!l28! Charles 13lock .......................... do ................... .. 
g~~~ ~~~~~~~~~ ~!~~~~~-~~!-~:::::::::: :: ::: :~~ ::::::::::::::::::: :·. 
!l32!l J obn D. Brindley ........................ do .................. .. 
!l427 Harrison H. Brown ...................... do ................... .. 
!l~50 ltobert G. Burns ........................ do ................... .. 
!);)}2 '-.--- llan·i,;on nerdan ----- .. -----.- ---- ... - .. do -----.---------------
9513 1------ .. .. do .................................... do .................... . 
!J600 ..... !\athanicl Burn!! ........................ do .................... . 
!lli21 1--... Jesse Brainard . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. do .................... . 
g~~~ ------ ~~~!~1~~ ~~~~~~tto~- ::::::::::::::::: ::: :~~: :::::::.:::::::::::: 
9767 . . . . . . Theodore Basch ......................... do ................... .. 
g~g ::::: ~ . ?.l~~l~~~~~-~~~:~~~~~~~~1.::::::: :::::: :: ::~~ ::::::::::::::::::::: 
!l813 . do .................................... do---------------------
!l8!'!6 Charles C. Bangs ........................ do ................... .. 
91!70 Ami.JroseJ.Breedon .................... do ................... .. 
9963 R.J.Borden ............................. do--------------------· 
115 George F. Bang .......................... d., ................... .. 
15 Martha A. Broaddus, administratrix ..... do ................... .. 
291 James Berry ............................ do---------------------
397 John P. Bar------------------------- .... do .................... . 
399 Giles Boland ............................ do .................... . 
432 Nalhan 13ennett ......................... do .................... . 
454 Felix G. Bannon ......................... do .................... . 
457 H. D. Burdick------ .•••••• ---------- .... do .................... . 
604 William Berry .......................... do ................... .. 
605 .... do .................................... do ................... .. 
606 Da.nielBene:fiel,orBenefield,deceased, .... do .................... . 
estate or 
671 Andrew Blum ....................... , .... do .................... . 
7760 Cornelius Callahan .................. ' .... do ....... ------ ...... .. 
8726 John M. Campbell. ...................... do .................... . 
8727 MartinS. Cisco .......................... do ................... .. 
~~~~ ~~~~8i~:deiri~·::::::::::::::::::::. ::::~~ ~ :::~:: :::::::::::::: 
8746 Thomas Cleland ......................... do .................... . 
8167 Richard E. CaldwelL.......... .. .. .. .. .. do ................... .. 
8!l45 William H. H. Cundiff ................... do ................... .. 
8946 Andrew E. Coldren, administrator ....... do ................... .. 
~~~~ ~~~~eu~~~~l- ::::::::::::::::: ~: ::::: ::::~~ ::::::::::-::::: :~::: 
!l111 ...... CornelinsCallaban ........ .... .......... do .................... . 
~~~~ :::::: i[,~f~~ i.cc~~!e~o;;;,-~ido'~·::: :::::·. : :::~~: :::::: ~::: :: :~:::: :: 
9451 / ...... I Sallie C. Conn, administratrix ........... do ................... .. 
1863 $130.00 
1862 135.50 
1861 125.00 
1864 133.00 
1863 175.00 
1861 116.00 
1863 115.00 
1864 150.00 
1862 123.00 
1864 150.00 
1863 127.06 
1861 41.66 
1864 85.45 
1863 100.00 
1861 74.00 
1848 75.00 
1848 54.00 
1864 14!l. 43 
1864 160.10 
1862 120.00 
1862 88.40 
1862 121.00 
1862 114.80 
1862 109.43 
1864 81.00 
1862 150.00 
1864 137.60 
1864 105.00 
1864 130.00 
1862 111.00 
1863 150.00 
1862 . 88 
1861 125.00 
1862 100.00 
1863 200. co 
1863 75.00 
1863 117.60 
1847 43.65 
1864 125.00 
1865 200.00 
1862 135.00 
1863 150.00 
1847 50.00 
1846 35.00 
1862 109.40 
1864 !)3. 72 
1863 140.00 
1864 75.00 
1863 150.00 
1863 125.00 
1863 10!l.40 
1864 200.00 
1863 125.00 
1862 120.00 
1864 100.00 
1862 100.00 
1863 200.00 
1863 125.00 
1864 125.00 
1864 125.00 
1862 139.81 
1863 162.06 
1862 111.00 
1862 68.00 
186~~ 56.00 
1847 98.00 
1862 200.00 
.dllotDt:d by the Third .duditor and &oond Comptrolw, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
Fisc&\ 
Je&rin 
.Appropriation from which which the 
payable. e:xpendi-
turewaa 
incurred. 
CLAIMs-continued. 
~--
0001 .••••. George N.Cook •••.•••••••..•.•..••. Horaesandotherproperty 1863 $97.20 
WAR DEP ARTMENT-Continned. 
lost in the military serv-
ice(certiftedclaims),sec-
tions 3482, 3487, Revised 
Statutes). 
:~~ ~:~~~l~~~~~:::::~~::~~::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: 
9950 James Campbell ........... . ............ clo .................... . 
'1: ~:~K :f.c~~r:r:::::::::::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: 
1792 Harriet Chur, administratrix ............ do .................... . 
308 Jemsha. Cunningham, widow ••••.••..••. do .................... . 
382 William H.Clark ........................ do ..•• . ••.•.•.......... 
~ James I.Christiancy .................... do .................... . 
43' • • • • . .A man<la Courtne~, widow ..••..•••• ~ .... do .................... . 
517 • • • • • • Ed win or Edmon L. Clark .....••••.•.••. do .......••.•...••..... 
ill ::::: "i:i~!fi~~~~~::: :::::::::::::::: :j~ ::::::::::::::::::::: 
595 Winfield S. Collins, deceased, estate o .••. do .....•••••••..•••.... 
8814: Cicero 6. Davis .••••.•...•......•••..•.. cl.> .................... . 
8983 DouJ~;las Dewitt, administrator .••••..••. 110 •••••••••••.•••••• . • . 1 0.'108 William Dou~las ........................ do .................... . 
~ ~~~:: ~~~&1~::::::::::::::::~:: ::::~~ ::::::::::::::::::··· 
9814: H. H. Deckard. administrator....... . .. do .................... . 
9851 George W. Davis ....................... do ................... . 
9928 Joseph M. Day, adminit~lrator ........... do ................... . = :::::: . ?.~d~g~~:~~t-~~~~~::~:·.: ::::::::::: :::·~~:: ::::::: :::::::::::~ 
9962 William A. Dew ........................ do .................. .. 
309 John Davis, administrator ............... do ................... .. 
~ ~r~~~~~Peri!:. :::::::::::::::::::::: :::.~~ ::::::::::::::::::::: 
P3ts John W. Dorsette, deceased, estate of ..•. do .................. .. 
~= ~~a~h Wf:~~~::::::::::::::::::::: ::::~~ ::~:::::::::::::::::: 
9790 Monroe Evans ....................... . .. . do . . .................. . 
239 James A. Elwell ........................ do .................... . 
fiOO William H. Egle ................... . ... . do .................... . 
8731 Frank J. Foster ........................ . do .................... . 
oo;n George A. Forsvth .. • .. .. .. . . . .. • • .. . _ •. do .................... . 
9046 Mariette E. Finney, administratrix ...... do .................... . 
9187 James Ford ............................. do .................... . 
:a~i ~:~tlh6F~~ro::r::::::::::::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::~ 
9619 GeorgeW. Fletcher~ .................... do ..................... 
1 
OOiO John .M. French, administrator .......... do ................... .. 
9682 Samuel T. Ferrier ....................... do .................... . 
9716 George W. Farling ...................... do ................... .. 
-9825 Jacob 8. Fritts, administrator ........... do ................... .. 
3b7 Charles H. FaTT ........................ do .................... . 
4:36 Henry H. ]'ish bach . .................... do ................... .. 
525 Catherine Funke. adminh1tratrix ........ do .................... . 
655 Juaqnin Fernandez ...................... do ................... . 
16 Adam C. FowleJ, deceased, estate of ... do .................. .. 
465 AlbertnR J. Feidt ....................... do ................... .. 
596 Tbomas C. Fitzgibbon, deceased,. . ... do .................. .. 
estate of 
419 
8761 
0033 
9076 
9210 
9324: 
9326 
0327 
9Mt ..... . 95981 ..... . 9622 ..... . 
9687 ..... . 
9871 ..... . 
56 ..... . 
Jesse~· 'leceased, estate of ........... do .................... . 
~:::k ·jg~;:i~:::::::::::::::: :. : :::~~: ~::: :::::::::::::::: 
Oliver Gard ............................. do .................... . 
r::::i: ~.r:a~~::::::::::: ::::::::::: ::: =~~: :::::::::::: ::::~ :: 
Gror:;re W. Green ....................... do .................... . 
Fannie R GL-een, administratrix ........ do .................... . 
Lucinda Jane Gaddey, widow ........••. do .................... . 
Eli George ................ . ............ do .................... . 
William Graham ........................ do .................... . 
IraR.Gitford ........................... do . ................... . 
Lewis W. Gilbert ........................ do .................... . 
W. C. Griswold, administrator ........... do ............. ·- ••.•.. 
1864 
1864 
1862 
1865 
1864 
1862 
1f63 
1863 
1864 
1864 
1862 
1862 
1863 
1805 
186! 
1804 
186a 
1862 
ISM 
1864 
11-6! 
1863 
1862 
1864 
1E!63 
1863 
1862 
1863 
1862 
1863 
1863 
1563 
1863 
1864 
1862 
1865 
186i 
1862 
1865 
1863 
1863 
1863 
11-102 
1863 
1864 
1862 
1863 
1862 
1864 
1863 
1861 
1863 
1864 
1863 
1862 
1862 
11164 
1862 
186-l 
18M 
1862 
1863 
1862 
1861 
1862 
1863 
1864 
1856 
165.00 
uo.oo 
129.42 
118.00 
165.00 
13!!.00 
96.00 
100.00 
200.00 
64.20 
80.00 
78.20 
83.56 
200.00 
168.20 
200.00 
122.00 
95.00 
125.00 
160.00 
200,00 
87.34 
Ui0,04 
120.00 
178.18 
187.68 
116.60 
135.00 
14.8.43 
133.95 
150.00 
71.00 
99.75 
168.65 
U2.38 
'200. 00 
151.50 
110.00 
185.00 
112.23 
114.20 
144.60 
112.20 
178.10 
200.00 
120.00 
150.00 
39.51 
87.06 
200.00 
U66 
175.00 
18!.50 
200.00 
ll2.l!O 
123 4:0 
166.50 
75.00 
200.00 
180.00 
uo.oo 
144.25 
14.00 
125.00 
147.20 
200.90 
130.00 
150.00 

.Allowed by the Tltird .Audi!or and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiacal 
No. of 
cer,fft.. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi· 
WAR DEPARTMENT--Continued. 1 
CLAIMB-Continued. 
9248 •••••• Leon S. Loizeaux:, administrator .... Hors&sandotherproperty 
lost in the military serv · 
ice( certified claims), sec-
tions 3482, 3~7, Revised 
Statutes. 
M20 William T. Lewis ....................... do .................... . 
94.21 .... do .................................... do ............ !' ...... .. 
9788 Nancy A. Long, administratrix . ........ do .................... . 
9803 Henry Leaming, ......................... do ................... .. 
i827 K. A. Lovell, administrator ............ do ............. . ... . .. 
9686 Karoline Lieske, administratrix ...•..•.. do .................... . 
9974 John P. LoKan .......................... do .................. .. 
'Ill lrlargaret Laughren, administratrix ..•. . do ....•••....•....... . . 
195 Josephine Lewis, administratrix .....••. do ...••.• . ............ 
280 James ll. Lane .......................... do .................... . 
9835 Burrel Lo\Vl'I, a.Qministrator ............ do . . . .... . . .......... . 
453 William W. Lamb .................. .... do ..................... ! 
168 Ida Z. Lemon. administratrix . .. ......... do .................... . 
678 JohnH.Lozier ......................... do . .. . ............... . 
656 Pedro Antonio Lopez ................... . do ..................... ' 
9599 BeojaminF.Lawrence,deceased; es· .... do ................... .. 
tate of ........................... .. 
--'222 Valentine Lair, dece~tsed; estate of ...... do .................... . 
8747 John W. McCratb ....................... do ................... .. 
9369 William R. McClore, or McClure ........ do .................... . 
9325 :Hobert G. McKa~ .................. . .... do .................... . 
9371 Archibald..E. McNeall .................. do .................... . 
=~ W'~\~:~ ~~~cC'~tu·::::::::·.:·.:::::: ~:::a~::::::::::::::::::::· 
9579 Hir&Dl A. McCartney .................... do .................... . 
9580 ......... ,do .. . ................................. do ................... .. 
9642 Wil tam H. McCormick ................. do ................ . ... . 
9809 John McNeel. .......................... do .................... . 
~ ~~tfi~j~gt~lieil:::::::.:::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: 
8996 William T. Maxwell ............... . .... do .................... . 
9032 Martin Moore ........................... do .................... . 
~1 F. Le B. Monroe ......................... do ................ . . : . . 
IN32 JohnA.Marchant.~administrator ... . .... do .................... . 
9305 Sarah C. Moore, aoministratrix .......•.. do ................. . .. . 
9306 James B. Miller.. . . • . . . . .. . .. . . .. • .. . ... do . .. . • .. . .. .. . ...... . 
9328 Joseph F. Marshall, administrator ....... do .................... . 
M86 Joseph W.l{apea ....................... do .................... . 
9M2 Susan J. Miller, widow .................. do .................... . 
9650 L. V. s. Mattison ........................ do . . ................. .. 
9717 W.M.Morrow . ....... . .. . ............. . do ................. . .. . 
w~ ~~~s M~fJf:~ wld~w:: ~::: ~::::::::: ::: :~~ ::::::::::::::::::::: 
11830 Harry P. Merrill . .. . . . .. • . .. . . . . . . . . ... do .................... . 
98'12 WilliamR.Maddock ............. ~ ..... do .................... . 
9924 JeaseMazingo .......................... do ................... .. 
9997 W. R. Martin, administrator ........ . ... do .. . ................. . 
622 Albt>rt Muntzell ... . .................... do ............... ... .. 
608 Isaac N. Mitchell ....................... do . ................... . 
223 Charles M. Mason, deceased; estate .... do ................... .. 
of. 
17 George Moore, administrator ............ do .................... . 
8997 ~imon M. Newsom ...................... do ... ................. . 
9036 Daniel D. Nash ......................... do .................... . 
9040 E. W,Newell ........................ . .. . do ................... . 
1100 William Nevin .......................... do .................... . 
IK88 William E. Nichols ....... . .............. do . . .................. . 
147 John W. Newton ........................ do .................... . 
159 .... do ................................ . do . . . . .• . . ..... . .... . 
452 William A. Nichols ...................... do ................... .. 
4156 BloisJ. Nichols ..................... . .. do .................... . 
~I: ~::ar::-l Nlf::o~=~~:::::: ::::::::::: ::::a~ ::::::::::::::::::::: 
8947 ..... . Tarandocty Owens, administratrix ...... do .................... . 
=~~ ::::: .. ~.ill~~~-~:~~~~::::::::::::::::::::: ::::~~: :::::::::::::::::::: 
580 . . . . . Michael H. Owsley ................. . .... do .................... . 
976t . .... I Andrew Osborn ........................ do . ................... . ! 
581 ...... Angus O'Daniel. ......... ... . ......... do ................... :. 
turewas 
incuJTed. 
1862 
1864 
18t.4 
1864 
1864 
1864 
1863 
1864 
1864 
1864 
1863 
1863 
11!64 
1863 
1862 
1861 
1863 
1862 
1864 
1863 
l~ 
1862 
1863 
1863 
1864 
IH63 
1863 
1862 
1862 
1t-64 
1862 
1863 
1863 
1863 
1861 
1863 
1862 
1863 
l~a: 
1863 
1862 
1864 
1864 
1862 
1862 
1862 
1863 
1862 
1862 
1862 
1864. 
1863 
1864 
1862 
1863 
1863 
1862 
1864 
1863 
1863 
1862 
1864 
1864 
11!64 
1862 
1863 
$151.91 
125.30 
200.00 
1011. ao 
125.00 
200 00 
140.00 
90.00 
200.00 
132.00 
120.00 
168.66 
200. 00 
118.18 
125. 00 
46.22 
70.46 
71.43 
135.00 
110.00 
149.78 
155.00 
87.03 
i9 .. 0 
J7:!.Cl8 
162. 06 
123.00 
90.o0 
no. 70 
128. 00 
140.00 
143.83 
150.ot 
133; 03 
200.00 
123.68 
166.83 
115.00 
125.00 
150.00 
180.00 
107.60 
65.00 
200. 00 
132. uo 
122.93 
154.68 
150.00 
l8i .OO 
!10.00 
80.00 
27. ~5 
200.00 
113.00 
2:>.55 
175. 00 
150.00 
200.00 
85. 00 
12f>. 95 
125.00 
200.00 
200.00 
150.00 
22.68 
100. 00 
200.00 
115.00 

No. of 
ceiti.fl.-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS . 
.Allowed by the Thi1·d Audifo1· a11d Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT--Continued. 
CLAIMs-continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
9995 ...... George W. Scott .................... Horsesandotberproperty 186.1 
202 
290 
306 
450 
451 
471 
523 
526 
527 
611 
262 
633 
658 
659 
9330 
9331 
9332 
9333 
150 
169 
610 
670 
8769 
9045 
9292 
lost in the military serv-
ice(certified claims), sec-
tions 3482, 3487, Revised 
Statutes. 
B.P.Sloan ............................. . do ................... .. 
Philo K. Stoddard ....................... do ................... .. 
Peter K. Sims ........................... do .................... . 
Frank B. Smith ......................... do .................... . 
.......... do . ................................... do .................... . 
SamuelS. Sumner ....................... do .................... . 
Tho mat~ Shaffer ......................... do .................... . 
Daniel E. Stearns ...................... . do .................... . 
... do .................................... do .................... . 
James ,V, Savage . . ..................... do ................... .. 
Jost>ph Schwarz, administrator .......... do .................... . 
Joseph Spie§elhalter .................... do .................... . 
j.~~1~!1T~te~~~f~:~~::::::::::::::: : :::~~: :::::::::::::::::::: 
...... Jas. W. Stewart, deceased, estate of ..... do ................... .. 
.......... do .................................... do .................... . 
.......... do ................................ . ... do .................... . 
......... . do .................................... do .................... . 
James H. Short, deceaserl, estate of. ..... do .................... . 
'Vm. H. Snyder, de(·eased, estate of ...... do ....... ~ ............ . 
William Stanley, deceased, estate of ..... do ................... .. 
Joseph W.f\kelton ...................... do .................... . 
Charles \V. Tozier ...................... do ................... .. 
Henry F. Turner ........................ do .................... . 
Cornelius C. Thompson ................. do ................... .. 
1863 
1865 
1862 
1862 
1864 
1862 
1863 
1866 
1866 
1864 
1863 
186<1 
1864 
18£3 
1864 
1864 
1f!64 
1864 
1862 
1863 
1862 
1865 
1864 
1864 
1863 
9501 - ·••• ·· 9502 
James D. Thompson· .................... do .................... . 
Alfred D. Tyson ......................... do .................... . 
1862 
1863 
9886 
9946 
9 
203 
240 
2U 
599 
619 
129 
9734 
9852 
9947 
170 
292 
480 
634 
8770 
9075 
9172 
9302 
9370 
9426 
9443 
9504 
9517 
9620 
9770 
9829 
9836 
9923 
9948 
9949 
9961 
10 
9791 
130 
1J1 
132 
149 
204 
360 
1861 
1864 
1r.65 
1864 
'Villiam Tracy .......................... do .................... . 
Joseph F. TwitchelL .................... do ................... .. 
~~~t:~ ~::}'~a~·::::::::~:~:~:::::::~ ::: :~~: :::::::::::::::::::: 
...... Robert N. Toler ......................... do ................... .. 1862 
.......... do .................................... do .................... . 1863 
1863 
1864 
1863 
1862 
Wilford Throgmorton ................... do ................... .. 
Waddy Thompson, or Thomson ......... do .................... . 
.Jonathan Tullis, deceased; estate of ..... do ................... .. 
James K. Van Doren .................... do .................... . 
Isaac Vanhorn, administrator ........... do ................... .. 1863 
1862 
1863 
1864 
Caperton Vincent ....................... do .................... . 
...... Henry Van Aernam ..................... do .................... . 
.......... do .................................... do- .................... . 
1863 
1863 ~~t~~-~!1~~:.~~~~ :::::::::::::::: ::: :~~ ::::::::::::::::::::: 
Marcellus (or Morris J.) Winston ...... do ................... .. 1861 
1863 
1864 
1863 
Aquilla \Viley .......................... do .................... . 
George F. Warner ..................... do ................... .. 
James Wolfini{er, administrator ......... do ................... .. 
1864 
1862 
Jennie T. Weir, administratrix ...•.•.... do .................... . 
Elisha S. Williams ...................... do ................... .. 
Hiram H. Wise .......................... do ................... .. 1862 
C. C. \Vilcox ............................ do ................... .. 1863 
William Wood .......................... do ................... .. 1863 
1862 
1863 
1862 
1864 
George WiiRt, administrator ............ do .................... . 
William B. Willlams ................ 
1
· .... do ................... .. 
Thomas E. Willett ...................... do ................... .. 
H. G. 0. Weymouth ................. J .... do ................... .. 
1862 
1863 
1863 
Andrew J. West ....................... do ................... .. 
...... Milan Wae;ne,,administrator ....... .... do .................... . 
.......... do ................................... do .................... . 
..... . Charles :K Wentworth .................. do ................... .. 1863 
...... Edwin H. Walker ....................... do ................... .. H!62 
1863 
1862 
...... A. C. Walker, administrator ............. do .................... . 
Hiram C. Walker ....................... do ................... .. 
.... do . ................................... do .................... . 1862 
J os. W. Wistar ........................... do ................... .. 1864 
1862 
1864 
1863 :::::: ~~~~!~~~~~=~~~~~~: ::::::::::: l::: :~~ ::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$100.00 
200.00 
27.06 
36.60 
150.80 
200.00 
150.00 
200.00 
150.00 
150.00 
'125.00 
109.60 
130. 00 
115.00 
98.00 
150.00 
150.00 
• 150.00 
172.78 
50.00 
117.20 
104. 34 
200.00 
56.00 
159. 4a 
200.00 
120.00 
137.75 
100.00 
200.00 
200.00 
130.00 -
73.00 
89.40 
100.00 
96.00 
67.48 
120.00 
120. 00 
120.00 
150.00 
140.00 
171. 10 
130.00 
200.00 
22.78 
176.00 
93.00 
125.00 
125.00 
130.00 
140.00 
114.00 
105.00 
150.00 
135.53 
200.00 
157.60 
103.00 
112. 25 
200,1!0 
150.00 
59.00 
157. 43 
125.00 
200.00 
113.00 
185.78 
130.00 
· Name of olalmaut. 
CLA'Ia-ClODtlnuecJ. 
Henry . arren .••••••••••• ··-· •• Horaeeudoiherproperiy 
lelt ID the milltaryeen· 
loa(eeritiledolaiola),eeo-
tloDa8CBJ, U87, Rmaed 
St.t.tutee. 
Jobn P. WiJUama ........................ do ••••••••••••••••••••• 
t:r!\ ;&.:;~:::::::::::::::::: ~=::!: ::::::::::::::::::::~ 
AFI~DUNWGWIIaoD, ~estate •••• do ••••••••••• •• •••••••• 
•••• 41o •••••• ··~···"· ••• 
•• .do • 
... lo •••••••••••••••... 
•••• do .................... . 
.. .. .., ................. . 
•••• do •••••••••••••••••••. 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller under Section 2, Act of July 7, 
1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
Amount. 
---1----------------1-----------1--------
NAVY DEPARTMENT. 
CLAIMS, 
24. JosephS. Anthony ....................... PayoftheNavy (certified 1865-1866 
claims). · 
26 Alfred AJlen .................................. do ..................... 1865-1866 
33 A»drew Anderson ............................ do ..................... 1882-11!83 
iJ3 William E. AtwelL ......................... do .................... 1862-1863 
94 Donald (alias Daniel) Baxter ................. do ..................... 1865-1866 
76 Charles Boudreau ............................ do .................... 1868-1869 
79 .Aneron Battison .............................. do ..................... 1864-1865 
73 Leandris Bonner ............................. do .. .. .. . . . .. .. . .. .. . .. 1866-1867 
85 John Benson .................................. do ..................... 186t-1865 
49 William Brown .............................. do ..................... 186t-1865 
226 Martin V. Bower11 ............................ do ..................... 1863-1864 
108 Wesley M. Burke ............................. do .................... 1864-1865 
167 James Boucher ............................... do ..................... 1848-1849 
114 Alonzo H. Baker ............................ do ..................... 1864-1865 
1
: ~~e:i::l~lr~-~~:::::::::::::::::::::::· ::: ·~~ :::::::::::::::::::: ~~~l~= 
89 'l'homaa Cummings, deceased, heirs of ........ do..................... 1865-1866 
153 John Coleman ................................ do ..................... 1865-1866 
~~ ~~t: 8~:~!:~~ :~:::: :::.::::::: ~: ::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: }:t~~~ 
93 James Crone .................................. do ..................... 1864-1865 
4419 C. W. Chauncey, deceased, heirs of ........... do .................... . 
156 George W. Cod wise, dece-.ed, heirs of ........ do.................... 1883-1884 
86 Josiah C. Chaffee, deceased, heirs of ..••••.•.. do ..................... 1869-1870 
1:~ ~:r~ThrR:~r;::~:::::::~:::~:::::::::::: ::::!~ ::::::::::::::::::::: !5i=!!ig 
16 D.R.Eilis .................................... do .•.•.•...•..•........ 1864-1865 
36 James :Ellis ................................... do ..................... 1865-1866 
~ John (alias Cranston) English, ............... do .••.•.. ........ .. . . 1861-1862 
18 John Evans ................................... do ..................... 1865-1866 
22 .... do ....................................... do ..................... 1887-1888 
:t ~::u!~1r~~.:ii~·:::: ::::::::::::::::::::: ~:: :~~ ::::::::::::::::::::: ~~:=~~ 
33 David Griffith ................................ do ..................... 1865-1866 
48 Samuel Guthrie .............................. do ..................... 1865-1866 
47j GeorgeGallahue .............................. do ..................... 1865-1866 
39 George D. B. Glidden, deceased, heir& of ....... do ...•••..•............ 1881-1882 
61 James R. Goodie! ............................. do ............•••...... 1865-1866 
67 Thomas Golden ............................... do ..................... 1865-1866 
8 Edward C. Grafton, deceased, heirs of .••...••. do ..................... 1875-1876 
98 Henry P. Grace ..•..••••...•.....••••..•...••. do ..................... 1866-1!-!67 
105 MylesGibbons,deceased,heirsof ..•..•••..••. do ..................... 1865-1866 
99 Thomas Hanlon .............................. do ..................... 1865-1866 
89 .John W. Hancock •••.••.•••.......•.•.....••. do ........••..••....... 1664-1865 
93 C. M. Haden .................................. do ..................... 1865-1866 
~~ !r~!?la"u~~:~::::::::::::::::::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: ~=t~~~ 
241 Edward W. Holmes, a1ias Bernard O'Hara ..•.. do ..................... 1863-1864 
76 RIChard Hyland .............................. do ..................... 186t-1865 
64 Georl!e W.House ............................. do .................... J865-1866j 
4457 Eli, alias Elias, Harris, deceased; heirs of. .... do ..................... Ul77-1878, 
7~ ~~~hfaS:J~b~Sc;;;::::::::::::::::::::::::: : :: :~~ ::::::::::::::: :::::: ~~~}=:I 
31 J,ouisJae~er .................................. do ......•...•..•....... 1865-18661 
3 John D. Jones ................................. do ..........••..••.•••• 186!-1865 
2:1 William Jones ............................... do ..................... 1864-1865 
ill Thomas Jones ................................ do ..••..•.........••••. 1865-1866 
36 John W.Jones ................................ do ..••......•••...•.... 1865-1866' 
73 Alexande1·BoydJohnson,aliasAlexander .... do ..................... 1863-1864 · 
Boydd, deceased; heirs of. I 
84 Ed_w~rd K~rshner ............................. do .. . .. • • • . • • • • • .. . . . . . 1886-1887 j 
17 Wilham K!Dg ................................. do ................••••. 1865-1866 
13 Thomas Keene ............................... do ..................... 1865-1866' 
3~ ~~~: ~~~i:::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::: :::::· l=t~~~~: 
63 OttoKeil, or Ode, deceased; heirs of .......... do .................... 1864-1865/ 
85 Charles I<'. Lincoln, alias Charle11 Lauke ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865-1866
1
, 
39 Timothy Lynch, deceased; heirs of ........... do ..................... 1863-1864 
31 Nathaniel tick ............................... do ..........••••....... 11864-1865 
~l ~t~::! 1tolf~~~::::::::::::::::::: ::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: ~:attl:g~ I 
$21.99 
24.81 
4.27 
5.14 
S3.80 
11.25 
47.1 
52.8 
36.4 
.4 
143.9 
64.2 
229. 2' 
14.0 
37.08 
85.42 
14.05 
58.53 
175.98 
26.62 
l!9. 58 
20.00 
11.50 
91.34 
77.67 
83.64 
!2. 53 
43.97 
99.22 
72.00 
32.95 
64.23 
96.:13 
64.13 
16.75 
00.97 
:!7. 20 
11.64 
28.45 
27.!10 
170.45 
:J9.il5 
61.9'.! 
47.05 
22.43 
41.43 
99.64 
71.60 
9.00 
28.67 
1.33 
98.78 
67.41 
44.00 
34.35 
32.97 
82.78 
165.57 
48. tiO 
23. Oi 
406.85 
35.20 
44.39 
45.16 
42.22 
9. 67 
180.0!) 
6.27 
74.60 
49.84 
40.63 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 37 
Reported by the Fourth Altditor and Second ComjJtroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
------ --- - --------1-- ---------1----1-----
NAVY DEP .ARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
81 John Lynch, deceased; heirs of ......••..• PayoftheNavy(certified 1885-1886 
"claims). 
171 
73 
61 
77 
91 
80 
109 
58 
10 
107 
74 
15 
142 
139 
4462 
186 
45 
61 
30 
42 
36 
47 
31 
John McLean ................................ do .........••••••.••••. 1865-1866 
MJChael Maroney ......•...••..•........•.... do ........•...••.•••••. 1864-1865 
Glenmore Morton ..........•.•.••...•......••. do ....••••........•..•• 1865-1866 
George McKay .............................• do ..................... 1864-1865 
William McCahill, alias McCabe, de· .... do ..................••. 1863-1864 
ceased; heirs of. 
Martin Mann ....••........................... do ......•..........•.. 1865-1866 
1Ie~~:rM~i~n~~l~~- ::::::::::::::::::::: :~: ::: -~~: :::::::::::::::::::: {~~t~:~~ 
.Alexander Macgrouther ........•......••..... do ....•••••............ 1865-1866 
JI:~~~ ~~;:;~i~~~l:: :::::::::::::::::::::: :: ::~~ ::::::::::::::::::::: ~~~r=~~g~ 
Patrick McDonnell...................... . ... do . . .. . . . . . . . .. . • . • • . . . 1866-1867 
David C. Mauldin ............................ do ..................... 1865-1866 
:Francis McGinn...... . . . . • . . . . . . . . . . . ... do ....•.••............. 1865-1866 
William McContry, alias Wolff~, de- .••. do ..................... 1869-1870 
ceased : heirs of. 
William F. Parke, deceased; heirs of .......••. do ....••••............. 1864-1865 
~~M.g~e~~~~~~~~::: :::::::::::::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: {~~tl:~ 
·william H. Pease ............................. do ..................... 1864-1865 
<:teorge W. Palmer ........................... do ...••••••.........•.. Hl65-1866 
Frederick W. Prosser ......................... do ..................... ]865-1866 
Guisiplli Patte .........•••.............••..•.. do ........•............ 1380-1887 
Edwin Pickett, alias George Butler ..•....... do .................... 1865-1866 
51 John D. Phillips .•....••..•......•.•...•...... do ..•.•.......••....... 1865-1866 
88 E. T. Phillips ................................. do ..................... 1872-1873 
18 Peter Olsen ................................... do ..................... 1887-1888 
5 
25 
41 
7 
45 
4380 
37 
54 
:!3 
46 
104 
62 
9 
84 
99 
89 
121 
76 
68 
40 
44 
46 
50 
6 
59 
168 
58 
129 
124 
52 
12 
176 
86 
68 
15 
72 
134 
88 
6 
4412 
4467 
103 
Christopher Quinn ............................ do .................... 1864-1865 
William Reaney . ..... . ....................... do ..................... 1865-1.866 
David Rainey, alias Thomas McNeal. ..••.... do ..................... 1865-1-866 
R:;i~ ~~r:~~~ :::::~:::::::::::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: ~~~i~~~ 
.rohn Reilly ........•....•.•.•......••.•.•..... do ..................... 1865-1866 
Patrick Reilly ..........•...•••....•.•.•...... do ..•...•.....•.....•.. 1866-1867 
Talbl'rt B. Rose ............................... do ..................... 1865-1866 
I. S. K. Reeves .......•......•••....•••..•..•.. do .•......•......•..... 1879-1880 
Jon'l Rasmussen, alias Nelson ...•...••••..•.. do ..•.•...•..••.•...... 1864-1865 
Richard Rowle:v ......••••••.•••••.•.......... do ............••••..••. 1862-1863 
Andrew Sutherland .•...•.••••..•••••.....••. do ......•...........••. 1873-1874 
H. C Stidham ..........••.......•••••........ do •.................•. 1864.-1865 
'\Y. H. Sammis ....................••••..••..... do ..••••.•••••......••. 1864-1866 
Charles Silverthorn .....•.••....••.•......... do .........•..•••....•. 1864-1865 
Charles P. Subers .........•••....•..••••.•.... do .••........•..••..... 1865-1866 
John Sweeney ................................ do ..................... 1865-1866 
George E. Tower ........•••••..•............. do ..................... 1886-1887 
Jeremiah Sidney TrusdeJ.l. .••••.............. do ..................... 1864-1865 
Stephen D. Tupp .••.........•.•••.•.••••..... do.................... 1865-1866 
.Toseph Tallman, deceased; heirs of .••........ do ..................... 1881-1882 
John Thompson, alias Donaho .....•••••••.... do ..................... 1865-1866 
John Thompson ............................. do .....••.•............ 1800-1864 
Daniel Vaughn ............................... do ...••..••.......•.... 1865-1866 
Benjamin Whaley . . . . • • • • • . • . . . . . . • . .•..••. do . • • • • • . . . . . . . • .. • • • . . 1865-1866 
Frank C. Warrington ..••...•..••...•..••..•.. do ..••••.••...••....••. 1865-1866 
George R. Watkins .•.••....•...•.•.•••••..••. do •••.•.......•.....•.. 1886-1887 
Michael Walsh ..•..•.....••••.••••..••.•..... do ..................... 1886-1887 
William Webster ............................. do ..................... 1865-1866 
.Alfred Woolston ......•....•.....••.••••••.••. do ••••••.••.•.••..•••.. 1865-1866 
George Wilson ..........•••..........•••..••. do .•••••..•............ 1865-1866 
Zachariah Whitmarsh, deceased, heirs of ..... do ••••.•..•.......•.•.. 1861-1864 
Nelson Wald, alias Walls .....•••.•••.•••..... do .••.••......••..••••. 1865-1866 
61~~1~~~tn:!~:::: ::::: :·:::::::: :::::::: ::: :~~ ::::::::::::::::::::: ~-~8·3-~I_8_s:. 
James Wilcock .......•••••.....•...•..••..••. do ..................... 1865-1866 
:Moses White, deceased. heirs of •••••••••..... do .•.•...••..•.•.••.•.. 1863-1864 
Charles Will .................................. do •••.............•.•.. 1865-1866 
Charles W. Young ..•.•..•••...•••...•••...•.. do .......•........•.•.. 1862-1863 
Frederick Zuccala, alias T., deceased ......•. do .••.•.......••.•••••. 1884-1885 
Otto Hugo Zastrau, alias Otto Nelson, ..•. do .••............••.... 1886-1887 
deceased, heirs of. 
C. H. West .••..•.••.•••.•.•••.•••.•••..••..••. do..................... 1888 
• 
$165.41 
57.96 
60.16 
83. 7!. 
225.24 
31.13 
41.87 
50.32 
30.01 
26.36 
36.82 
91.01 
95.66 
37.73 
7.1!1 
106. 06 
75.65 
51. 80 • 
40.25 
76.76 
10.77 
47.93 
9L05 
127. 08 
59. o:~ 
92.80 
4,, 83 
81.31 
51.57 
58 99 
38.96 
21.96 
63.42 
70.69 
4L 79 
40.27 
53.:15 
79.51 
15.00 
2. 79 
31. GO 
43.94 
97.82 
7. 53 
. 27 
11.22 
11.51 
608.01 
35.50 
lil.82 
66.50 
58.66 
9. 81 
1, 328.95 
90.70 
9.13 
16.11 
65.62 
20.55 
46.49 
23.07 
31.40 
65.93 
17.01 
14.77 
13.42 
101.30 
302.25 
50.41 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAJKS-Continued. • 
Charles Wilson ....••..••..••.••...•.•.••. PayoftheNavy (eertifted 
claims). 1888 
Charles F. Webster, deceased, heirs of .••..••. do •••••••••.••.••••..• 0 .••.•••••• 
Guetaf Smith •••••..•••••.•••••.•••••.••..••. do •••.•••...••..••.•••..••••••••• 
Total .••.••••••.••.•••••••.•.•••...•. 
William Burditt .•••.••••••••....•• 0. •• .• Pay oftbe Navy (certified 1807-18'10 
claims) nllowed under 
the deotaion of the 
United States Supreme 
Court in the C8888 of 
Rockwell. Mullan, Ba-
ker, ud Cook. 
J. B. Blish .•••••••••••..••.•.•••••.••.•••..••. do .•••••••••••••••.••• 0 J-..1881 
Overton Carr, deceased, heirs of 0 ......... o •••• do • • • • • • • . • • • • • • • • • . •. 
W. Cod wise. . .•. 0 •••••••••••••••••••• do ........................ -.,..·-•·• 
·-L..rlnAlnrv 0. Handy, deceased, beil'8 of •••. 0 .••. do ••.••••.•••••.••.••. 1'!11.-lJmJI 
Lor herR. Harvey, deceased, heirs of 0..... • •• do ••••••...•••••••••••• 1170-1875 
George W. Ball, deceased, heirs of....... • .. do . • • • • • . . . • .• . . . . • • • •. 18f1..1872 
J. . Hemphill.. ............................... do ..................... 1871-18'75 
Alfrell JeU'nes ...•••....•• 0 ......... 0 ......... do •••...•••••.•••••.••. 1~1888 
Bloomfield Mcilvain, deceased, heirs ~f • • ••• do • • • • • • . . . . . • . • • . • • • • . 18'71-m5 
C. S. MoCI&ln, deceased, hell'8 of . . . • . • • • • • . ••• do . • • • • • . • • • • • . . . . . . . . . 1882-.&885 
Stacy Potts ......... ·-··· .••..••.•••.•••..••. do ..................... 1877-1880 
n. F: Picking 0 •••••• , ......................... do ..................... 1870-1871 
Tbotuu L. Smith .......... 0 •••••• .••.. •• . ••• do .................... 183'1-t!Ke 
Winfield S. SaOlpl ........................... do •••• •• • • ••• ... . . ... • 1882-1887 
William A. Thom, decea.aed, heirs of..... .. •. do ..................... 1885-1867 
'l'bom&~J Worthington ........................ do ..................... 181H-188G 
Total ............... ~ .............. . 
George Otis. Allen, deceaaM, heirs of..... Paf ofthe Navy (eertifted l813-184K 
o•alma) allowed under 
thedeolaionofthe United 
States Su'-reme Court in 
the case 01 Strong. 
Henry :Srown ............................ 0 .... do ...... ••• • •• .••• •• .. 1886-1886 
Edward B. Bell, dceeued, beil'lof......... . .. do .••••• ...... ........ 1867-187' 
Charles W. Babbitt, deceased, heira of.... • ..do ..................... lBM-1885 
R. M.G. Brown . .... .. .. • • .. .. .. .. .. • .. . . . .. .d~ , .. .. • •• • • •• • ... • • .. 1873-18'79 
~,ranci& Butlaud •• • • • . . .. .. . .. ... . . • • . . • • • •• do ..................... 1871-18'76 
Overto" C11rr, deceased, heirs of...... . • .. .. .do •• • • • . •• • • • • .. .. • .. . . 1862-1883 
~e C. Campbell, deceaaed, heirs of.... • •• do • •• • • • • . .. •• • • . • .. • .. 1804-1885 
BeD01amin J. Caboone, deceaaed, heirs of.. • •. do ..................... 1852-1• 
We6stcrDoty ............................... do ..................... 18'77-1878 
Frank C. Dale, deceased, ~eire oL ....... 0 .••. do ••••••..••••.•••.•.. 187l'-1879 
Daniel Dongla88, dooe~, heira..of. . •• • • . 0 ••. do ... • • • .. .. • ... . . .. . .. 1850-1861 
George DewbD1'8t, dt-ceased, heirs of, ......... do ..................... 1~1886 
C. W. Deaue, deceased, heirs of ........... 0 0 ... do ..................... 1886-1887 
Frederick Elliott ............................. do ..................... 1885-1886 
William G. Farwell. .. .. . • . .. • • • • ..... . • . . ••. do ..................... 1878-1879 
LinnaeDB Fnesell ............................. do ..................... 1885-m' 
Edward A. Field, deceased, heirs of .......... do ..................... 1881-1881 
Peter Fannct>, deceaaed, heirs ot • -~ ........... do • • • • • • • •• • • • • • • .. . .. . 1867-1888 
Chulea '1'. Frost, deoeaaed; heirs of ........... do .... • • • . • • • • .. • .. .. • . 1858-18MI 
G. S. Franklin ............................... do ..................... 1866-1868 
'l.'homae H. Gaytdeceaaed; heirs of ... : ........ da •.•••••••••••..•.•••. 1885-1867 
John P. Gillie, aeceaaed; heirs of ............. do .................... 18M-1805 
Edward C. Grafton, deceased; heirs of.. ..•• .do ..................... 1867-~ 
WilliamH.Ueaton ............................ do .................... 1878-181» 
E. S. Houston . . • • • • • • . • • . . .. .. • • • •• • • • .. . • •. do . • • • • • • • • • .. .. . .. .. • . 1881-1.870 
A.P.R.Hawka 0 ...................... , •••••• do ..• ~ ................. 1880-lm 
WilU&Jn A.. Hadden, deceased; heirs of.. ..••. do ..................... 1884.-1885 
••. d4 .................................... 0 •••• do ..................... 1885-1886 
H.(}.Hall. .............................. o .... do .................... 1882-1888 
Salnuel Howard .......................... 0 .... do • ...... ........... •• 1885-11188 
Henry L.-Johnson . • • •• • . . .. . . • • • . • • . . .. .. •. do . • ••• •• ... • .. .. .. .. • 111'75.1871 
W.D.Jenkln:',deceaeed; heirs of ............. do ..................... lll69-1870 
David X.Jonldn,deceaaed; heirs of .......... do··~················ 1800-1883 
WilliAm M:. Kin~. deceased; beil'l of ..•.. 0 ••. do . . . • . . . . . • • • . . . . . . • • 18il-18't~ 
B. H. Kidder .................................. do ..................... 1862-1883 
18'1.40 
~=~ 113.29 
821.1\8 
2K.7' 
181.78 
C27 
81.86 
01 M 
!140 
837.~1 
831 
.0.88 
lt.18 
=:~ 
291 ... 
14410 
181Vf0. 
a:~~ llt.ta 
a.n 
lk93 
201.31 
1'12-QO 
200.51 
87.81 
297.89 
lU-47 
w.ua 
10~0i 
111.28 
tas.r.s 
Name of olaiman~ Appropriation from which payable.. 
NAVY DEPA.RTMENT-Conttnned. 
CLAIHs:-contiDuecl. 
17 Frederick Kreoker, deceaeed; heirs of .••. Pa;rottheNavy (certified 
Claim&) allowed under 
the deciaion of the 
Unit~ States Supreme 
Court in the caae of 
Strons. 
95 John A. Linscott ...•...•..••...•..••.••....•. do ................... .. 
-91 John Low1·ie, deceaaed; heiraof ............... do .................. . 
100 William HoC. Little .......................... do .................. . 
181 Norman Mcl.eod ............................ do •••• "............. 1888-1861 
181 Henry McCrea .. • .. .. .. .. • .. .. .. • .. • .. .. . ••. do • •• .. • • • • .. . • • •• • • • .. 1883-1884. 
86 Bloomflt'ldM:cDvaiD, deoeaae4; heirs of.. ••• do ..................... 1873-187f 
202 Cbarlea S. McDonough.......... .. • .. .. .. .do .. • .. . .. .. .. • .. .. ... 1814-1866 
158 James llcDonald........................ ...do ..................... 1864-1885 
18 William B. llano........................ . .. do .......... -.......... 1~1885 
11 Alfred :H. Owen, deceaeed; heira of...... .. .do .. • • .. • • .. .. .. • • .. .. 1878-1~77 
431'1 Niobolaa Pratt .............................. do .................... 1866-1887 
18 Joael'k otter, deceaaed; heiraof ............. do.................... 1871-1872 
t F. E. Porter ................................... do .. • • .. . .. • .. .. • .. • .. 1863-1d75 
16 Robert Redilllrton, deceased; heirs of.. ....... do . • . • .. .. .. .. • .. • .. • • • 1866-1887 
1J7 W.:IL &hofleTd ............................... do .................. .. 
71 Uriel Sebree .................................. do .... .. ............. .. 
i fi1$~>~:::::::::~~ ::~::~:~~~~: :~~:£ ~:~~~~~~~~~~~:~~=::: ltiiii~UIIG I 
Cbarlea F.&hmitz,deceaaed; heirs of... • •. do • ., ................... ltrrl-UI181 
Geor• Smith, d8Ct'll8ed; heir& of........ .. .do .................... . 
it€~~~~~~~::::::~:::~~~:; ;: : ::~~ ~~~ ~; ~~~; ~~~~:~::~~~: .&VIOI>"'.&CIVO I 
JohaVanHovenberp;,deoeaaed; he1nof .... do ...... _. ............. 1877-1879 
Richard VanVoorbiS,deoeaaed; helra .... do ..................... 1885-1868 
1.'mman B. White . • .. • . . .. .. • .. .. .. • .. • •. do . .. . . . .. . . • .. .. .. •• • • 1R74-1882 
Zachariah Whitmantb, deceased; heira ... (lo • .. .. .. .. • • • • • .. .. • 1861-1~ 
Robert WhitiDg ...... ................... ...do ..................... 1883-1886 
Heury Wilaon .. .. .. • .. • • .. .. .. • • • .. .. • • • • .. .do .. .. . . .. .. • . .. .. .. .. • 188!-1887 
L. K.~White...... ...... ....... ............ ...do ..................... 1885-1886 
John Weat, deceaaed; heirR of ................ do ..................... 1868-1888 
HolJan D. Alexander, deceased; heirs of.. Pay, miaclellaneona (oerti-
ftt'd olaima). 
Ru8881 C. Paria ............................... do ................... . 
'F. V. M.oNair ........ ... • ..... ......... •• • •. do ................... . 
~~~:hi~.~::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: 
•••• do .......................................... do ..................... ·Ja141-l815Dl 
Total .............................. . 
Beport6d by the Fourth .:luditor and Secon,d Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEP ARTM.ENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1343 Union Pac:fic R. R.Co .••••••••••••••.•••. Contingent Marine Corps .••.•••••• (certified claims). 
Total ..................................................................... . 
4892 Central Pacific R. R. Co. • • • • • • • • • • • .. • • • • . Contingent Bureau of 
Navigation (certified 
claims). 
Amount. 
$8(.66 
141.11 
132 34 
4. 21 ~ .... do ..................................... ContingentBureauofOrd-
dance (certified claims). ===-
139 Charles B. Betters ........................ Contingent Bureau of 1864-1865 12.00 
Equipment and Recruit-
ing (certified claims). 
4356 John Baker ................................... do ..................... 186&-1866 9.63 
158 Jam.,s Brannan ............................... do ..................... 1864-1865 9.63 
70 George Coventry .............................. do ..................... ,1864-1865 4L 67 
42 George W. Douglass .......................... do ..................... 1863-1864 12.00 
99 Charles Dominick ............................ do ..................... 1862-1863 12.00 631 Joseph Donovau .............................. do .......... ; .......... 1864-1865 9.63 
98 Benjamin Doney .............................. do ..................... 1863-1864 12.00 
105 .r ohn Donovan ................................ do ..................... 1864-1865 9. 63 
ii ~;r~~k;~:;:~:::::::::::::::::::::::::::: ::::!~ ::::::::::::::::::::: ~==~a ::~ 
U :~~~mL~~~C~m::::::::::::~::::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: ~==~= ~i:~ 
29 Or.is W. Littlefield ............................ do ..................... 1864-1865 12.87 
179 Dennis McCarty .............................. do ..................... 1864-1865 26. 52 
20 Michael McMS\hon ............................ do ..................... 1865-1866 2~ aa 
16 L<~wr·ence McHugh .......................... do ..................... 1864-1865 11.1a 
140 Albion McAllister ............................ do ..................... 1865-1866 13. 68 
7: y~~~~tG~i~~::: ::::::::::::::::::::::::: : :::~~ ::::::::::::::::::::: ~==~= 1~: ~ 
13 John B. Rogers .......... ~ .................... do ..................... 1864-1865 3.24. 
42 Edward Roach ................................ do ..................... 1862-1863 12.00 
40 I John Shine ................................... do ..................... 1864-1865 5. 70 
68 Eugene C. Sirret .............................. do . .. .. .. • .. • . • • . .... .. 1863-1864 12.00 
190 Benjamin Shaw .............................. do ..................... 1865-1866 12.48 
4353 Thomas Walker .............................. do ..................... 1869-1870 150.75 
70 WilliaJn Watson .............................. do ..................... 186!)...1866 2.79 
Total................................ ............................ .......... 484.92 
I=== 
230 Central Pacific R. R. Co.................. • Transportation and Re- 7. 00 
87 
75 
79 
90 
188 
138 
54 
191 
lo5 
189 
126 
172 
4.427 
7 
117 
26 
39 
3 
72 
76 
75 
11 
88 
29 
cruiting, Bureau of 
Equipment and Re-
cruitmg (certified 
claims). 
S. Ridout Addison, deceased, heirs of ........ do ........... ... .. .. .. • 1857-1858 
Geor~~;e Otis Allen, deceased, heirs of ......... do ..................... 1863-1864 
William Black, deceased, heirs of ............ do ..................... 185&-1856 
HenryBrown ................................. do ..................... 186!)...1866 
Edward B. Bell, deceased, heirs of ............ do ..................... 1857-1874 
Charles W. Babbitt, deceased, heirs of ....... do ..................... 1864-1866 
R. M. G. Brown .............................. do . .. ................. 1873-1874 
\Villiam Burditt .............................. do ..................... 1853-1861 
John H. Rutland ............................. do ..................... 1871-1875 
Overton Carr, deceased, heirs of ............. do ..................... 1862-1863 
C. H. B. Caldwell, decAIUied, heirs of ......... do ..................... 1860-1861 
George C. Campbell, deceased, heirs of ....... do ..................... 1864-1865 
Horace N. Crabb, c.leceaaed, heirs of .......... do .................... 1856-1857 
.Benjamin J. Cahoone, deceased, heirs of ...... do ..................... 1852-1869 
George Dewhurst, deceased, heirs of ......... do ...................... 1863-1866 
J.D. Danels, deceased, heirs of ............. do ..................... 1860-1861 
Frederick Elliott ............................. do . .. • • .. .. • .. . . . .. . • . . 186!)...1866 
LeRoy Fitch, deceased, heirs of .............. do ..•••••. r ..... '; ...... 1861-1862 
Linnaeus Fussell ............................. do ..................... 186!)...1874 
James Frazer, deceased, heirs of ............. do ......... ::' ........... 1851-1853 
Peter Faunce, d'eceased, heirs of .............. do ..•• _ ................ 1867-1868 
G. S. Franklin ................................ do ...... · •........ ! ..... 186&-1868 
James T. Gerry, deceased, heirs of ........... do .. _ .: ......... · ........ 1851-1852 
Francis Greg~ry, deceased, heirs of .......... do ...... ~.; ..... : .. .... 1850-1851 
4.00 
3.88 
32!.40 
45.60 
319.31 
26.13 
68.40 
317.10 
94.20 
56.13 
80.75 
63.41 
53.50 
443.49 
193. 9.! 
9.00 
15.44: 
36.75 
321.22 
70.40 
110.67 
135.61 
97.00 
23.20 
&ported by the Fourth Auditor and 86001Ul C(nl&pttolZer, etc.-Continued, 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT--Continued. 
CLAIHs-continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi· 
turewas 
inonlftd. 
97 Thomas S. Ga.y, deceased, heirs of ..•••••• Transportation and Re- 188&-1867 
cruiting, Bureau of 
Equipment and Recruit-
Amount. 
f181.5¥ 
ing (certified claims). 
44 John P. Gillis, deceased,l:leirs of .............. do.................... 18M-1865 8.55 
8 Edward C. Grafton, deceased, heirs of ........ do .... • • . . ... ... • .. • .. 1867-1869 100.91 
192 E. S. Houston ................................. do ..................... 1869-1870 30. 40 
186 A. P. R. Hawke .............................. do . ............. ...... 1869-1872 132.10 
198 Charles Hunter, deceased, heirs of ........... do ..................... 1853-1854 41.20 
74 H. C. Hall .................................... do ..................... 1862-1863 23. 50 
181 Samuel Howard ............ .................. do ..................... 188&-1866 '72. "' (See provisions certified claims.) 
23 W. D. Jenkins, deceased, heirs of ............ do ..................... 1369-1870 128.33 
4 David X. Junkin, dooeued, heirs of .......... do .................... 1860-1863 98.07 
82 William M. King, deceased, heirs of .......... do .. • . .. .. .. .. .. • .... .. 1871-1872 «. 70 
81 B. H. Kider ................................... do ..................... 1862-1883 17.11 
17 .l<'rederick Krecker, deceased, heirs of ........ do ..................... 1866-1867 I. 26 
95 John A. Lin&eott .............................. do ..................... 1867-1868 '-51 
9l John Lowrie, decea&ed, heir& of ............... do ..................... 1867-1869 138.M 
169 ~orman McLeod ............................. do .................... 1868-1869 00.01 
65 IJioomfield Mcllvain, deceased, heirs of ....••. do . ..................... 1873-1874 8.10 
202 Charles S. McDonough, deceased, heirs of .... do ..................... 1864-1865 127.48 
159 James McDonald ............................. do .................... 1884.-1865 18.38 
185 Robert L. Meade .............................. do ..................... .1861-1862 83.50 
158 Gilbert L. McGowan • .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. . ... do • .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. 1865-1866 23. 21 
11 William B. Mann ............................. do ..................... 1862-1865 71.05 
4327 Nicholas Pratt .............................. do . .. .. • . .. .. .. . . .. . • .. 1866-1867 85. 50 
27 William Pearce .............................. . do ..................... 1861-1862 50. 50 
81 Joseph Potter, deceased, heir& of ............. do ..................... 1871-1872 "- 40 
9 Io'. E. Potter .................................. do .. • .. .. .. .. .. . .. • .. • . 1883-1875 199. 28 
25 Robert Redington, deceased, heirs of .......... do .. • .. .. .... • .. .. .. .. 186e-1867 74. 81 
50 William A. Raborg ........................... do ..................... 1872-1873 18&.10 
48 George B. Raborg ............................ do .................... 1871-1872 109.20 
102 Robert B. Reill. deceased, heirs of ............. do .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . . 1852-1853 lO. 80 
1A6 George Smith, deceaaed1 heirs of.... .. .. .. . ... do • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1863-1871 1M. 11 11 James Stilwt>ll, deceaeec, heirs of ............. do ..................... 185~1859 30.76 
140 William Smith, decea.eed, heirs of ............. do . .. .. .. . .. .. • .. .. .. • 1860-1882 188. 75 
10 John C. Saunders,deceaaed, heirs of .......... do ..................... 18M-18M 210.00 
1\!7 W. K. Schofield .............................. do ..................... 1862-1879 74.76 
71 Urlel8ebree .................................. do .................... 1868-1869 14.25 
~~ I·ef.\~iiit=~::::::::::: :::~:::::::::: ::·: ::::i~ ::::::::::::::::::::: ~~~= ~it 
34 James E. Tolfree .............................. do ..................... 1873-1874 21G.Je 
6 Geor~te Thoma&, decea&ed.: heirs of ............ do ..................... 1851-lSM 87t.l0 
49 Oolvflle Terrett, deceaeea, heirs of ........... do ..................... 1SOO:.l880 U.50 
4395 James S. Thornton, (leceued, heir& of ........ do ..................... 1868-11182 11.26 
30 T. Marl!ton Taylor, deceased, heirs of ......... do.................... 1858-1801 27&.00 
11 W. S. Underdown ............................. do · ..................... 1887-1168 215. 5I 
21 Richard Van Voorhis, deceased, heirs of ...... do ..................... 1~1866 67.21 
89 Truman B. White ............................. do ..................... 1874-1882 15.80 
176 Zachariah Whitmarsh, deceased, heirs of ..... do ..................... 1861-1864 t.U 
166 L. H. White .................................. do ..................... 1865-1866 89.11 
189 John West,deoeaaed, heirs of ................. do ..................... 1863-1866 213.43 
4 W. S. Young, deceased, heirs ot ............... do ..................... 1855-1858 ~1.06 
1---~ 
Total................................ .... .. ... .. .. .. .. • • .... .. • .. .. .. .... .. 7, ~- 85 
2472 Union Pacific R.R.Co .................... Continr,nt Bureau of 84.00 
ProV18ions and Cloth· 
ing (certifted elaims). 
4326 Thoma& 'brown.. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. • Bounty for the destruc-
tion of enemiea' veaeela 
(certified claims). 
87632 Jeremiah O'Connor, deceased, widow of ...... do .................... . 
87642 William Lee .................................. do .................... . 
117648 Milton White, deceased, administrator of ..... do ........ -.......... .. 
5 ~~~:~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~: 
87600 Peter Myers .................................. do ................... .. 
1862 
1884 
1882 
1862 
18_62 
1862 
1884 
1863 
1862 
87.55 
2.08 
8.23 
7.84 
23.08 
'7.68 
4.76 
110.50 
1.416 
Name of claimant. Appropriation from which , ..... .,,1& ~.IJ""' payable. 
NAVY D.EP ARTMENT-Continued. 
CLA.IX8-cootinued. 
James Kelly .............................. Bounty for the deatroo-
tion of enemies' ve88ele 
(certified claims). 
8'1706 Edward Troost.......................... • •. do .................... . 
87708 1 Samuel G. ElliS, deceased . .. • .. • . .. • • .. . .. .. do .................... . 
m16 Brunet Arxeune .............................. do ................... .. 
87718 Henry Lewis ................................. do ................... . 
87722 ~ame8 O'Coauor, deceased, niece of ........... do .................... . 
8'1724 James O'Connor, deceased, nephew of ...... do .... ~ ............... . 
1862 
1883 
11162 
1862 
1864. 
1862 
1862 
Total ..................................................................... . 
I=== 
49 William Frooye .......................... Payment on account of 1888-1889 5.00 
clothing and bedding 
destroyed, by order, for 
aanitary purposes ( cer-
tified claims). 
40 Tbom88 K~gan .............................. do • • • • • • • . • • .. • .. • • • • .. 18·9-1800 5. 00 
67 Daniel Peterson .............................. do . . .. . • . • • .. . . . . . . . . . 1881-1890 5. 00 
109 A. E. Strom ................................... do ..................... 1889-1890 8.-110 
66 Charles J. Winstook .......................... do ..................... 1889-1800 6.87 
81 W.B. Wbittelaey ............................. do .................... 1889-1890 &a.10 
Total .................................................................... . 
172 James Wilson ............................ Edra-pay to oftlcen and 1847-1849 
men wlio served in the i==== 
Pacifio (certified claims). 
Allowed under act of 
March 3, 185.1. 
103 :Ui.-:hael Boyle............................ Indemnity for lost cloth- 1859-1860 60.00 
in.~t (certified claims). 
226 Martin V. Bowers ............................ do . . .. • .. • .. • .. . . .. . . • . 1863-UMK 60. 00 
38 W. H. Everett ................................ do .......... :. • • • • • .. .. 1884-1885 216. 6& 
48 John A. Flemming ............................ do ..................... Ul62-1883 60.00 
67 Thomas Golden. .. . .. • • . . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. do . . .. . .. .. . .. . • • • • • • •• 1865-1866 60. 00 
4457 Eli Harris alias Elias, deceased, heirs of •..••. do . • • • . . . . . . . . • • • • • . . . . 1877-1878 60. 00 
36 John W. Jones ............................... do ......... ........... 1865-1866 60.00 
': ~~Vo~~~~~::::::::::::::::::::::::::::: :::.:~ ::::::::::::::::::::: ~==~= :=:: 
91 :UcCabill, alias William McCabe, de- .•• do ................... 1868-1864 00.00 
ceased, heirs of. 
E(lwinPickett, alias George But1er .•••••• l .... do ..................... 1865-1866 60.00 
William Shaw ............................... do ..................... 1868-1869 60.00 
Charles Silverthorne .......................... do ..................... 1864-1865 60.00 1----
Total............................... ............................ .......... 936.66 
tt Christopher Armistead .. .. • .. • • • • .. • •• • .. 20 per cent, additional ~1867 
compensation (certified 
claims~ alJowed under joint resolution, Feb-
ruary 28\:1867. 
11- Armistead, alias Robert Armstead ........... do ..................... 1866-1867 
8 Louis B. Adams, alias Bnshrod Adams, .... do .................... 1866-186i 
deceased, heirs of. 
18 Jacob D. Abrams, alias Jacob Abrams ........ do ..................... 186~1.BB7 
~ ~11~ ~~~~~::::::::::::::::: :::::::::· :::·:: :~::::::::::::::::::: ~==~=~ 
N Charles Bland ............................... do ..................... 1866-1867 
55 Peter Bopp ................................... _.do ..................... 1866-1867 
25 R. A. Boarman, deceased, heirs of ............. do ..................... 1866-1867 
37 Wallas Bradle,Y, alias William ................ do ..................... 1866-186i 
4-1 Patrick Burke, deceased, heirs of ............ do..................... . ....... . 
181 William H. Bland, alias William, deceased, .... do . . . . . • . • • • . • . . . . • • • • . 1866-1867 
heirs of. 
Charles Carroll ............................... do ..................... 186e-1867 
Geqrge cro88 ................................. do ................... --~1866-1867 
James Callaher ............. .................. do ..................... 1866-1867 
Francis Carr, alias Frank, deceased, heirs .... do . . ••• .. .. .. .. .. .. .. .. 1866-1867 
of. 
T~ Cook, deceased, heirs of .............. do ..................... 1866-1867 
170.74 
50.68 
78.35 
~:::t 
150.48 
81.83 
127.18 
233.70 
193.18 
70.83 
285.28 
17'7.83 
97.29 
113.80 
llt.21 
200.110 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING O}.,FICERS. 43 
Reported by the Fourth Audifo1· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
170 
Name of claimant, 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Fiscal 
year in 
AJ>pro}niation from which which the 
payable. expendi-
ture wa~ 
incurred. 
William P. ()annon, alias William, do- . 20 per cent. aclclitional 1866-1867 
ceased, heirs of. compensation (certifi(•d 
claims) allowed under joint n ' solution, Feb-
ruary 28, 1867. 
85 Kennard Cox, (1eceased, heirs of ............... do .............................. . 
79 Michael Christopher, deceased, heirs of ...... do ............................. .. 
18 ·william Cadell, deceased, heirs of . ...... .. .. do ............................. .. 
14 WashingtonCh<,seldine,deceased, heirs of .... . do .............................. . 
26 Burlin~rton Daughton ........................ do ..................... 1866--1867 
6 JosephM.Downing,deceased,heirs of ........ do ..................... 1866-1867 1 
46 Danforth, a has Washington Danford, de- .... do .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 1866--1867 ' 
ceased, heirs of. 
12 \VilliatnEllis ................................. do ..................... 1866--1867 
11 JohnE'nms ................................... do ... · ..... : ............ 1866-1867 
7 James I<'rench, deceased, heirs of ............. clo ..................... 1866-1867 
14 Ma.tthew Glasco ............................. . do ..................... 1866-1867 
3 Anthony Gray ................................ do ..................... 1866- 1867 
5 William Garrett .............................. do ..................... 1866-1867 
15 James Gill, deceased, heirs of ................. do ..................... 1866-1867 
~ Jloe:~~?li~e;·ed~~~-a_s_~~·-~~~~ -~~ :::::::::: ~ ::: :~~ ::::::::::::::::::::: i~~t}~~~ 
30 John Humphreys, deceased, heirs of ........ .. do ..................... 1866-1867 
46 Isaac Hurdle, deceased, heirs of . . ............. do ... ..... ............ 1866-1867 
37 Charles llerrill, deceased, heirs of ........... do ..................... Ul66-l H67 
26 Manning Hadley, deceased, heirs of ........... do . •. • .. . •• • • • .. .. .. • .. 1866-18U7 
~~ if::!rt~t~~~~~::::::::::::: :::::::::::: ::: :~i~ ::::::::::::::::::::: }~~ti~~~ 
29 Benjamin Luskey ............................. do ..................... 1~66-1867 
2 William Lawren~on, deceased, heirs of ..... do ..................... 1866-1867 
2 '\Villiam Murhead, deceased, heirs of ......... do ..................... 1866-181i7 
~~ ¥::~~~1;ir~~~= ::::::::::::::::::::::: ~ : ~ ~ :~~ ::::::::::::::::::::: H~~=I~~~ 
50 Thomas .Manning ............................ do ..................... 1866-1867 
40 .A.l11xander McCloud, deceased, heirs of. . . . .. do . . . • . • • • • • • . • . • • • . • . . 1866-1867 
38 William Mead, deceased, heirs of ......... . ... do ..................... 1866-1867 
51 William Morris .............................. do ..................... 18ti6-1867 
39 Patrick Maroney, deceased, heirs of .......... do ..................... 1866-1867 
41 Newgent, alias Samuel Nugent, deceased, .... do ..................... 186ti-1867 
heirs of. 
7 Wilham Norris .......................... . ... do ..................... 1866--1867 
38 Ofenstein, alias Leopold Overstein, de- .... do ..................... 1866--1867 
ceased. heirs of. 
88 John H. Pennington .......................... do .................... . 
92 William H. Padgett .......................... do ................... .. 
1866--1867 
1866-1867 
1866-1867 
1866-1867 
18ti6-1867 
27 Randall Pegg, deceased, heirs of.......... .. .. do .................... . 
8 Amos Reed ................................... do .................... . 
4 Reith, alias Pierce Wright, deceased, heirs .... do ....••••••...••.••... 
28 
24 
43 
13 
32 
40 
14 
23 
2 
82 
78 
2'! 
16 
57 
6 
174 
75 
9 
34 
3 
29 
~ 
of. 
William Roper, deceased, heirs of ............. do ..................... 186f>-1867 
JoltnRobinson,deceasetl,heirs of ...•......... do ..................... 18U6-l867 
John Selby .................................. . do ..................... 1866-181i7 
Robert. Strong ............................... do . .. • • .. • ... • • • • •• . • .. 18{)6-1867 
James Scott, deceased, heirs of ................ do ..................... 18U6-1867 
\Villiam Slade, deceaserl, heirs of .......... . ... do ...•..••..••.••••••.. 1866-1867 
,James Sperling, deceased, heirs of ............ . do ..................... 1866--1867 
'\Vesley Stonkett, deceased, heirs of ....... . ... do ..................... 18fi6-1867 
~~i!t:~~~~'i~~~t :::::::::::::::::::::::::: ::: ::i~ ::::::::::::::::::::: i~~t}~~~ 
Thomas Talbert .............................. do .................... 1866-1867 
Jesse Thatcher ............................... do ..................... 1866-1867 
JoReph Trapp ................................. do ..................... 1866-1867 
John Thompson, deceased, heirs of ........ :~ ... do ..................... 1866-1867 
Abraham Toppan, decem;;ecl, heirs of ...... . ... do ..................... 1866-1867 
J osepil. \Veiss, deceased, heirs of .••...•.•..••. do . . • • • • • . .. • • • . • • .. • . . 1866-1867 
Joseph I. Wills .............................. do ..................... 1866-1867 
Spencer Washington .......................... do ..................... 1866-1867 
~~~~tv!~)~~~n~~::::::::: :::::::::::::::: ::: :~~ :::::::::::::::::::·~ i~~ti~~~ 
BenJamin Woodfield, deceased heirs of ........ (10 ••••••••••••••••••••• 
1
1866-1867 
William Webster, deceased heira of .......... do ..................... 1866-1867 
S.Ex.ll-57 
Amount. 
$190.52 
78.16 
13!l. !J9 
160.17 
130.21 
110. 21 
263.34 
99.50 
183.21 
110.47 
128.82 
129.98 
102.22 
178.76 
151.78 
170.15 
170.72 
111).00 
170.81 
73.25 
111. 82 
92.89 
127.82 
47.46 
189.26 
204.13 
77.80 
110,72 
103.19 
158.46 
137.67 
186.79 
151.78 
6.49 
134.97 
186.20 
176.80 
176.30 
118.74. 
73.28 
142.50 
109.4.4 
117.37 
92.48 
105.98 
110.51 
187.20 
57.46 
100.13 
152.83 
139.76 
162.74 
200.50 
116.71 
107.44. 
133.49 
118.15 
108.80 
169.49 
101.24 
47.23 
105.69 
111.20 
87.40 
44 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
cLAIMs-continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the Amotmt. 
payable. expendi-
turewas 
incurred. 
0 William Young, deceased heirs of •••••••.. 20 per cent. additional 1866-1867 
compensation (certified 
claims) allowed under 
$292.90 
joint resolution, Feb-
ruary 28, 1887. 
Total................................ ..•••••••••••••••••••••••••. .••.•••••. 10,945.47 
'l2 J. W. Anningstrout ••••••••••••••••••••••. Enlistment, bounties to 1864-1865 
seamen (certified claims). 
16 William Allison •••••••••••••••.•••.•••••..... do ..•....•••••••••••••• 1864-1865 
27 Abram Arthur .•••••••••••.••••••.••••.•..... do ..•••••••••••.••.•••• 1864-1865 
75 Duane Aldrich .....•••••.•••••••.•••••••..... do .••••••.••.•.•••••••. 1864-1865 
66 Joseph T . .Bangher .•••••..•••. .. •.••••••...... do •••••••••••••.••••••. 1863-1864 
~~ y;~~~e T~Bi~L::::: :::::::::::::::::::::: ::: :~~: :::::::::::::::::::: i~~i~~~ 
116 Sylvester .Backus ...••••••••••••••••••••...... do ..••••.•••••••••.•••. 1864-1865 
96 Francis .Barnes •••••••••••••••••••.•....•..... do ..••.••••••.•••..•••. 1865-1866 
109 Sherwood F. Carey ....•...•....••••••.••..... do ..••••.•••••.....•... 1864-1865 
141 .John R. Cope, deceased, hflirs of ....•••...... do ...•••••••••••••...•. 1864-1865 
58 .James Duke ...•.•...•......•....••.••........ do ..•.•.••••••••••..•.. 1862-1863 
106 Thomas W. Dandy . ..•........••.••.•..•...... do •.••.•••...•.•.••••.. 1864-1865 
12 John Dorsey, deceased, heirs of .••.•••.••.... do ..•••..••••.•..•.•.•. 1863-1864 
34 George Frisby .....•....•••••..••••••••••..... do ..•..••.......•..•••. 1864-1865 
4.7 .John Folder or Follier .••••..••••..••..••..... do •.•••••••.•••.••••••. 1863-1866 
~ ~!~~~~~:~~;::::: :::::::::::::::::::: ::: :i~ ::::::::::::::::::::: t~~t~~~! 
68 Frederick L. Havens, deceased,.heirs of ....... do .•.••.••••••..••.••.. 1864-1865 
42 Addison Haskell ...•................•........ do ..•••••.••..•••••••.. 1864-1865 
106 Dennis Hickev ..................•.•••••...... do .•..•.•.•••••.•••.... 1864-1865 
167 George Handy, deceased, heirs of ....•.... . ... do ....•...••••••••••... 1864-1865 
18 William .James ..•..•••..•.•.•..••••••..•..... do •..•....•••••.•..•... 1864-1861> 
4 Enoch G. J" ames ..•.••••••.•••••......... .. ... do ..•••••••..••••••••.. 1864-1865 
55 Frank Jones ....••..•.•••....••••••..•....... do ...•••••••••••••••••• 1864-1865 
33 Warren Kenney .•••••.•••••.••.•••••••••..... do .•••••••••••••••.•••. 1864-1865 
~: ~~t:~~~.:.~~~t:::::: :::::::::::::::::::: ::: :~~ ::::::::::::::::::::: i~~ti~~g 
6 Cornelius Lyons ..•••••••••••••••••••••....... do ..•••.••••••••••..... 1863-1864 
86 Addison Lewis ..•••••.•••••.••..••••••••..... do •••••••..•.••••••.•.. 1864-1865 
85 .John Leahon ....•......••..••••••••••........ do .•••••..•••........•. 1864-1865 
105 John Lennon, alias .Burns ....•....••••••..... do ..•••••••••••••••.... !864-1865 
93 R. H. Langley, deceased, heirs of .••.•••••. . ... do ..••••••••.••••••••.. 1864-1865 
58 .J.B.McCioughan ......•..••• _ ••.••••...•..... do ..••..•.••••••••.•••. 1864-1865 
~f I ~~0:!~1r~::fgr~~~·:::::::::::::::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::::::::: i~~i~~~~ 
153 Sayles K. May ...•••••••.••••••.•••••........ do .•••••.••••••.••..... 1864-1865 
175 Harrison Myers .....•••••.•••••.•••••.•...... do ..••••.••••••....••.. 186<!-1865 
37 Michael Mackin ......••••••••••••••••••...... do ..•••...•••••.•..... . 1864-1865 
15 Patrick McDonnell .•••••••••••••••••.••..... do ...••.•••••••..•.•••. 1866-1867 
79 Gilbert H. May .•••••..•••••.•.•••••.••....... do ..•••••.•••••••...... 1864-1865 
8 Jeremiah Opdike . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . . . ... do • . . • • • • . • . • • . • • • • • • . . 1864-1865 
23 Thomas Owens ....••••••.•••••••••••..••...•. do .••.••••.••••••.•••.. 1871-1873 
22 Loth Possum ...••.••••••••••••.••.••.•...... do •••••••••••••••.••••. 1864-1865 
42 George W. Palmer •.•.•••••••••••••••.••...... do .•••••••••••••••••••. 1fl65-1866 
36 Frederick W. Prosser ••••••••••••••••.•....... do •••••••••••••••••.... 1865-1866 
20 EliParish .......•••••••••••••••••••••••....... do ...••••••.•••••••••.. 1864-1865 
SO William H. Pease .•••••.•••••.••••••.......... do ..•••••••.••••••••••. 1864-1865 
28 George A. Roof . . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . ... do .••••••••••••• , • •• • • • 1864-1865 
77 AdolphRosenmiller ..••••.••••.••••••..••..... do .••.•.•..••••••••••.. 1864-1865 
42 Richard F. Ruffin .•••••••••••••••••.••.•...... do ...•••.•..••••••••... 1864-1865 
97 Henry Robinson ..••.••••••.••.•••••••........ do .•..•.••••••••.•••••• 1864-1865 
107 Richard N. Rogers . . . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . ... do • • . . . • . . . • . • • • . • • • • • . 1864-1865 
72 George Rugg .....•••••••••••••••.•••••••..... do .••.••..••.•••••••••. .1864-1865 
134 Albert Stroup .••..•••••••••••••••••••••••..•.. do .•..••••••••••••••••. 11865-1866 
1.351 Frank G. Sullivan .•••••••••.••.•••••••••...... do ....•••••••••••••••.. '1.864-1865 
63 Samuel W. Stowe •••••••••••••••••••••••....•. do .•.•••••••••••.•••.•. 1864-1865 
84 W. H. Sammis .••••••••••••••••••••••••••...... do .•••••••••••••.•••••• 186<!-1866 
105 Joseph Silva .....••...•••••••••••••..••.•..... do •••.•••.••.••••.•••.. 1864-1865 
93 John Smith, alias Fralan ..••...•.•••••........ do ••..•••.••.•••....•.. 1864-1866 
8 Edward Simms ..•••••••••••••••••••••.•...... do •••.••.•••..•••....•• 1863-1864 
81 Angelo Terzette .•••••.••••••••••••••..•..•••• do •••••••••••.•...••..• 1864-1865 
81 Nelson Veal •••••••••••••••••••••••••••••..••. do •••••••••••• : •.•••••• 1865-1866 
33.34 
33.34 
200.00 
100.00 
100.00 
33.34 
165.16 
33.34 
220.00 
33.34 
133.34 
100.00 
200.00 
180.00 
300.00 
300.00 
100.00 
33.34 
54.00 
300.00 
34.94 
200.00 
300.00 
75.00 
100. 1)0 
33.33 
33.33 
33.34 
200.00 
54.00 
33.34 
23.00 
33.34 
33.34 
33.34 
120.00 
220.00 
33.33 
300.00 
100.00 
100.00 
33.34 
33.34 
92. 8() 
300. 0() 
150. 0() 
100. 0() 
33. 33: 
160. 00• 
33.34 
300. 00· 
200. 00• 
48.28· 
33.34 
72.93 
33.34 
160.26 
33.33 
160.00 
33.34 
133.34 
42.00 
75.00 
100.00 
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Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMEN~-Continued. 
CLAIMS-COntinued. 
1!1.sca1 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
14 E. R. Williams .•••....•••..•.....••....••. Enlistment, bounties to 1864,-.1865 
seamen (certified claims). 
52 Alfred Woolston .............................. do ..................... 1865-1866 
96 Thomas Ward ................................ do ..................... 1864-1865 
ToW .................................................................... . 
23 Hampton Auliok ......................... For thepaymentofclaims 1870-1871 
for difference between 
actual elfcenses and 
fu~ea~:cfsi~;edofunth! 
United States Supreme 
Court in thecaseot"Gra-
ham vs. the United· 
States (certified claim). 
20 W.A.H.Allen ................................ do ..................... 1869-1870 
29 George E. Anderson .......................... do ..................... 1863-1864 
15 George W. Armentrout, deceased, heirs of .... do ..................... 1869--1870 
56 Trevet Abbott, deceased, heirs of ............. do ..................... 1857-1863 
32 Frederick C. Alley, deceased, h~irs of ........ do ..................... 1869-1870 
52 GeorjZo W. Adams, deceased, heirs of ......... do ..................... 1868-1869 
150 Joseph M. Bradford, deceased, heirs of ....... do ..................... 186S-1869 
78 Wilham Black, deceased, heirs of ............. do ......•.......•...... 1851-1852 
89 Samuel P. Baird .............................. do ..................... 1869-1870 
106 J.A.Barber .................................. do ..................... 1873-1874 
126 Char!e~ E. Bogg~, deceased, !Ieirs ~f ........... do ..................... 1865-1866 
137 Domm1ck B. Bat10ne, deceased, heus of. ...... do .•................... 1871-1874 
189 Edward B. Bell, deceased, heirs of ............ do ..................... 1864-1871 
139 J. 0. Bradford, deceased, heirs of .............. do ..................... 1868-1869 
156 J. C. Burnett ......... -........... - ............ tlo ..................... 1873-1874 
2
* g.~i~i~!~~~~:::::~~:::::::::::::::::~ ::::1~ ::::::::::::::::::::: 1!~t~E~ 
76 Charles H. Craven ............................ do ..................... 1867-1868 
48 George H. Cooper ............................. do ..................... 1871-1872 
53 J. Crossan Chaplin, deceased, heirs of ......... do ..................... 1855-2856 
4384 GeorgeM.Colvoconesses, deceased, heirRof .... do ..................... 1865-1867 
1i2 George C. Camp 'bell, deceased, heirs of .....•. do ..................... 1867-1R68 
147 W.H.Crawfor.l .............. , ................ do ..................... 1867-1868 
446I ~~~~h~-~-r~!~-~~~~:::::::::::::::::::::: ::::~~ :::~::::::::::::::::: ~~l~~: 
172 F. W. Crocker ................................ do ..................... 1869-1870 
~ Y:~~gt_~ea~L::~:~ ::::::.-::::::::::::::: :::~~~ ::::::::::::::::::::: ~~~tl~~~ 
42 D. W.Davis .................................. do ..................... 1872-1873 
41 Percival Drayton, deceased, heirs of .......... do . . . . . . • . . . • • • • . . . . . . 1850-1851 
435~ t~~~~~~~:~::::::::~:::::::::::::::: ::::~~ :::::~::::::::::::::: ~!!t~iii 
46 H. F. Dorton ................................. do ..................... 1866-1867 
59 David G. Farragut, deceased, heirs of ......... do .......•............. 1855-1861 
72 Linnaeus Fussell ............................. do ..................... 1865-1874 
59 Jonathan M. ]'oltz, deceased, heirs of' ......... do ...•.............••.. 183S-1839 
77 B. W. Fowler ................................. do ..................... 1864,-.1865 
9 Alfred J. Greeley, deceased, heirs of .......... do . .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 1870-1873 
74 James Garnett ................................ do . . .. . . . .. .. .. . .. .. . . . 1863-186t 
97 Thomas S. Gay, deceased, heirs of ............. do ..................... 186S-1869 
~ ~:~:~~if:ai<i::::::::::::::::::::::: :::::: ::::~~: ::~:::~::::::::: :::: f~~g:~~~i 
84 E. S. Houston ................................. do . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . l86S-1869 
91 L.C. Hellner .................................. do ..................... 1872-1874 
4389 Michael Hall ................................. do ..................... 1862-1864 
54 A. R. Hughe.; ................................ do ..................... 1873-1874 
119 Charles Hall .................................. do ..................... 1868-1869 
120 C. I. Hutchins ...................... - ......... do . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 1870-1871 
118 E.M.Hart .................................... do ..................... 1864-1865 
151 'VesleyO.Holway ............................ do ..................... 1871-1872 
4463 W. D. 'iinret, deceased, heirs of .............. _.do ..................... 1847-1853 
118 Elijah Haskell, deceased, heirs of ............. do ..................... 1859-1561 
24 W. H. Jones .................................. do . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. 1870-1882 
9 William M. King, deceased, heirs of' ........... do ..................... 1872-1873 
25 Frederick Krecker, d6\;eased, heirs of ......... do ..................... 1866-1867 
Amount. 
$33.34. 
58.00 
100.00 
7, 298.82 
343.50 
200.81 
268.79 
72.25 
577.73 
373.07 
217.04 
311.90 
548.60 
9.49 
207.03 
321.85 
401.54 
818.75 
237.43 
320.50 
222.29 
356.00 
59.17 
507.67 
374.39 
485.00 
284.85 
376.26 
245.22 
843.20 
20.16 
128.78 
106.25 
268.80 
120.00 
233.73 
376.26 
428.60 
293.45 
104.55 
627.40 
373.07 
154.50 
38.82 
425.87 
122.95 
423.22 
49.56 
317.85 
314.69 
355.00 
469.64 
97.75 
427.96 
375.96 
293.45 
380.00 
506.00 
220.00 
567.26 
234.79 
410.92 
rn 
16 
fll 
6t 
71 
H 
110 
71 
87 
Sf 
87 
01 
uo 
145 
110 
169 
25 
26 
2£ 
31 
86 
73 
8 
33 
N 
M 
86 
21 
8 
82 
ea 
74. 
89 
H3 
Ill 
U2 
122. 
18 
28 
86 
70 
T1 
141 
llr£ 
11 
26 
~ 
'21 
24 
4395 
~ 
48 
57 
51 
81 
M 
30 
26 
~ 
91 
114 
186 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLA,Drls-ContinQed. 
Appropriation from which 
payable. 
F~~~~B:e;.:.~~t c:e~=: 1840,.1852 
actual ~'168 and 
~i!eaa!eim~:edofun~:! 
United States Supreme 
Court in the case of Gra-
ham "•· the United 
· States (certified claim). 
Jaoob Kimball, deceased, heirs of .......•..•.. do . . . • . . . . • . . • • • • . . . . . 1867-1868 
John A.Lineeott............ .••...•. ....•. • .. do ..••.••••.•.......... 1867-1868 
c. S. Lawrence............................ • •. do ..................... 1868-1869 
C.E.Lee .••.•••••.•••••...•..•••••.••.....••. do .................... . 1872-1873 
~:!·~::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~ :::::::::::::::::::.: ~~tl=::: 
William H. Macomb, deeea.eed, heirs of ....••.. do . .. ................... 1861-1ti62 
W.H.Maaeer ................................. do ..................... 18?3-1874 
William H. Mayer, deceased, heirl!l of .......•. do . . • . . • • . • . . . • • . . • . . . 1867:.186& 
Colin McDonald.......................... • .. do ........ , .......•.... 1872-1874 
G. A:.. Merriam ................................ do . .. . . • . . . . . . • . . . • • .. . 1871-1872 
SamuJll H. MIW[ee ........................ . .... do ..................... 1868-1869 
Eu~~:ene Mack, deceased, heirs of.......... • .. do ..................... 1872-1873 
H. B. Mansfield . .. .. . ••• •• • .. • • .. . • .. .. . .. • •. do ............. . ...... 1870-1871 
1:-~~~f~:::::::::::::::::::::::::::: :::::~ ::::::::::::::::::::: ~==~= 
Willia.Di B. Newman .......................... do ..................... 1872-1874 
Harman Newell .............................. do ••••••••••••.•..••••• 18'11-1812 
~a~i!~'*:~~i;:: :::::::::::::::::::::: ::::a~ ::::::::::::::: :::::: lm:~~~ 
Frederick H. Paine ........................... do ..................... 1869-1870 
~!~fa fi.i>~\~:: ::::::::::::::::::::::: ::: ::~ ::::::::::::::::::::: ~==~=: 
A. G. Paul .................................... do ..................... 1873-1874 
Geo~ge A. Prentiss, deceased, heirs of . . . . . . . do . . . . . . . • • . . . . • . • . . . . . 1800-1861 
Theodorice Porter ............................ do ..................... 1872-1873 
E.T.Pea.ke ................................... do .. -~-·--······--···· 1868-1869 
A. P. Osborn.................... . . . . . . . . . . .. .. do • . • • • . . .. . . . • . • . . . . .. l.a72-1873 
S. P. Quackenbush, deceased, heirs of ......... do ..................... 1871-1872 
H. M. M. Rich .. rde ............................ do ..................... 1872-1873 
~b~Bii~~::::::::::::::::::::::::::: ·::::~ ::::::::::::::::::::: ~fJ:~~~ 
John B. Robinson......................... . .. do . .• • • .. . . . . .. .. . . . • • 1871-1872 
John M.Robineon ....................... . ... do ••••••..••••........ . 1873-1874 
William W.Riohardeon ..................... do ..................... 1872-1873 
~~~ cs. ~~th· ::::::::::::::::::::::: :· : :::~ ::::::::::::::::::::: l~t~~: 
George W. Sherman ...... .••••.• •• ....... • .. do ..................... 1862-1868 
Francie H. Sheppard...................... .. .do ..................... 1866-1867 
William H. Stewart .......................... do ..................... 1866-1868 
A.M. Shaw .......... -~·-··.............. • .. do ..................... 1868-1869 
Charles A. S"ohetky ..•.. ·•.••.••........••. • •. do . .• . • • • .. . . . . . . . . . . . . 1869-1870 
~msa!~?~~c~;: :::::: ~::: :::::::::::::: ::::~ ::::::::::::::::::::: ~=~=~= 
Thomas Turner, deceased, heirs of........ . •. do . • •. • . . ... • • • . . . . . .. . 1867-1868 
t ~.'~?tl:~:::: :::::::::::::::::::::::: : ::::~ ::::::::::::::::::::: ~~b:l~ 
B. F. Tilley ...••........ ; ..................... do ................. · · · · 1873-1874 
J. W. Taylor, deceased, heirs of ............... do ..................... 1859-1868 
James S. Thornton, deceased, heirs of ...•..••. do •.•.••............... 1862-1872 
C.P. Thompson ............................... do ..................... 1871-1672 
C. C. Upham,deeeased.heirsof ............... do ..................... 1859-1860 
E. C. VerMeulen ............................. do ..................... 1871-1872 
t·£-ie.~:: :::::::::::::::::::::::::: ::: :t~ :::::: ~ ::~:: ~:: :::::: ~*i=fm 
Herbert Winslow ............................. do .................... 1871-1872 
W. L. Wheeler ............................... do ..................... lf368.:.1869 
Arthur H. Wright, deceased, heirs of ......•. do ..................... 1872-1873 
L.A. Waterman .............................. do ..................... 1868-1869 
Henry"'"t£. Wingate, deceased, heirs of ......... do ..................... 1MB-1844 
Josiah M. Wilson, deeeaeed, heirs of.. .•••.••. do ..................... 1869-1870 
Charles P. Welch ............................. do ..................... 1869-U~72 
L. H. White ................... : .............. do •••••••••••••.•...... 1865-1867 
$1.4.32.(0 
~-12 
488.97 
47'-75 
120.00 
•• 32 
345.12 
612.90 
303.96 
60.63 
503.42 
56.40 
434.36 
344.06 
120.00 
63:~ 
791.90 
380.00 
'i,,90 
265.118 
244.47 
313.77 
425.62 
270.50 
442. so 
246.70 
431.33 
60.70 
73.3C 
108.13 
191.80 
444.42 
270.50 
88.65 
105.50 
106.06 
250.00 
686.89 
920.75 
52.20 
814.76 
86.14 
254.80 
60.75 
85.80 
512.67 
278.70 
106.25 
417.67 
150.31 
190.04 
uo.so 
188.05 
64.30 
257.11 
283.60 
73.87 
428.53 
12Q.OO 
814.75 
1:U. 60 
373.08 
838.30 
502.42 
Reported by the Fourtk .Auaitor and Second OomptroZZw, eto • .....:.Continu.ad. 
Fiscal 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which wllicb the A..mcma&. 
payable. expendi· 
. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
turewae 
incurred. 
151 Jacob 0. Winchester . •• . . . •• . ••••. ••.•••. F~~:h:JWe~~~t~~~!~: 1868-1869 t81~ '15 
actual expenses and 
mileage allowed under 
the decision of the 
United States Supreme 
Court in the case of Gra-
ham 111. the United 
States (certified cWm). 
149 W. W. Wotherspoon ••••..•..••.•••.•••...••. do •.••••••••••••••••••• 1872-1873 
153 Frank Wildes .....••.••••..•.••••••••••••.••. do ••••••••••••••••••••• 1868-1869 
80 William McC. Walker, deceased, heirs of ..••. do ••••••••••••••••••••. 18£4-1856 1----
Total • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . 41, 667. 43 
100 
118 
81 
60 
14 
139 
30 
James Doddrell........ •• • • • •• •• • • • • • . . • • . Provisions Marine Corps 1886-1888 
(certified claimsJ. 
Edward Dunn .••••••••••••••.•••••••......... do ....••..••••••••••••. 1886-1888 
John Plunket .....•.••••..••••••.•••••....•••. do ..••.••••.••••••••••. 1886-1888 
William H. Wood ..••••..••••...•.....••..... do ..••.•••••••••••••••. 1886-1888 
~~:h~!?~·~<i:: :::::::::::::::::::::::::: ::: :~~ ::::::::::::::::::::: ~=t~:: 
John R. O'Kelley .•••.•••••••••..•••••.••...•. do ... ········-· •••••••• 1885-1887 
Total .•••••••••••••••••••••••.••.•••.•••••••••••••••••••••••• ••• · •••••••••• 
104 Richard Rowley ••••••• ••• •••• •• • •• • • • . . . . Provisions Navy (certi- 1862-1863 
fled claims). 
79 William J obnson . . • • • • . . • • • • • . . . . . . . . . . . . • ••. do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 1863-18M 
4412 Frederick alias T. Zuccala, deceased, .••. do ••••••••••••••••••••• 1~1885 
heirs of. 
Total . • • • • • •• ••• • •• ••••••• • •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Navy •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
39.11 
29.10 
86.~ 
89.11 
36.07 
30.04 
21.89 
I=== 
I==== 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND 
COMPTROLLER. 
Pay of the Navy (certified claims) .•.••••••••••••••.•••••.••.••••••••••.••••.•••••••••••••• f].O, l8L II 
Pay of theN avy (certified.claims) allowed under the decision of the United States Supreme 
Court, in the case, of Rockwell, Mullan, Baker and Cook . • • • • • . . • . . • . . • • • • •••••••• •••• •• ~&mo. 08 
Pay of t.he Navy (certified claims) allowed under the decision of the United States Supreme 
Court, in the case of Strong ..•..••..•••••.•••••.•••••....••.•••••.•••.••••••••••••••••••• 
Pay, miscellaneous (certified claims) ..•.•• , ••••.....•••.•••••••.••.•••••••••••••••••••.••••• 
Contingent Navy (certified claims) .........••.....•..•......•••.•••.••••••••••••••••••••••• 
Pay of the Marine Corps (certified claims) ................................................ . 
Transportation and recruitinj!', Marine Curps (certified claims) ..••••••••••••••••••••••••••• 
Contingent, Marine Corps (certified claims) ..•.•.•••••.••••.•••.•••••••••••• -··· •••••••••• 
Contingent, Bureau of Navigation (certified claims) .••..•••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Contingent, Bureau of Ordnance (certified claims) •......••.••.••..••.•••••••••••.•••••••••• 
Contingent, Bureau of Equ!fment and Recruiting (certified claims) .••••••.••••.••••••••••• 
Transportation and Recruitmg, Bureau of Equipment and Recruiting (certified clabos) .•• 
Provieions, Navy, Bureau Provisions aml Clothing (certified claims) allowed under the de-
cision of the United States Supreme Court, in the case of Strong •.••••••••••••••.•••••• 
Contingent Bureau, Provisions and Clothing (certified claims) ...••••••••••••••••••••••••••• 
Bounty for the destruction of enemies' vessels (certified claims) .••••••••••••••.•••••.••••• 
For paymen on account of clothing and bedding destroyed by order for sanitary purposes 
(certified c aims) . • • • • • • • . • • • . . . • . • . • . • • . • • • • • • . • • • • • . ..••.•••••.•••••.•••••..••••••••••• 
E~~~ ~it·~~~~~~~-~~~-~~~-~~~.~~~~~~-~-:~~-~~~~~~-~~~~~~--~~~~~~~~~~~-~~~~ 
Indemnity for lost clothing (certified claims) ............................................... . 
•.rwenty per cent. additional compensation (certified claims) allowed under jobit resolution, 
February 28, 1867 ..•.••••••••.•••••.••••...•.•.••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Enlistment bounties to seamen (certified claims) ••••••.•••••••••••.•••.•••••••••••••••••••• 
For the .,ayment of claims for difference between actual expenses and mileage, allowed 
under the decision of the United States Supreme Court, in case of Graham'"· the United 
States (certified claims) .•••••...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Provisions, Marine Cor;P.s (certified claims) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Provisions, Navy (certified claims) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~········ 
Q.88'1.48 
281.~ 
84.16 
-----Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••. ••••• •••••• •••••• 118, 11& M 
B6p0t"t«J by the Sixth Auditor under· section 2, act of July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
Fiscal 
No. of ;rear in 
oertift. Name of claimant. Appropriation from which which the Amount. oateor payable. expendi-
olaim. turewas 
incurred. 
POST-OFFICE DEPARTMENT . 
. 
POSTAL fiBBVICB. 
111066 Richard Pakment, late postmaster, Sault Deficiency in postal rev- 1873 $17.58 
de Ste. ade, .Mich., compensation, enues, 1887 and prior 
second quarter,1873. years. 
19067 J.E. Walker, late postmaster, Hillsbor- .•.. do •.••••••••••••••••••• 1883 19.75 
ou~h, Mo., compensation, third 11uarter, 
1882. 
19068 0. D. Sawyer, late postmaster, North .. •. do ..................... 1884 96.92 
Weare, N. H., compensation, second 
~arter, 1884. 
19069 8. . Burbridge, late postmaster, Estell. 
ville, N.J., compensation: 
Fourth quarter, 1884 .......... $11. 66 
} .. do ..................... First quarter, 1885........ ... • 9. 75 1885 3L59 
Second quarter, 1875.......... 10. 18 
19070 Frank W. Fenner, late postmaster, Ver-
sailles, Conn., compensation: 
} .. do ..................... First auarter,1885 ............ $134.30 1885 281.44 Secon quarter, 1885 ......... 147.14 
19071 S. G. Burbridge, late postmaster, Estell-
ville, N.J., compensation: 
} .. do ..................... Third quarter,1885 ............. fS. 92 1886 15.53 Fourth quarter,1885 ........... 6. 61 
19072 G. A. Taylor, late postmaster, Pope's .... do ..................... 1886 7. 50 
Creek, Md., compensatiOn, fourth quar-
ter, 1885. 
19073 W. T. Caldwell, late acting postmaster, . ... do ..................... 1887 17.77 
Bridgeborough, N. J., compensation, 
first quarter 1887. 
19074 A. H. Gilliam, late postmaster, Boaz, Ky., .... do ..................... 1887 5.27 
com~nsation, second quarter, 1887. 
'52. 76 19075 J obn anraban, late postmMter, Clare, .... do ..................... 1887 
Iowa, compensation, second quarter, 
1887. 
19076 Marion Hughes, late postmaster, Eustis, .... do ..... ·-·· ................ 1887 64.69 
Nebr., compensation, first quarter, 1887 . 
.... do ..................... 9.45 19077 S.M. Kessick, late postmaster, Dugger, 1887 
Ind., comEensation, third quarter, 1886. 
.... do ..................... 18.72 19078 P. J. Mart ey, late postmaster, Leaton, 1887 
Mich., compensation second quarter, 
1887. 
19079 G. E. Richardson, late postmaster, Lin- . ... do .• - ................. 1887 45.35 
wood, Nebr., compenl!ation second quar- . 
ter, 1887. 
19080 R. D. Van Dusen,late postmaster, Stuart, .. .. do ..................... 1887 30.55 
Kans., co~ensation first quarter, 1887 . 
.... do ..................... 1887 3.73 19081 Peter Van en Bosch, late postmaster, 
Lucas, Mich., compensation second 
. ~arter, 1887. 
19082 J. . Kern, postmaster, Landisville, Pa. 
Clerk hire, third quarter, 1883 .. $12.50 
} .. do··------- .. ------ .. -. Clerk hire, fourth quarter,1883, 12. 50 1884 50.00 Clerk hire, first ~uarter, 1884.. 12. 50 
Clerk hire, secon quarter, 1884, 12. 50 
19083 J. B. Kern postmaster, Landisville, Pa. 
Clerk hire, third quarter,1884 .. $12. 50 } .. do------------------- .. Clerk hire, fourth quarter, 1884. 12.50 1885 50.00 Clerk hire, first quarter, 1885.. 12.50 
Clerk hire, second quarter, 1885 12. 50 
19084 J. B. Kern, postmaster, Landisville, Pa. 
Clerk hire, third quarter, 1885 . $12. 50 
} .. do -·----- ------------ -· Clerk hire, fourth qua11ier, 1885. 12. 50 1886 50.00 Clerk hire, first quarter, 1886 .. 12. 50 
Clerk hire, second quarter, 1886 12. 50 
19085 J. B. Kern. postmaster, Landhwille, Pa. 
Clerk hire, third quarter, 1886 .. $12. 50 
} .. do ----------------- -· Clerk hire, fourth quarter, 1886. 12. 50 1887 50.00 Clerk hire, first quarter, 1887 . . 12. 50 
Clerk hire, second quarter, 1887. 12. £0 
* 19086 R. S. Tra.~k. late postmaster, White 
Cloud, Mich. 
Clerk hire, third quarter, 1885 . $23. 34 
l·-do ..................... 1886 123.34 Clerk hire, fourth quarter, 1885. 50.00 
Clerk hire, first quarter, 1886 • • 50. 00 
No. of 
certift-
cateor 
elatm. 
19087 
10088 
19089 
19090 
19091 
19092 
19093 
19096 
10097 
19098 
19099 
19100 
11101 
Jlqgwted bg the Sixth .Auditor, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
C. B. Prescott, postmaster, Holyoke, Deficiency in postal rev- 1887 
for amount pat(} for special delivery in ennes, 181$7 and prior 
first i:uarter, 1887. years. 
J. W. imball, late postmaster, Fitch· .... clo •.•.•••••••••.••..•. 1887 
burgh, Mass. ; rent, light, andfnel, first 
quarter, 1887. 
..•. do ..••••••••••••••..•• George T. West, sl}ecial carrier ; for special 1885 
m.allservicea.t ibsonville, N.Y., from 
April!, 1884, to June 30, 1885. 
James 0. L. McBrayer, special carrier; .••. do ..................... 1887 
for special mail se:cvice at Other, Ga., 
from October 1, 1886 to June 30,1887. 
Charles White, special carrier, for special .••. do .•••••••••••••••.•••. 1887 
mail service at Palmer, N. Y., from 
April!, 1887, to J nne 30, 1887. 
Peter Hofackl!lr, special carrier, for 
~cial mail service at Rooksbnrgh, 
J.,from-
June 11 to June 30,1885 .••............ •••. do ..................... 1885 
October 1 to December 31, 1886 .....••. ..•• do: .•....••••••••••..•. 1887 
April! to June 30, 1887 ...•.•....•..•. •••• do ••••••...•••..•....•. 1887 
Ernst G. Schreiber, special carrier, for •••• do •••••••••••••.••.•••. 1887 
special mail service at Saxony, Ind., 
from An£st 1,1886, to June 30,1887. 
Lewis :M:o ip:ht, special carrier, for ape- .••. do •••••••••••••••••.••. 1887 
cial mail service at Ely, N. J., from 
April!, 1887, to June 30, 1887. 
L. Ely, special carrier, for special •••. do •.••••••••••••••••••• 1887 
serv1ce at Ely, N.J., from Jan nary 
1 1887, to March 31, 1887. 
P. S. Cosner, special carrier, for s~cial ..•• do ..................... 1888 
mail service at Hall's Peak, N. ex., 
from October 31, 1887, to February 15, 
1888. 1888 
Fred. Obringer, special carrier, for special ..•. do ..................... 
mail &ervice at Elk Grove, lll., fl'Om 
October 1, 1887, to June 30, 1888. 
D.J.McGrory, postmaster, Westchester, .••. do ..................... 1887 
N. Y., for amount paid mail messenger 
for service from April 1 to June 30, 
1887, by order of the Poat.master-Gen-
eral, dated June 6,1881. 
Wil.'conain Central R. R. Co., Wis., route .... do .................... 1887 
25017, tor $115.21 more transportation 
perquarterfrom0ctober14,1886,toJnne 
30, 1887, ter order of Postmaster-Gen. 
eral, No. 67, dated April 25, 1890. 
IDinois Central R. R. Co., Miss., route No. 
180Uh 
f98. 71 per quarter more from Angnst .... do .................... 1885 
1, 11184, to June 30, 1885. 
f98.'i1 per quarter more from July 1, .... do .................... 1886 
1885, to June 30, 1886. 
f98. 71 per ~narter more from .J nly 1, .... do ..................... 1889 
1886, to nne 30, 1887. 
Fort Worth & Denver City Ry. Co., Tex., 
TOnte No. 31037 (per order of Postmas-
ter-General, No. 8511, dated May 21, 
1890): 
t5SO. 80 perquartermore from N ovem- ••. do ..................... 1887 
ber 1, 1886, to June 30, 1887. 
f910.84 ~r quarter more from March ••• do ..................... 1887 
21, 1 • to June 30, 1887. 
s. Ex. 211----4: 
ACCOUNTING 
Reported by the Sixth Auditor, etc-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi· 
ca.te or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
19102 
19103 
19104 
19105 
19106 
19107 
19108 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-cOntinued. 
Union Pacific, Denver and Gulf Rwy. Co., 
Tex., route No. 31065: For transporta-
tion from .June 4 to 30, 1888. at $4,595.99 
per quarter, per order of the Postmaster-
General No. 13070, dated .June 28, 1890. 
The Lang Manufacturing Co., Albany, 
N.Y.: For supplies fnrnished to the 
postal card agency at Castleton, N. Y., 
on .Jan. 8, 1886. 
The Lang Manufacturing Co., Albany, 
N. Y.: For supplies furnished to the 
postal card agency at Castleton, N. Y., 
on May 4, 1887. 
P. G. Card, mail contractor, route No. 4101, 
R. I., for transportation from Oct. 1, 
1885, to Nov. 5, 1885. 
.J. A. Craft, mail contractor, route No. 
2018, Ky., for amount of fine imposed in 
fourth quarter, 1886, remitted Apr. 10, 
1R90. 
Deficiency in postal rev-
enues, 1887 and prior 
years. 
.... do ........... ........... 
.... do ...•..•.•............ 
..•. do ..................... 
.... do ..........•••......•. 
turewas 
incurred. 
1888 
1886 
1887 
1885 
1887 
William Johnson, mail contractor, routes .... do . . . . . . . . . .••..• .•. • .. 1871 
Nos. 6710 and 6718, Ah1., for transporta-
tion- · 
:First quarter, 1871, on No. 6710 .$192. 50 
Second quarter, 187l,onNo.6710 192.50 
First quarter, 1871, on No. 6718. 398.11 
Second quarter, 1871,onN o. 6718 229.51 
Less deductions firstquar., 1871 12.30 · •· · · · · ·· · · · ••• • • · ·••• · • · • · · · ·•· · · · · • · 
Less collections first quar., 1871 34.94 
Lessdeductionsfirstquar., 1871 7.40 
E. T. Clemmons, mail contractor;-;;;-ute · · · • · .. · • • · · · · · · · · • • · • · • · · · · · · · • • · · • · · 
No. 33215, Kansas. 
For transportation from .Jan'y 1 to ..•. do..................... 1887 
Mar.17, 1887, at $99. 61Jler quarter. 
Less deduction from Jan'y 1 to Mar ..... do..................... 1887 
17,1887. 
19109 Charles Thompson, mail contractor, route 
No. 35139, Dakota. 
For difterence between the amount .... do . . . . . . • . • • . • • . . .. • • . . 1887 
deducted under order No. 7634, of 
.Juno 4, 1886, deducting per annum, 
$127. 40. and the amount deducted 
under modi tied order No. 1685, of 
Febr'y 3, 1890, from .July 1, 1886, to 
.June 3, 1887,$111.75. 
Less excesses in allowances of a ..• . do ..•• •• .••••.. .•....•. 1887 
month's extra pay. 
19110 V. H. Pease, mail contractor, route No ..... do..................... 1887 
43208, ·washington, for transportation 
fromJanuary1 to.June30, 1887, perorder 
No. 5758 of April 15, 1890, modifying 
previous orders. 
Total deficiency in postal revenues ....•..•.....•••••.•••••.••••..•••••.••. 
$1, 363.6f 
8.11 
10.95 
48.73 
153.77 
957.98 
1, 012.62 
54.64. 
84.12 
1.27 
82.85 
15.65 
1.30 
14.35 
7.38 
7, 790.77 
SUJaUIAB.Y OF CLAUIS. 
State Department: · 
Fore1gn intercourse • • • • • • . • • • • • . • . . . • • • • .. • • . . . • • • . • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • $2, 271. Of 
Treasury Department: 
~~~ ~~:v~rlfi;::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Internal revenue, claim of Silas Q. Howe, surviving partner of W. T. Pate & Co ......• 
Customs ......••••••.......•.........••......•..................••...•••..••••••........ 
'Miscellaneous ..•••..••••..•••••.•.•...••..•..•.••...........•.•••.•.......••••...•..... 
362. 88' 
31,238.30 
19,622.19 
8, 791.03 
2,895.83 
62,905.2-J 
War Department: 
Second Auditor's accounts, Army............. . •• • • • • • • • • • • • • • . . • • . • . . • • • • . • . . . . . . . . . . . . 13, 980. 93. 
Third Auditor's accounts, Army.......... . • . • . • . • • • • • . • . . • • • • • . . • . . • • • . . • • • • . . . . . • • . • . . .£91, 81b. 04. 
505,795.97 
Navy Department : 
Fourth Auditor's accounts, Navy.... . . • • • • • • . • • • • • • •• • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • . • • . 119, 118, N 
Interior Department: 
Civil... . . • . • • • • • . . . . . • . • • . . • . • . • . . • . • • • • • • . • • • • • . • • . . • . • • • . . . • • • • • • • • • • . . • . . . . • . . • • • • • . 113. 78 
~~~;~~~~-~~~~~_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::_::: ::_:_:_:_:_::_:_:_:_:_::_::_:_:_::_:_:_:_:_:_::_:_:_:_::_:_:_:_:_::: :·::::::: ~: 22~: ~!: ~ 
233,978.86 
Post-Office Department: 1 
Postal service............................................ ••.• •• ••. . . . •••••. .••... ..•••. 7, 790.77 
Department of Justice .•.•.•••••••••...•.••••••.••••••...•.....•.•••.•..••••••••.•..•.•.••. 17,776.30 
Grand total •••••••••• ,.................................................. • •• • • • • • • . • • • • 9.£9, 841.11 
0 
